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Abstract	  This	  thesis	  explores	  the	  motivations	  behind	  return	  migration	  among	  second-­‐generation	  Danish-­‐Turkish	  women	  from	  Denmark,	  their	  home	  of	  upbringing	  and	  where	  some	  were	  born,	  to	  the	  parental	  homeland	  Turkey,	  more	  specifically	  the	  metropolises	  of	  Istanbul	  and	  Izmir.	  	  The	  thesis	  addresses	  two	  main	  sets	  of	  questions.	  First	  of	  all	  why	  do	  they	  relocate	  to	  Turkey	  and	  how	  do	  the	  returnees	  negotiate	  and	  develop	  identities	  across	  borders.	  Through	  analysis	  of	  the	  transnational	  relations	  and	  practices	  among	  Danish-­‐	  Turks	  it	  is	  analyzed,	  how	  they	  manage	  to	  relocate	  in	  their	  new	  site	  and	  reverse	  the	  orientation	  of	  their	  transnational	  practices	  by	  maintaining	  cross-­‐border	  attachment	  to	  Denmark,	  their	  land	  of	  departure.	  	  The	  study	  is	  based	  on	  fieldwork	  and	  interviews	  conducted	  in	  both	  Denmark	  and	  Turkey.	  The	  identifications	  and	  practices	  among	  Danish-­‐Turks	  are	  discussed	  in	  relation	  to	  a	  local,	  national	  and	  transnational	  level.	  Through	  a	  transnational	  perspective	  this	  thesis	  focuses	  on	  the	  activities	  across	  national	  borders.	  	  The	  thesis	  proposes	  that	  the	  Danish-­‐Turkish	  women	  returnees	  become	  transmigrants	  living	  their	  lives	  simultaneously	  between	  sending	  and	  receiving	  country	  thus	  creating	  new	  belongings	  and	  relationships	  in	  Turkey,	  while	  at	  the	  same	  time	  maintaining	  	  ‘homeland-­‐identity’.	  These	  activities	  constitute	  a	  transnational	  social	  field,	  which	  makes	  it	  possible	  for	  them	  to	  exchange	  social	  and	  cultural	  capital	  between	  different	  national	  fields.	  It	  is	  proposed	  thereby,	  that	  the	  simultaneity	  is	  turning	  transnational.	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Resumé	  Dette	  speciale	  omhandler	  fem	  dansk-­‐tyrkiske	  kvinders	  re-­‐migration	  til	  deres	  forældres	  hjemland	  Tyrkiet.	  Specialet	  stiller	  to	  hovedspørgsmål:	  Hvorfor	  re-­‐migrere	  dansk-­‐tyrkere	  og	  hvordan	  forhandles	  relationer	  og	  	  tilhørsforhold	  i	  forbindelse	  med	  re-­‐migrationsprocessen.	  Gennem	  undersøgelse	  af	  dansk-­‐	  tyrkeres	  transnationale	  sociale	  relationer	  og	  praksisser,	  diskuteres	  det,	  hvorvidt	  gruppen	  formår	  både	  at	  bevare	  deres	  tilknytning	  til	  Danmark	  samtidig	  med	  at	  de	  etablerer	  sig	  og	  skaber	  nye	  tilhørsforhold	  til	  de	  respektive	  destinationsbyer.	  	  Specialet	  tager	  udgangspunkt	  i	  interviews	  foretaget	  både	  i	  Danmark	  og	  under	  intensivt	  feltophold	  i	  Istanbul.	  Med	  et	  transnationalt	  perspektiv	  sætter	  undersøgelsen	  fokus	  på	  informanternes	  identifikationer	  og	  orienteringer	  i	  deres	  re-­‐migratoriske	  narrativer.	  Der	  argumenteres	  for,	  at	  dansk-­‐tyrkerne	  med	  re-­‐migrationen	  til	  Tyrkiet	  bliver	  transnationale,	  hvorved	  deres	  transnationale	  relationer	  og	  praksisser	  konstituerer	  et	  transnationalt	  socialt	  felt.	  I	  dette	  transnationale	  felt	  omveksles	  social	  og	  kulturel	  kapital	  fra	  et	  nationalt	  felt	  til	  et	  andet,	  hvorved	  det	  simultane	  bliver	  transnationalt.	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1.	  Indledning	  	  Ifølge	   Danmarks	   statistik	   har	   et	   nyt	   migrationsfænomen	   siden	   2011	   set	   dagens	   lys.	   I	   året	  2011	   udvandrede	   495	   unge	   efterkommere	   af	   tyrkiske	   indvandrere	   i	   Danmark	   (bilag	   1)	  tilbage	  til	  det	  land,	  deres	  forældre	  i	  sin	  tid	  udvandrede	  fra	  under	  den	  store	  migrationsbølge	  til	  Danmark	  i	  1960’erne	  fra	  blandt	  andet	  Tyrkiet.	  Dette	  tal	  var	  i	  2012	  oppe	  på	  506	  personer	  af	  tyrkisk	  herkomst.	  Men	  i	  2013	  faldt	  tallet	   til	  417	  (bilag	  1).	  Med	  den	  nuværende	  økonomiske	  recession	  i	  store	  dele	  af	  den	  vestlige	  verden	  er	  det	  usikkert	  i	  hvilken	  retning	  denne	  tendens	  vil	   udvikle	   sig.	   Under	   alle	   omstændigheder	   er	   re-­‐migration	   et	   interessant	   fænomen,	   som	  hidtil	   er	  blevet	  mangelfuldt	  undersøgt.	  På	  grund	  af	  manglende	   	   empiriske	  undersøgelser	   af	  dette	  problemfelt,	  vil	  specialet	  tage	  udgangspunkt	  i	  eget	  feltarbejde,	  og	  resultaterne	  heraf	  vil	  blive	  vurderet	  og	  diskuteret	  i	  forhold	  til	  nyere	  teori	  om	  migration	  og	  det	  transnationale.	  Hidtil	   har	   fokus	   indenfor	   indvandringsforskningen	   og	   i	   den	   offentlige	   debat	   været	   på	  integration	   og	   indvandring	   i	   en	   national,	   dansk	   sammenhæng	   med	   ringe	   blik	   for	   de	  forbindelser	  og	  tilhørsforhold,	  migranter	  vedligeholder	  på	  tværs	  af	  nationalstatslige	  rammer,	  også	   kaldet	   transnationale	   forbindelser;	   F.eks.	   forholdet	   mellem	   tyrkere	   herhjemme	   og	  tyrkere	   i	   Tyrkiet	   eller	   i	   andre	   lande,	   sproglig	   adfærd	   i	   relation	   til	   modersmålet,	  ægteskabspraksis,	   vedvarende	   rejser	   frem	   og	   tilbage	   mellem	   landene,	   og	   de	   heraf	   affødte	  dilemmaer,	   når	  man	   lever	   i	   en	   transnational	   verden.	   Når	   jeg	  med	   dette	   speciale	   kaster	   et	  transnationalt	   	  blik	  på	  dansk-­‐tyrkere	  og	  denne	  gruppes	  relationer	  og	  praksisser	  er	  det	  også	  motiveret	  af	  at	  dansktyrkere	  er	  efterkommere	  af	  den	  største	  indvandringsgruppe	  i	  Danmark,	  hvis	   identitet	  og	   tilhørsforhold	   	   er	   relevante	  og	   interessante	   for	   fremtidige	  diskussioner	  og	  forståelser	  af	  denne	  indvandrergruppe	  i	  Danmark.	  	  
Dansk-­‐tyrkere,	  der	  pga.	   sproglige	  og	  kulturelle	   ressourcer	  nu	  kan	  vælge	  at	   rejse	   til	  Tyrkiet,	  hvor	   jobmulighederne	   er	   langt	   gunstigere	   end	   i	  Danmark,	   bryder	  med	   en	  diskurs	   og	   nogle	  strukturelle	   betingelser	   som	   begrænser	   dem	   til	   rollen	   som	   passive	   marginaliserede1.	   Ved	  hjælp	  af	  re-­‐migrationen	  gøres	  deres	  dobbelthed	  til	  en	  strategisk	  fordel	  i	  stedet	  for	  en	  ulempe,	  men	   er	   rejsen	   en	   oplagt	   karrieremulighed	   og	   hvilke	   udfordringer	   kendetegner	   deres	  tilbagevenden?	  Er	  den	  re-­‐migratoriske	  rejse	  et	  enten	  eller,	  og	  hvordan	  håndteres	  forbindelser	  til	   flere	   steder	   samtidigt	   for	   dansktyrkere?	   Det	   er	   nogle	   af	   de	   spørgsmål	   dette	  problemkompleks	  rejser.	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  1	  Dog	  ses	  der	  tendenser	  til	  en	  ny	  diskurs,	  der	  omhandler	  en	  stigende	  repræsentation	  af	  især	  minoritetskvinder	  på	  uddannelsesinstitutionerne.	  2	  Se	  Olwig	  og	  Pærregaard	  for	  en	  grundig	  og	  væsentlig	  gennemgang	  af	  	  integrationsbegrebet	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Der	   er	   i	   denne	   undersøgelse	   anvendt	   et	   koncentreret	   feltarbejde	   i	   form	   af	   en	   kvalitativ	  undersøgelse	   blandt	   veluddannede	   dansk-­‐tyrkiske	   kvinder	   (fem	   personer	   i	   aldersgruppen	  27-­‐39)	  og	  hvor	  fokus	  for	  interviewene	  var	  deres	  bevæggrunde	  for	  at	  arbejde	  og	  etablere	  sig	  i	  deres	  forældres	  tidligere	  hjemland,	  Tyrkiet	  (se	  kapitel	  tre).	  	  
Problemfelt	  og	  motivation	  Formålet	   med	   dette	   speciale	   er	   at	   undersøge	   fænomenet	   re-­‐migration.	   Specialet	   tager	  udgangspunkt	   i	   fem	  dansk-­‐tyrkiske	  kvinders	   fortællinger	  om	  deres	  re-­‐migration	   til	  Tyrkiet.	  Specialet	   belyser	   de	   motiver	   kvinderne	   har	   haft	   for	   at	   re-­‐migrere	   og	   de	   strategier,	   de	  anvender.	  Deres	  narrativer	  analyseres	  med	  fokus	  på	  deres	  forskellige	  identifikationer	  og	  	  de	  problematikker	   denne	   identitetsmæssige	   re-­‐orientering	   indebærer.	   I	   dette	   arbejde	   tages	  begreber	  fra	  Bourdieus	  feltanalyse	  i	  brug.	  Specialet	  er	  en	  undersøgelse	  af	  eksisterende	  teorier	  om	  sammenhæng	  mellem	  migration	  og	  transnationalisme.	  Specialet	  fokuserer	  på	  sociologen	  Peggy	   Levitt	   og	   antropologen	   Nina	   Glick	   Schillers	   teorier	   om	   simultanitet	   (	   2004)	   og	  undersøger	  begrebets	  anvendelighed	  til	  at	  beskrive	  fænomenet	  re-­‐migration.	  	  Specialet	  søger	  at	  skabe	  	  bedre	  forståelse	  af	  re-­‐migranters	  liv	  i	  dag.	  For	  at	  opnå	  en	  erkendelse	  af	   migrantlivets	   realiteter	   tilslutter	   jeg	   mig	   den	   transnationale	   forsknings	   opgør	   med	   det	  nationalstatslige	   fokus	  ved	  at	   inkludere	  de	   rum	  af	   fællesskaber,	   som	  eksisterer	  på	   tværs	  af	  eller	   i	   opposition	   til	   de	   nationale.	   Dette	   gøres	   ved	   hjælp	   af	   de	   teorier	   opstillet	   af	   Levitt	   og	  Schiller	   i	  Conceptualising	   simultaneity.	   Schiller	   kritiserer	  migrationsforskningen	   for	   at	   have	  lidt	   under	   ’metodologisk	   nationalisme’,	   der	   indbefatter	   en	   forskningslinse,	   der	   gør	  samfundets	  grænser	  sammenfaldende	  med	  nationalstatens	  grænser.	  I	  en	  dansk	  kontekst	  har	  indvandrerforskningen	   mødt	   lignende	   kritik2	  ’	   som	   har	   haft	   et	   til	   tider	   uforholdsmæssigt	  negativt	  blik	  på	  tilhørsforholdet	  til	  oprindelseslandet.	  Jeg	  tilslutter	  mig	  denne	  kritik,	  men	  jeg	  ønsker	  at	  diskutere	  om	  Levitt	  et	  al	  falder	  i	  den	  samme	  fælde	  blot	  med	  modsat	  fortegn	  således,	  at	  de	  har	  en	  romantiserende	  tilgang	  til	  dobbelthedsproblematikken.	  Ifølge	  Levitt	  et	  al	  udgør	  det	  transnationale	  en	  fordel	  snarere	  end	  et	  problem:	  	  
Migrant incorporation into a new land and transnational connections to a homeland or to dispersed 
networks of family, compatriots, or persons who share a religious or ethnic identity can occur at the 
same time and reinforce one another.	  	  Naturligvis	   kan	   det	   transnationale	   tilhørsforhold	   og	   praksis	   have	   fordele,	  men	   som	   det	   vil	  fremgå	   af	   analysen	   af	   det	   empiriske	  materiale,	   kan	   det	   bestemt	   også	   være	   forbundet	  med	  store	  udfordringer	  og	  ulemper.	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  2	  Se	  Olwig	  og	  Pærregaard	  for	  en	  grundig	  og	  væsentlig	  gennemgang	  af	  	  integrationsbegrebet	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I	  diskussionskapitlet	  vil	  det	  således	  blive	  drøftet	  om	  Levitt	  og	  Schillers	  simultanitetsbegreb	  er	  anvendeligt	   eller	   om	   det	   er	   nødvendigt	   at	   indføre	   et	   nyt	   begreb	   til	   at	   beskrive	   re-­‐migranternes	   virkelighed	   og	   sociale	   praksis.	   Jeg	   lægger	   vægt	   på	   identitetsaspektet	   og	   på	  måden	   transmigranter	   italesætter,	   konstruerer	   og	   forhandler	   identiteter	   på	   tværs	   af	  landegrænser.	   Empirien	  består	   af	   interviews	  med	  kvindelige,	   dansk-­‐tyrkiske	   efterkommere	  af	   ’gæstearbejdere’	   fra	  60’erne	   i	   grænselandet	  mellem	  Danmark	  og	  Tyrkiet,	   som	  alle	   er	   re-­‐migreret	  til	  Tyrkiet.	  	  
Problemformulering	  På	  baggrund	  af	  disse	  overvejelser	  stiller	  specialet	  følgende	  spørgsmål:	  
Hvorfor	   re-­‐migrerer	   dansk-­‐tyrkerne	   og	   hvordan	   forhandles	   tilhørsforhold	   og	  
relationer	  i	  denne	  proces?	  
Opgavens	  opbygning	  Med	   henblik	   på	   at	   besvare	   disse	   spørgsmål	   vil	   jeg	   først	   opridse	   forskningsfeltet	   og	   dets	  historie.	  Dernæst	  præsenterer	  jeg	  baggrunden	  for	  at	  Tyrkiet	  er	  blevet	  en	  attraktiv	  destination	  for	  dansk-­‐tyrkere.	  	  I	  kapitel	  to	  gennemgår	  jeg	  det	  transnationale	  perspektiv	  samt	  teorier	  om	  sociale	   felter,	   simultanitet,	   samt	  kapital,	  praksis	  og	  habitus.	   I	  kapitel	   tre	  præsenterer	   jeg	  de	  metodiske	  tilgange	  og	  redskaber	  for	  dataindsamling,	  som	  jeg	  har	  anvendt	  til	  at	  skaffe	  viden	  på	  dette	  relativt	  nye	  forskningsfelt.	  I	  analysen	  i	  kapitel	  tre	  præsenteres	  først	  informanternes	  baggrund,	  uddannelsesprofil	  og	  umiddelbare	  motivation	  for	  at	  re-­‐migrere.	  Dernæst	  følger	  en	  analyse	  af	  de	   tematikker	   i	   informanternes	   liv	  og	  opvækst	   i	   et	   transnationalt	   felt	   i	  Danmark	  med	   fokus	   på	   den	   udvikling	   kvinderne	   undergår	   som	   anskues	   ved	   hjælp	   af	   begrebsparret	  præsenteret	   i	   teoriafsnittet,	   being	   og	   belonging	   frem	   til	   informanternes	   beslutning	   om	   at	  etablere	  sig	  i	  forældre-­‐hjemlandet.	  Anden	  hoveddel	  af	  analysen	  har	  fokus	  på	  informanternes	  oplevelser	  og	  praksis	  i	  deres	  ’nye’	  opholdssted,	  Istanbul	  og	  Izmir.	  Først	  analyseres	  hvorledes	  forskellige	   kapitalformer	   transformeres	   fra	   et	   sted	   til	   et	   andet	   sted	   og	   de	   muligheder	   og	  begrænsninger	   dette	   afføder,	   hvorefter	   sidste	   del	   af	   analysen	   er	   særligt	   møntet	   på	  informanternes	  forskellige	  transnationale	  tilhørsforhold.	  Afsnittet	  munder	  ud	  i	  en	  diskussion	  af,	   hvorvidt	   simultanitetsbegrebet	   er	   anvendeligt	   i	   forbindelse	  med	   dansk-­‐tyrkeres	   sociale	  praksis	  og	  transnationale	  liv.	  Specialet	  afsluttes	  med	  en	  konklusion.	  
Oprids	  af	  feltet	  Flere	   danske	   forskere	   har	   beskæftiget	   sig	   specifikt	   med	   den	   dansktyrkiske	   gruppe.	   For	  eksempel	   beskrev	   Lars	   Pedersen	   og	   Bodil	   Selmer	   (1991)	   denne	   gruppe	   under	   en	   bredere	  kategori	   af	   ’etniske	   minoritetsunge’.	   	   Flemming	   Røgild	   (2002)	   har	   lavet	   en	   udmærket	  gennemgang	   af	   forskningen	   i	   ”etniske	   minoritetsunge	   fra	   1980-­‐2001”.	   Meget	   af	  indvandrerforskningen	  bevæger	  sig	  som	  tidligere	  nævnt	  indenfor	  en	  snæver	  national	  dansk	  ramme,	   der	   stadig	   indkapsler	   indvandrere	   og	   efterkommere	   i	   et	   integrationsparadigme	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(Koefoed	  og	  Simonsen	  2010:6).	  Nyere	   forskning,	  der	   inddrager	  transnationale	  aspekter	  ved	  migranters	  liv	  er	  efterhånden	  ved	  at	  vinde	  indpas	  indenfor	  forskellige	  forskningsfelter,	  blandt	  andet	   kan	   nævnes	   Yvonne	   Mørck	   (1998),	   Koefoed	   og	   Simonsen	   (2009),	   Mikkel	   Rytter	   og	  Garbi	  Schmidt.	  Disse	  studier	  medtager	  transnationale	  aspekter	   i	  deres	   forskning,	  men	  tager	  stadig	   afsæt	   i	   feltstudier	   foretaget	   i	   Danmark.	   I	   forbindelse	   med	   den	   danske	   stats	  repatrieringsordning	  er	  studier	  foretaget	  af	  pensionerede	  indvandrere,	  der	  har	  valgt	  at	  rejse	  tilbage	   til	   Tyrkiet.	   Men	   fænomenet	   ’andengenerationens’	   tilbagerejse	   til	   forældrenes	  hjemland	   kan	   også	   betegnes	   som	   ’returnmigration’,	   eller	   ’	   ”counter-­‐diasporic	   migration’	  herværende	  speciale	  som	  re-­‐migration	  (Christou	  og	  King	  2011,	  Levitt	  og	  Waters	  2002).	  Begge	  forskerhold	   er	   enige	   om,	   at	   feltet	   stadig	   kræver	   teoretisk	   og	   empirisk	   afdækning.	  Diskussionerne	   centrerer	   sig	   især	   omkring	   spørgsmålet	   om,	   hvordan	   migranternes	  efterkommere	  vil	  gebærde	  sig	  i	  de	  kommende	  år.	  	  Og	   selvom	  det	   transnationale	   aspekt	   inddrages	   i	   de	   nævnte	   danske	   studier	   anvendes	   det	   i	  nogen	  grad	   i	   relation	   til	  migranters	   tilpasning	   til	  det	  danske	  samfund.	   Jeg	  ønsker	  at	  udvide	  linsen	   og	   kigge	   på	   gruppen	   i	   et	   større	   grænseoverskridende	   socialt	   felt.	   	   Tidligere	  indvandringsforskning	  har	  været	  præget	  af	  det	  som	  Schiller	  og	  Wimmer	  (2006,	  se	  også	  Becks	  kritik	  af	   ’containerteorien’	  2002)	  har	  begrebsliggjort	  som	   ’metodologisk	  nationalisme’,	  hvor	  nationalstatslige	   interesser	   er	   mere	   eller	   mindre	   sammenfaldende	   med	  forskningsperspektivet,	  selvom	  der	  var	  optræk	  til	  forandringer	  i	  90’erne	  med	  en	  ny	  bølge	  af	  forskning,	  inspireret	  af	  britiske	  kulturstudier	  og	  postkoloniale	  teorier,	  hvor	  mere	  komplekse	  identitetsformer	   og	   et	   mere	   dynamisk	   kulturbegreb	   introduceres	   (Røgilds	   1995	   og	   2000,	  Mørck	  1998	  ).	  Jeg	   har	   ladet	   mig	   inspirere	   metodisk	   af	   forskerne	   Lasse	   Koefod	   og	   Kirsten	   Simonsens	  undersøgelser	   af	   dansk-­‐pakistanere	   samt	   Yvonne	   Mørcks	   (1998)	   undersøgelser	   af	  Københavnske	   minoritetsunges	   håndtering	   af	   forskellige	   normsæt	   og	   kønsopfattelser.	   De	  unge	  i	  Mørcks	  studier	  hører	  til	  de	  mere	  ressourcestærke	  minoritetsunge	  i	  alderen	  16-­‐30,	  som	  lægger	   vægt	   på	   en	   sekulær	   identitet,	   er	   i	   gang	   med	   en	   ungdoms-­‐	   eller	   anden	  videreuddannelse,	  og	  de	  er	  således	  sammenfaldende	  med	  mit	  gensandsfelt,	  dog	  med	  et	  spring	  på	  ca.	  16	  år	  fra	  dengang	  Mørck	  foretog	  sine	  studier	  i	  1998.	  Jeg	  indskriver	  mig	  således	  i	  den	  aktørbaserede	  forskning,	  hvor	  jeg	  gennem	  min	  empiri	  ønsker	  at	  fokusere	  på	  de	  unge	  kvinder	  som	   aktive	   kulturskabere	   og	   verdensborgere.	   Jeg	   advokerer	   således	   for	   et	   processuelt	   og	  dynamisk	   kultursyn.	   	   Med	   det	   transnationale	   overskrider	   jeg	   også	   tidligere	   forskning.	   De	  unges	   forhold	   til	  ophavsland	  bliver	  berørt	   i	  både	  Mørks	  og	  andre	  studier,	  men	   ikke	  som	  en	  samtidighed	   og	   går	   mest	   på	   de	   unges	   oplevelser	   af	   de	   kortvarige	   besøg	   med	   familien	   i	  forældrenes	   oprindelseslandsbyer.	   Disse	   rejser	   er	   forbundet	   med	   følelsen	   af	  fremmedgjorthed	   og	   en	   ungdommelig	   identitetsafsøgning.	   Herværende	   undersøgelse	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derimod	  tager	  afsæt	  i	  interviewpersoners	  narrativer	  om	  multikulturelle	  tyrkiske	  metropoler	  og	   ikke	   i	   forældrenes	   udgangspunkt,	   som	   omfatter	  mindre	   byer	   og	   landsbyer.	   Desuden	   er	  informanterne	  rejst	  på	  egen	  hånd	  og	  bor	  alene	  uden	  familien.	  Genstandsfeltet	  er	  med	  andre	  ord	   blevet	   voksen	   og	   mange	   forhold	   omkring	   dem	   har	   forandret	   sig	   siden	   Mørcks	  undersøgelse.	   Desuden	   består	  min	   empiri	   udelukkende	   af	   kvinder.	   Dette	   skyldes,	   at	   jeg	   er	  interesseret	   i	   at	   give	   plads	   til	   andre	  mere	   nuancerede	   repræsentationer	   af	   indvandrere	   og	  efterkommeres	   forhold	   til	   et	   fædrene	  hjemland,	   som	  kan	  udfordre	  de	   ensidige	   fortællinger	  om	  ’tilbagerejser’	  til	  ’hjemlandet’,	  som	  noget	  der	  har	  med	  tvang	  og	  genopdragelse	  at	  gøre.	  	  	  I	   anden	   del	   af	   specialet	   diskuteres	   mulige	   forklaringer	   på,	   hvorfor	   transnationale	   sociale	  relationer	   og	   praksisser	   opretholdes	   med	   udgangspunkt	   i	   de	   forskellige	   muligheder	   og	  begrænsninger,	  som	  det	  transnationale	  liv	  indebærer.	  	  Med	   den	   kvalitative	   undersøgelse	   af	   problemstillingen	   og	   implementeringen	   af	   en	  transnational	   linse	   i	   forhold	   til	   denne	  grupper,	  mener	   jeg	  at	  kunne	  producere	  ny	  viden	  om	  identitet	  og	  tilhørsforhold	  blandt	  dansk-­‐tyrkere	  og	  belyse	  årsager	  til,	  at	  nogle	  minoritetsunge	  re-­‐migrerer.	  	  Jeg	   indleder	  med	  et	  kort	  rids	  af	  de	  særlige	  økonomiske,	  sociale	  og	  kulturelle	  karakteristika,	  der	   gør	   sig	   gældende	   inden	   for	   den	  Tyrkiske	  nationalstatslige	   ramme,	   og	   som	  er	   vigtige	   at	  kende	  til	  for	  at	  kunne	  forstå	  baggrunden	  for	  kvindernes	  forskellige	  oplevelser.	  
Destination	  –	  Det	  tyrkiske	  væksteventyr	  I	   det	   følgende	   vil	   jeg	   beskrive	   det	   overordnede	   nationale	   felt,	   som	  min	   undersøgelse	   tager	  udgangspunkt	   i	   .	  Her	  vil	   jeg	  dels	  komme	  ind	  på	  de	  socioøkonomiske	  og	  historiske	   fakta	  om	  Tyrkiet,	  herunder	  arbejdsmarkedsforholdene,	  som	  har	  afgørende	  betydning	   for	  de	   logikker,	  der	  konstituerer	  og	  strukturer	  feltet.	  Beskrivelsen	  skal	   fungere	  som	  en	  rammeforståelse	  for	  min	  senere	  analyse	  og	  er	  et	   forsøg	  på	   	  at	   sætte	  analysens	  praksisniveau	   i	   forhold	   til	   feltets	  objektive	  strukturer.	  	  Beskrivelsen	   af	   feltet	   bygger	   på	   det	   danske	   udenrigsministeriets	   hjemmeside	   samt	  avisartikler	  og	  den	  tyrkiske	  professor	  Nermin	  Abadan-­‐Unats	  arbejde	  (2011).	  
Tyrkiet	  	  Tyrkiet	   har	   en	   population	   på	   76	   millioner	   hvoraf	   13,9	   millioner	   bor	   i	   landets	   største	   by	  Istanbul.	  Majoriteten	  er	  etniske	  tyrkere,	  men	  følgende	  minoriteter	  anerkendes	  af	  den	  tyrkiske	  forfatning:	  jøder,	  armeniere	  og	  grækere.	  Andre	  etniske	  grupper	  indbefatter	  kurdere	  (ca.	  15-­‐20	  pct.	  af	  befolkningen),	  kaukasiere,	  romaer	  og	  bosniere	  (udenrigsministeriets	  hjemmeside).	  98	   pct.	   er	   muslimer.	   Majoriteten	   er	   sunnitter,	   mens	   mellem	   15	   og	   30%	   af	   den	   tyrkiske	  befolkning	   anslås	   at	   udgøres	   af	   alevier.	   Eftersom	   tre	   af	   mine	   fem	   informanter	   alevittisk	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baggrund	  er	  det	  relevant	  at	  forstå,	  hvilken	  betydning	  dette	  forhold	  kan	  få	  i	  det	  Tyrkiske	  felt.	  Alevismen	  er	  ikke	  anerkendt	  trossamfund	  i	  Tyrkiet	  (Pakalski	  2000)	  Alevier	  har	  tradition	  for	  at	  have	  en	  uortodoks	  indstilling	  til	  islam	  og	  er	  historisk	  blevet	  anklaget	  for	  at	  være	  kættere3.	  Ifølge	  et	  speciale	  fra	  Københavns	  Universitet	  har	  der	  været	  en	  genoplivning	  af	  etnicitet	  blandt	  de	  danske	  alevi-­‐migranter	  i	  starten	  af	  1990’erne	  i	  kølvandet	  på	  eksempelvis	  Sivas-­‐massakren	  i	   1993,	   hvor	   der	   blev	   tændt	   ild	   til	   et	   hotel	   i	   den	   anatolske	   by	   Sivas,	   hvor	   blandt	   andet	  venstreorienterede	  kunstnere	  og	  prominente	  alevi-­‐repræsentanter	  befandt	  sig.	  33	  menes	  at	  være	   omkommet	   under	   denne	   begivenhed.	   Ledende	  myndighedspersoner	   i	   byen	   er	   blevet	  anklaget	  for	  at	  stå	  bag,	  men	  hidtil	  er	  ingen	  blevet	  dømt	  for	  anslaget	  (Pokalski	  2000:3).	  	  Det	   regerende	   parti	   siden	   2002	   er	   det	   islamisk	   konservative	   Retfærdigheds-­‐	   og	  Udviklingsparti,	  AKP,	   ledet	   af	  premierminister	  Recep	  Tayyip	  Erdoğan	  med	  hele	  49,8	  pct.	   af	  stemmerne	  sidder	  de	  på	  326	  af	  parlamentets	  550	  pladser.	  	  Det	  største	  oppositionsparti	  er	  CHP,	  Det	  Republikanske	  Folkeparti,	  som	  betegner	  sig	  selv	  som	  socialdemokratisk	   og	   sekulært,	   men	   gennem	   gængse	   europæiske	   briller	   ses	   som	   moderat	  nationalistisk.	  AKP’s	  kernevælgere	  findes	  i	  den	  nye,	  konservative	  middelklasse,	  der	  ønsker	  et	  opgør	  med	  de	  gamle	  kemalistiske	  magtstrukturer,	  der	  har	   spillet	   en	   fremtrædende	   rolle	   i	   tyrkisk	  politik	   i	  det	  20.	  århundrede.	   Informanterne	  med	  alevi-­‐baggrund	  udtrykker	   i	   tråd	  med,	  hvad	  der	  har	  været	  historisk	   tradition	   for	  blandt	   alevier	   i	  Tyrkiet	   en	  venstreorienteret	  politisk	  holdning,	  som	   i	   det	   tyrkiske	   felt	   tegnes	   af	   oppositionspartiet	  AKP	   	  men	  det	   er	   Socialistisk	   Folkeparti	  (SF)	  i	  det	  danske	  felt.	  	  
Tyrkiet	  en	  økonomi	  i	  vækst	  Tyrkiet	   var	   i	   2013	   den	   18.	   største	   økonomi	   i	   verden	   ifølge	   World	   Bank,	   og	   landet	  kategoriseres	  i	  gruppen	  af	  ”nye	  vækstøkonomier”.	  Det	  som	  adskiller	  Tyrkiet	  fra	  de	  fleste	  øvrige	  europæiske	  lande	  er	  deres	  unge	  befolkning	  med	  en	   gennemsnitsalder	   på	   29	   år	   og	   de	   demografiske	   forudsætninger	   for	   fremtidig	   vækst	   er	  dermed	  til	  stede.	  Denne	  demografiske	  overrepræsentation	  af	  unge	  har	  en	  betydning	  for	  det	  liv	  og	  den	  energi,	  der	  bliver	  skabt	  i	  de	  tyrkiske	  byer.	  	  I	  2010	  og	  2011	  var	  Tyrkiets	  vækstrater	  blandt	  de	  højeste	   i	  verden	  (i	  2010	  kun	  overgået	  af	  Kina).	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  3	  I	  løbet	  af	  1960'erne	  og	  1970'erne	  begyndte	  en	  stor	  del	  af	  den	  alevittiske	  ungdom	  i	  byerne	  at	  optage	  venstreorienterede	  revolutionære	  idéer,	  og	  der	  skete	  et	  skift	  i	  gruppeidentiteten	  fra	  religiøst	  til	  politisk.	  Dette	  medførte	  at	  alevisme	  efterhånden	  blev	  synonymt	  med	  kommunisme.24	  I	  slutningen	  af	  1970'erne	  førte	  det	  til	  blodige	  massakrer	  på	  alevier	  ført	  an	  af	  folk	  fra	  den	  ultra-­‐højreorienterede	  fløj.	  I	  dag	  er	  aleviernes	  politiske	  tilhørsforhold	  stadig	  klart	  venstreorienteret	  (Pokalski	  2000:32).	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Dansk-­‐tyrkisk	  samhandel	  EU	  er	  Tyrkiets	  største	  handelspartner	  (ca.	  39	  pct.	  af	  Tyrkiets	  eksport	  og	  37	  pct.	  af	  Tyrkiets	  import)	  viser	  tal	  fra	  EU.	  Forud	  for	  den	  økonomiske	  krise	  var	  den	  økonomiske	  vækst	  i	  Tyrkiet	  næsten	  tre	  gange	  højere	  end	  på	  Danmarks	  primære	  eksportmarkeder.	  Det	  har	  fået	  flere	  danske	  virksomheder	  til	  at	  få	  øjnene	  op	   for	  Tyrkiet	  som	  et	  moderne,	  dynamisk	  nærmarked	  med	  et	  stort	  vækstpotentiale.	  I	  2012	  var	  Tyrkiet	  Danmarks	  23.	   største	  eksportmarked	  med	  en	  samlet	  vareeksport	  på	  3,7	  mia.	  DKK.	  	  
Tyrkiet,	  en	  karrieremulighed	  for	  dansk-­‐tyrkere?	  Beretninger	   om	   den	   voksende	   tyrkiske	   økonomi	   har	   de	   seneste	   år	   fyldt	   avisspalter,	   tv-­‐og	  diverse	   medie	   flader	   (bilag	   2).	   I	   2012	   udpegede	   den	   danske	   handels-­‐og	   europaminister4	  Tyrkiet	   som	   et	   særligt	   vækstmarked,	   som	  danske	   virksomheder	   opfodredes	   til	   at	   satse	   på.	  Tyrkiske	   efterkommer	   blev	   i	   denne	   sammenhæng	   fremhævet	   som	   attraktive	  ressourcepersoner	   med	   særlige	   sproglige	   og	   uddannelsesmæssige	   talenter,	   der	   potentielt	  kunne	  spille	  en	  væsentlig	  brobyggende	  rolle	  mellem	  dansk	  og	  tyrkisk	  erhvervsliv5.	  	  Disse	  historier	  om	  Tyrkiets	  højkonjunktur,	  som	  et	  sted,	  hvor	  der	  sker	  noget,	  og	  hvor	  der	  er	  nogle	  særlige	  job	  og	  karrieremuligheder	  for	  folk	  med	  transnational	  tilknytning	  går	  også	  igen	  i	  alle	   interviews	   og	   danner	   basis	   for	   respondenternes	   begrundelser	   for	   at	   rejse	   derned.	  Ligesom	   historien	   til	   dels	   også	   bliver	   bekræftet	   i	   og	   med	   at	   to	   af	   kvinderne	   får	   tilbudt	  stillinger	   indenfor	  danske	  virksomheder	  med	  aktiviteter	   i	  Tyrkiet,	   der	   ligger	  udenfor	  deres	  fagområder,	  fordi	  de	  antages	  at	  være	  velbevandret	  i	  tyrkisk	  kultur	  og	  sprog.	  
Medaljens	  bagside,	  kvindernes	  rolle	  Disse	   solstrålehistorier	   om	   den	   tyrkiske	   vækst	   og	   generelle	   teknologiske	   udvikling	   står	   i	  skarp	  kontrast	  til	  de	  faktiske	  sociale	  forhold	  i	  landet.	  Fx	  har	  kun	  22	  procent	  af	  landets	  kvinder	  et	  arbejde	  med	  sygesikring	  og	  ordnede	  forhold.	  Det	  er	  det	  laveste	  i	  OECD.	  	  I	   en	   Politiken	   artikel	   fra	   12.	   december	   2012	   (bilag	   3)	   med	   fokus	   på	   kvinders	   situation	   i	  Tyrkiet	  fremgår	  det,	  at	  godt	  20	  procent	  af	  kvinderne	  i	  Tyrkiet	  er	  registreret	  som	  beskæftigede.	  Mens	  andre	  66	  procent	  også	  er	  i	  job,	  bare	  udenfor	  de	  officielle	  statistikker.	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  4	  http://um.dk/da/~/media/UM/Danish-­‐site/Documents/Eksportraadet/Markeder/2%202%20Vaekstmarkedsstrategi%20Tyrkiet.pdf	  5	  http://opinionen.dk/samfund/unge-­‐veluddannede-­‐tyrkere-­‐er-­‐en-­‐kaempe-­‐ressource	  (hentet	  den	  2.juni	  2014).	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Som	  uregistrerede	  arbejdere	  har	  kvinderne	   ingen	  at	  gå	   til,	  hvis	  de	   ikke	   får	  deres	   løn,	   ingen	  adgang	   til	   erstatning,	   hvis	   de	   kommer	   til	   skade	   under	   arbejdet,	   og	   den	   lovpligtige	  arbejdsgiverbetalte	  sygesikring	  er	  de	  heller	  ikke	  sikret	  (Politiken	  12.december	  2012).	  	  73	  procent	   af	   kvinderne	   i	   Tyrkiet	   har	   end	   ikke	   gymnasieuddannelse,	  men	   for	   at	   få	   et	   job	   i	  servicesektoren	  skal	  man	  mindst	  have	  gymnasieniveau.	  	  Det	  er	  en	  del	  af	  den	  socioøkonomiske	  struktur	  informanter	  skal	  agere	  indenfor.	  
Spændingsfeltet	  mellem	  land	  og	  by	  Historisk	   er	   reformprocessen	   af	   Den	   Tyrkiske	   Republiks	   overgang	   fra	   Det	   Osmanske	  kalifatstyre	   til	   nationalstaten	   Tyrkiet	   fremlagt,	   som	   en	   grundlæggende	   kamp	   mellem	   de	  oplyste	   og	   reformvenlige	   kemalister	   på	   den	   ene	   side	   og	   de	   'formørkede',	   gejstlige	   og	  bagstræberiske	  kræfter	  på	  den	  anden.	  	  Denne	   historiske	   nationsopbyggende	   proces	   har	   ifølge	   antropologen	  Kimberly	  Hart	   (2011)	  sat	  distinkte	  spor	   i	  det	   tyrkiske	  samfund:	  For	  this	  reason,	  amnesia	  and	  memory	  have	  become	  
important	  foci	  in	  the	  ethnography	  of	  turkey,	  explaining	  the	  mental	  effort	  to	  establish	  a	  Republic	  
which	  would	  create	  a	  modern,	  progressive	  world	  disparaging	  and	  eliminating	  the	  old	  one	  (Hart	  2011:89).	  	   	  Bestræbelserne	   på	   at	   eliminere	   den	   osmanske	   fortid	   har	   udmøntet	   sig	   i	   en	   	   dominerende	  diskurs,	  hvor	   land	  og	  by	  konstrueres	   som	  binær	  oppositionspar,	  hvor	   sociale	  kategorier	  og	  særlige	  personlighedstræk	   indskrives	   i	   en	   forestillet	   geografi,	   der	   konstruerer	  mennesker	   i	  landdistrikterne	   som	   	   tilbagestående,	   ”geri	   kafalı”	   ,	   eller	   uciviliserede,	   ”terbiyetsizler”	   .	  Således	  hersker	  der	  i	  urbane	  Tyrkiet	  nutidige	  andetgørende	  holdninger	  over	  for	  alt,	  hvad	  der	  kan	  klassificeres	  som	  landligt,	  de	  etniske	  ’andre’,	  og	  som	  består	  af	  en	  blanding	  af	  fascination	  og	   frygt	   fremgår	   det	   af	   Harts	   studier.	   Det	   presser	   tilflyttere	   fra	   land	   til	   by	   til	   at	   udvikle	  undvigelsesstrategier	   overfor	   sådanne	   stigmatiserende	   diskurser	   ved	   fx	   at	   skjule	   deres	  landsbybaggrund	  gennem	  adfærdsregulering	  og	  derved	  undgå	  at	  falde	  igennem	  i	  en	  verden,	  hvor	  mestringen	   af	   urbane	   sproglige	   og	   adfærdsmæssige	   koder,	   der	   guidet	   af	   forestillinger	  om	  vestlighed/europæiskhed	  som	  lig	  med	  at	  være	  oplyst,	  kultiveret,	  og	  civiliseret	  	  (ibid:88).	  	  	  En	   anden	   vigtig	   dimension,	   der	   værd	   at	   nævne	  her,	   er,	   at	   den	   tyrkiske	   befolkning	   først	   fik	  formel	   ret	   til	   frit	   at	   kunne	   rejse	  ud	   af	   landet	   i	   1961	   (Nermin	  Abadan-­‐Unat	  2011:10).	  Dette	  indikerer,	   at	   der	   har	   været	   en	   begrænset	   gennemstrøm	  af	  mennesker,	   ideer,	   og	   forskellige	  kulturelle	  trends	  i	  store	  dele	  af	  landdistrikterne	  efter	  dannelsen	  af	  den	  tyrkiske	  nationalstat,	  fordi	  som	  Faist	  påpeger	   ..Cultural	  diffusion	  has	  been	  ’regulated’	  by	  self-­‐declared	  	  ’nationstates’,	  
that	  strove	  to	  achieve	  a	  high	  degree	  of	  cultural	  autonomy	  and	  homogeneity	  over	  issues	  such	  as	  
language	  and	  education	  (Faist	  og	  özveren	  2004:22).	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2.	  Teori	  
Valg	  af	  teori	  I	  dette	  kapitel	  vil	  den	  teoretiske	  ramme	  for	  bearbejdelsen	  af	  empirien	  blive	  belyst.	  	  
Transnationalisme	  versus	  diasporabegrebet	  Overordnet	  har	  jeg	  valgt	  at	  arbejde	  med	  en	  transnational	  teoriramme,	  der	  vedrører	  relationer	  og	   tilhørsforhold	   på	   tværs	   af	   grænser	   i	   forbindelse	   med	   transnationale	   sociale	   processer.	  Derfor	  har	   jeg	  udset	  begreber,	  som	  er	  anvendelige	   i	  analysen	  af	  ”det	  grænseoverskridende”	  såsom	  ’transnationalisme’.	  Dog	  forholder	  jeg	  mig	  forsigtigt	  til	  begrebet	   ’diaspora’.	  Brugen	  af	  diaspora	   som	   deskriptiv	   og	   analytisk	   kategori	   har	   stærke	   traditioner	   (Bauböck	   og	   Faist	  2010:).	   Med	   sin	   hyppige	   henvisninger	   til	   metaforer	   som	   familie,	   træer,	   jord,	   rødder,	  omplantning	   osv.	   konnoterer	   begrebet	   essentialistiske	   forestillinger	   om	   homogenitet,	  hvorimod	  konceptualiseringer	  af	  transnationalismen	  trækker	  på	  geografiske	  og	  sociologiske	  billeder	   såsom	   ’rum’,	   ’felter’	   og	   lokaliteter’,	   der	   ofte	   bruges	   heuristisk	   eller	   peger	   mod	  nøglebegreber	   indenfor	   social	   teori.	   Transnationalisme	   har	   et	   bredere	   sigte,	   hvad	   angår	  gruppe	   dimensionen.	   Mens	   ’diaspora’	   oftere	   relaterer	   til	   religiøse,	   etniske	   eller	   nationale	  grupper,	   peger	   den	   transnationale	   tilgang	   derimod	   på	   alle	   former	   for	   sociale	   formationer	  (ibid:21).	  En	  anden	  årsag	  er	  at	  diasporastudier	  især	  har	  været	  optaget	  af	  kulturelle	  særpræg	  og	   deres	   relevans	   for	   religiøse,	   nationale	   fællesskaber	   og	   sociale	   praksisser,	   hvorimod	  transnationale	   studier	   er	  mere	   fokuseret	   på	   emner	   som	  mobilitet,	   plurale	   fællesskaber	   og	  netværk.	  I	  forhold	  til	  mit	  genstandsfelt	  fremgår	  det	  tydeligt	  at	  kvinderne	  ikke	  opfatter	  sig	  som	  del	   af	   en	   dansk-­‐tyrkisk	   diaspora,	   men	   orienterer	   sig	   mod	   både	   lokale	   og	   globale	   sociale	  netværk.	  En	  skelnen,	  der	  tjener	  specialets	   formål	   idet	  det	  undersøger	  grænseoverskridende	  relations-­‐	  og	  livsprojekter,	  der	  foregår	  indenfor	  mange	  og	  forskelligartede	  sociale	  felter;	  som	  rumligt	  strækker	  sig	  fra	  lokale,	  nationale,	  regionale	  såvel	  som	  til	  det	  globale.	  Disse	  kan	  både	  være	   overlappende	   og	   modsætningsfyldte.	   Selvom	   mine	   informanter	   foretager	   en	  tilbagevenden,	  vil	  jeg	  altså	  ikke	  anvende	  begrebet	  diasporiske	  om	  dem,	  men	  derimod	  benytte	  mig	  af	  betegnelser	  som:	  migrantfællesskaber	  eller	  transnationale	  relationer.	  Det	  transnationale	  analytiske	  begrebsapparat	  bliver	  gennemgået	  forneden.	  	  	  
Den	  transnationale	  teoriramme	  I	   det	   følgende	   redegør	   jeg	   kort	   for	   hovedtrækkene	   i	   det	   transnationale	   teoriapparat,	   	   dets	  ontologiske	   og	   epistemologiske	   afsæt	   og	   de	   begreber,	   værktøjer,	   der	   udgør	   analysens	  teoretiske	  og	  metodologiske	  ramme.	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Transnationalisme	   som	   teorikompleks	   indenfor	   migrationsforskning	   initieredes	   for	   alvor	   i	  begyndelsen	  af	  	  1990’erne6	  og	  er	  siden	  blevet	  et	  omfattende	  krydsfelt,	  der	  engagerer	  forskere	  fra	  de	  samfundsvidenskabelige	  såvel	  som	  de	  humanistiske	  videnskabsfelter,	  hvor	  begrebet	  er	  blevet	  central	   for	   forståelsen	  af	  nutidig	  migration	  og	  de	  økonomiske,	  kulturelle	  og	  politiske	  aktiviteter,	  som	  finder	  sted	  på	  tværs	  af	  nationalstatslige	  grænser	  omkring	  dette.	  At	  migranter	  historisk	   altid	   har	   opretholdt	   kontakt	   og	   rejst	   frem	   og	   tilbage	   mellem	   oprindelsesland	   og	  indvandringsland	   er	   forskere	   grundlæggende	   enige	   om,	   ligesom	   mange	   også	   har	   delt	  antagelse	  om,	  at	  disse	  forbindelser	  og	  aktiviteter	  med	  tiden	  ville	  ebbe	  ud	  af	  sig	  selv.	  Men	  i	  dag	  siger	   klassikerne	   på	   området,	   at	   dette	   ikke	   er	   tilfældet,	   derimod	   udvikler	   immigranter	  netværk,	  aktiviteter,	  livsmønstre	  og	  ideologier,	  der	  strækker	  sig	  over	  landegrænser	  (Basch	  et	  al	   1994:6)	   og	   det	   er	   i	   en	   så	   høj	   grad,	   at	   fænomenets	   omfang	   og	   intensivering	   i	   nyere	   tid	  kræver	  selvstændig	  begrebsliggørelse	  og	  analyse.	  Forklaringen	   på	   intensiveringen	   skyldes	   dels	   forbedret	   og	   specialiseret	   transport	   og	  kommunikations	   teknologi,	   der	   danner	   basis	   for	   transnationale	   aktiviteter	   i	   stor	   skala	  (Jackson	  et	  al	  2004:11).	  	  Dette	  speciale	  tager	  udgangspunkt	  i	  følgende	  definition	  af	  ’transnationalisme’:	  …the	  process	  by	  which	  immigrants	  forge	  and	  sustain	  multi-­‐stranded	  social	  relations	  that	  link	  together	  their	  societies	  of	  origin	  and	  settlement	  (Basch	  et	  al	  1994).	  Konceptets	  store	  udbredelse	  har	  fået	  visse	  forskere	  til	  at	  advare	  mod	  en	  udvanding	  (Vertovec	  1999).	   Derfor	   foreslår	   flere,	   at	   man	   taler	   om	   begrebet	   i	   flertal,	   idet	   der	  mange	   forskellige	  tilgange,	   som	  kan	  antage	   forskellige	   former	  og	  rumlige	  skalaer.	  Steven	  Vertovec	   foreslår,	  at	  man	   konceptualiserer	   det	   som	   en	   dimension	   af	   funktioner	   eller	   domæner	   af	  transnationalismer,	   man	   kan	   angribe	   fra	   forskellige	   perspektiver:	   fx	   i	   forhold	   til	   økonomi,	  politik,	  kultur	  eller	  religioner	  (Vertovec	  1999).	  Men	  man	  kan	  også	  skelne	  mellem	  lejlighedsvis	  eller	   vedvarende	   transnationale	   sociale	   praksisser	   eller	  mellem	   forskellige	   generationer	   af	  migranter	   (Portes,	   Guarnizo	   og	   Landolt	   1999).	   En	   tredje	   vej	   kunne	   være	   	   at	   differentiere	  imellem	  de	  forskellige	  konkrete	  transnationale	  sociale	  felter,	  migranter	  bevæger	  sig	  i,	  skaber	  og	   udvikler	   (Levitt	   og	   Schiller	   2004).	   Disse	   forskellige	   tilgange	   sigter	   altså	   mod	   enten	   et	  makro	   eller	   mikro	   niveau.	   Hovedteoretikerne	   på	   feltet	   tager	   afstand	   fra	   en	   ’metodologisk	  nationalisme’	   (Wimmer	  og	  Schiller	  2006,	  Beck	  2000)	  og	  dens	   forbindelse	   til	  nationalstaten,	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  6	  Udtrykket	  "transnational"	  har	  længe	  været	  brugt	  til	  at	  beskrive	  selskaber,	  der	  har	  store	  økonomiske	  aktiviteter	  i	  mere	  end	  ét	  land,	  og	  en	  betydelig	  organisatorisk	  tilstedeværelse	  i	  flere	  lande	  på	  samme	  tid.	  Væksten	  i	  transnationale	  selskaber	  har	  været	  ledsaget	  af	  flytning	  af	  befolkninger.	  Derfor	  vurderes	  det	  af	  Schiller	  et	  al	  at	  det	  er	  hensigtsmæssigt	  at	  anvende	  udtrykket	  "grænseoverskridende"	  som	  en	  beskrivelse	  af	  både	  de	  sektorer	  af	  migrerende	  befolkningsgrupper,	  der	  opretholder	  en	  samtidig	  tilstedeværelse	  i	  to	  eller	  flere	  samfund,	  og	  for	  de	  relationer,	  disse	  indvandrere	  etablerer	  (1992).	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men	   også	   fra	   teorier	   omhandlende	   deterritorialisering	   og	   frigørelse	   fra	   tilhørsforhold	   til	  rumlige	   størrelser	   idet	   denne	   tankegang	   underspiller	   ikke	   bare	   det	   sociale,	   men	   også	  nationalstaters	  fortsatte	  betydning	  for	  socialt	  liv	  og	  identifikation	  (Levitt	  og	  Schiller	  2004:8).	  Jeg	   vil	   primært	   beskæftige	   mig	   begrebet	   på	   et	   individniveau	   med	   fokus	   på	   personers	  transnationale	  aktiviteter	  og	  sociale	  praksis.	   I	  denne	  bestræbelse	  har	   jeg	  valgt	  at	   trække	  på	  hovedteoretikerne	  indenfor	  feltet,	  nemlig	  Nina	  Glick	  Schiller,	  Peggy	  Levitt	  og	  Cristina	  Szanton	  Blancs	  begrebsapparat.	  Lewitt	  og	  Shiller	  foreslår	  en	  feltanalytisk	  tilgang.	  Fordelen	  ved	  dette	  udgangspunkt	   er,	   at	   den	   inddrager	   de	   magtstrukturer,	   der	   øver	   indflydelse	   på	   migranters	  livsmuligheder.	  Med	  feltperspektivet	  får	  de	  også	  åbnet	  rummet	  op,	  således	  at	  fokus	  ikke	  kun	  er	  på	  migranter	  og	  deres	  migrantfælleskaber,	  men	  også	  på	  de	  forskellige	  historiske,	  politiske,	  økonomiske	  og	  sociale	  kontekster,	  de	  er	  indrammet	  af,	  og	  underlagt.	  	  Betegnelsen	   er	   endnu	   ikke	   sivet	   igennem	   på	   brugerniveau,	   men	   det	   argumenteres,	   at	  transmigranter	   ikke	   er	   konsistente,	   hvad	   angår	   deres	   følelser	   og	   praksis.	   	   Transmigranter	  kalder	  deres	  oprindelsessamfund	  for	  ’hjem’	  også	  selvom	  de	  tydeligvis	  har	  skabt	  sig	  et	  hjem	  i	  landet,	  hvor	  de	  har	  slået	  sig	  ned	  eller	  omvendt.	  Levitt	  og	  Schiller	  anfører	  det	  problematiske	  i,	  hvorledes	  man	   indenfor	  migrationslitteraturen	   beskriver	   bosættelseslandet	   	   som	   ’vært’,	   da	  sådan	   et	   begreb	   bærer	   konnotationer	   af	   uretmæssighed,	   at	   indvandreren	   både	  er	   ’velkommen’	   men	   også	   ’gæst’.	   Dette	   er	   ikke	   overensstemmende	   med	   det	   faktum	   at	  transmigranter	  handler,	  foretager	  beslutninger	  	  og	  udvikler	  subjektiviteter	  og	  relationer,	  der	  indlejret	   i	   netværk	   af	   forhold,	   der	   på	   én	   og	   samme	   tid	   forbinder	   dem	   til	   to	   eller	   flere	  nationalstater	   argumenterer	   Levitt	   og	   Schiller.	   Jeg	   tilslutter	  mig	   denne	   pointe	   og	   anvender	  derfor	   primært	   udtryk	   som	   betoner	   den	   aktuelle	   bevægelse,	   dvs.	   indvandrings	   og	  udvandringsland,	  forældre-­‐	  hjemland,	  eller	  de	  nationale	  betegnelser.	  
Fremvæksten	  af	  en	  transnational	  generation	  Seneste	  forskning	  indenfor	  transnationalisme	  har	  fået	  øje	  på	  transnationale	  praksisser	  blandt	  efterkommerne	   af	   indvandrere	   og	   aktualiserer	   således	   dette	   speciales	   sigte.	   ”Second	  generation	  of	  immigrants”	  (	  se	  bl.a.	  Levitt	  og	  Waters,	  Christou	  og	  King	  2011	  ).	  Dette	   fokus	   udfordrer	   således	   fremherskende	   diskussioner,	   der	   fejlagtigt	   forudså,	   at	  transnationale	   sociale	   praksisser	   ville	   ebbe	   ud	  med	   tiden.	   Nogle	   forskere	   er	   endda	   gået	   så	  vidt	   at	   kalde	   ”andengenerationen”7	  for	   den	   transnationale	   generation,	   der	   både	   omfatter	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  7	  Det	  er	  vigtigt	  at	  nævne	  her,	  at	  denne	  forsimplede	  	  definition	  af	  "andengeneration"	  ikke	  er	  fyldestgørende	  for	  begrebets	  kompleksitet	  og	  flertydighed	  og	  de	  mange	  måder,	  det	  har	  været	  brugt	  som	  både	  beskrivende	  og	  som	  analytisk	  kategori.	  King	  og	  Christous	  (2008)	  analyse	  vedrørende	  konceptualiseringen	  af	  'generationer’,	  og	  især	  udtrykket'	  andengeneration’	  i	  migrationsstudier	  giver	  en	  detaljeret	  gennemgang	  og	  kritik	  af	  dette	  spørgsmål.	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ungdommen	   i	   hjemland	   såvel	   som	   det	   nye	   land	   (Levitt	   og	  Water	   2002,	   Schiller	   og	   Fouron	  2002	  i	  Schiller	  et	  al	  2004:5).	  Indenfor	  det	  transnationale	  har	  jeg	  valgt	  at	  fokusere	  på	  begreberne	  ’simultanitet’,	  det	  vil	  sige	  at	   tilhøre	   flere	   felter	  på	  en	  gang	  samt	  begrebsparret	   ’ways	  of	  being’	  og	   ’ways	  of	  belonging’,	  som	  er	   to	   forskellige	  måder	   individer	  kan	   indgå	   i	  et	   transnationalt	   felt	  på	  (Levitt	  &	  Schiller	  2004:	  ).	  Ofte	  undersøges	  tilhørsforhold	  gennem	  diskursive	  repræsentationer	  af	  identitet.	  Med	  valget	   af	   disse	   analytiske	   begreber	   argumenteres	   der	   for,	   at	   identitet	   også	   kan	   undersøges	  gennem	  individers	  sociale	  praksis.	  	  Indenfor	  dette	  er	  det	  vigtigt	  at	  skelne	  analytisk	  mellem	  ways	  of	  being	  og	  ways	  of	  belonging:	  
Ways	   of	   being	   referer	   til	   de	   faktiske	   sociale	   relationer	   og	   praksisser,	   som	   enkeltpersoner	  engagerer	   sig	   i	   end	   i	   reflekterede	   identitetsmæssige	   tilhørsforhold,	   disse	   handlinger	   kan	  forbindes	  med	  (Levitt	  et	  al	  2004:10).	  Denne	   tilstand	   er	   nødvendigvis	   ikke	   reflekteret,	   men	   hænger	   sammen	   med	   en	   mere	  kropsliggjort	  praksis	  eller	  det	  Pierre	  Bourdieu	  kalder	  ’habitus’	  (Bourdieu	  1997:24),	  den	  ikke-­‐reflekterede	  væren,	  tillært	  gennem	  socialisering	  i	  et	  	  transnationalt	  miljø.	  Sociale	   felter	   skaber	   identitetskategorier,	  der	  enten	  pålægges	  eller	  vælges	  af	  personer	  eller	  grupper,	   ifølge	   Levitt	   og	   Schiller	   kan	   individer	   befinde	   sig	   i	   et	   socialt	   felt	   uden	   at	   det	   er	  ensbetydende	   med	   at	   de	   også	   identificerer	   sig	   med	   feltets	   værdier	   og	   normer	   (Levitt	   og	  Schiller	  2004:10).	  Mens	  ways	  of	  belonging	   relaterer	  sig	   til	  praksisser,	  der	  signalerer	  eller	  udlever	  en	   identitet,	  som	   demonstrerer	   en	   bevidst	   og	   reflekteret	   forbindelse	   til	   en	   bestemt	   gruppe.	   	   Disse	  handlinger	   er	   ikke	   symbolske,	   men	   konkrete,	   synlige	   handlinger,	   som	   markerer	  tilhørsforhold	   såsom	   at	   bære	   et	   kristent	   kors	   eller	   jøde	   stjerne,	   flagre	   med	   flaget	   eller	   at	  foretrække	  en	  bestemt	  madtradition.	  (Levitt	  og	  Schiller	  2004:11).	  Individer	   indenfor	   transnationale	   sociale	   felter	   kombinerer	   ways	   of	   being	   og	   ways	   of	  
belonging	   forskelligt	   -­‐	   afhængigt	   af	   specifikke	   kontekster,	   personlige	   historier	   og	   sociale	  positioner.	   En	   person	   kan	   godt	   have	   mange	   kontakter	   med	   folk	   i	   sit	   ophavsland	   uden	  nødvendigvis	  at	  vedkende	  sig	  et	  tilhørsforhold	  til	  dette	  land.	  	  Vedkommende	   er	   således	   engageret	   i	   transnationale	  måder	  at	  være	   i	   det	   sociale	   rum,	  men	  ikke	   udtrykke	   en	   belonging.	   Ligeledes	   kan	   en	   person	   spise	   visse	   typer	  mad	   eller	   dyrke	   en	  bestemt	  religion	  eller	  abonnerer	  på	  et	  sæt	  dyder,	   fordi	  det	  er,	  hvad	   familien	  altid	  har	  gjort,	  men	   ved	   at	   gøre	   dette,	   er	   det	   ikke	   automatisk	   et	   udtryk	   for	   en	   bevidst,	   artikuleret	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identifikation	  med	  en	  bestemt	  etnicitet	  eller	  forfædrene	  ophav.	  Her	  igen	  udtrykkes	  der	  ikke	  et	   transnationalt	   tilhørsforhold.	  På	  den	  anden	  side	  er	  der	   folk	  med	  ringe	  eller	   ingen	  sociale	  forbindelser	  til	  personer	  i	  afsenderlandet	  eller	  andre	  lande,	  men	  de	  opfører	  sig	  alligevel	  på	  en	  sådan	  måde,	  der	  slår	  deres	  identifikation	  med	  en	  bestemt	  grupper	  fast.	  Fordi	  de	  har	  en	  eller	  anden	  form	  for	  tilhørsforhold	  gennem	  hukommelse,	  nostalgi	  eller	  fantasi,	  der	  gør,	  at	  de	  kan	  træde	  ind	  i	  dette	  sociale	  felt,	  når	  og	  hvis	  de	  skulle	  have	  lyst	  til	  at	  gøre	  dette	  (ibid:12).	  	  Personer	  med	  adgang	   til	   transnationale	   tilhørsforhold	  vil	   ifølge	  Levitt	   og	   Schiller	  have	   stor	  tilbøjelighed	  til	  at	  handle	  på	  disse	  på	  et	  senere	  tidspunkt	  i	  livet	  (Levitt	  og	  Schiller	  2004:10).	  	  Det	  er	  min	  vurdering,	  at	  ’ways	  of	  being’	  og	  ’ways	  of	  belonging’	  er	  nyttige	  begreber,	  som	  kan	  give	   et	   interessant	   analytisk	   perspektiv	   på	   undersøgelsen	   af	   dansk-­‐tyrkeres	   transnationale	  praksis	  og	  tilhørsforhold.	  En	  indsigelse	  kunne	  dog	  være,	  at	  de	  to	  typer	  tilhørsforhold	  i	  praksis	  både	  kan	  være	  overlappende	  og	  svære	  at	  skelne	  hinanden.	  
	  Transmigranter	  	  Jeg	   har	   valgt	   at	   benytte	   begrebet	   transmigranter,	   fordi	   det	   accentuerer	   kompleksiteten	   og	  simultaniteten	   i	   individernes	   tilværelse,	   hvis	   dagligdag	   afhænger	   af	   flere	   og	   vedvarende	  forbindelser	   på	   tværs	   af	   nationale	   grænser,	   og	   hvis	   offentlige	   identiteter	   orienterer	   sig	   i	  forhold	   til	  mere	   end	   én	  nationalstat.	  Men	  også	   for	   at	   skelne	  dem	   fra	   indvandrere,	   der	   ikke	  lever	  et	  transnationalt	  liv.	  Transmigranter	  kan	  siges	  at	  leve	  i	  et	  ’mellemrum’,	  hvor	  de	  veksler	  imellem	   forskellige	   kulturelle	   skemaer	   og	   skaber	   sociale	   felter,	   der	   krydser	   geografiske,	  kulturelle,	  og	  politiske	  grænser.	  Dette	  ses	  tydeligt	  blandt	  mine	  respondenter,	  der	  (for	  nogens	  vedkommende)	  opretholder	  bolig	   i	  Danmark,	  kontakt	   til	  venner	  og	   familie,	   foretager	  besøg,	  vedligeholder	  medlemskab	   af	   fagforening,	   følger	   simultant	   med	   i	   både	   danske	   og	   tyrkiske	  nyheder	  og	  via	  de	  sociale	  medier	  kommunikerer	  med	  mennesker,	  der	  befinder	  sig	  forskellige	  steder	  på	  landkortet.	  Ligesom	  de	  tilpasser	  sig	  samfundet	  i	  Tyrkiet,	  hvortil	  de	  er	  re-­‐migreret,	  det	   være	   sig	   i	   økonomisk	   forstand	   (køb	   af	   bolig),	   eller	   gennem	   politiske	   institutioner	  (opretholder	   statsborgerskab),	   danner	   sociale	   netværk,	   lokale	   såvel	   som	   aktiviteter,	  nationale	   højtider,	   og	   i	   forskellige	   hverdagslivssammenhænge	   i	   dette	   land.	   (Schiller	   et	   al.	  1992,	  Basch	  et	  al.	  1994	  i	  Schiller	  et	  al	  1995:48).	  Transmigranter	  agerer	  blandt	  andet	  i	  forhold	  til	   nationalstaters	   politik	   og	   lovgivning,	   som	   både	   kan	   være	   mulighedsskabende	   eller	  begrænsende	   for	   den	   enkelte.	   For	   eksempel	   kan	   det	   have	   betydning	   for	   transmigranters	  mobilitet,	   hvorvidt	   nationalstater	   accepterer	   dobbelt	   statsborgerskab	   eller	   i	   tilfælde	   med	  familiesammenføringsregler.	   Det	   kan	   godt	   være,	   at	   transnationale	   sociale	   processer	   er	  grænseoverskridende,	   men	   de	   er	   stadig	   underlagt	   respektive	   nationalstaters	   strukturelle	  indretning	  og	  dermed	  indflydelse	  på	  migranters	  muligheder	  (Schiller	  1997:159	  i	  Jackson	  et	  al	  2004:5),	   jeg	   ønsker	   ikke	   at	   indføre	   et	   post-­‐nationalt	   perspektiv,	   hvor	   nationalstater	   ingen	  betydning	   tillægges	   eller	   blot	   er	   fantasi/forestilling	   (f.eks.	   Gilroy	   1993).	   Selvom	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nationalstaten	   er	   en	  historisk	   forestillet	   eller	   konstrueret	   størrelse,	   er	  det	   en	  konstruktion,	  som	  skaber	  mening,	  identitet	  og	  praksis	  for	  de	  mennesker,	  der	  identificerer	  sig	  med	  den,	  og	  som	  har	  konkrete	  implikationer	  for	  deres	  liv	  (Basch	  et	  al	  1994:	  33).	  Begrebet	  transmigrant	  kan	  siges	  at	  antyde	  en	  permanent	  tilstand	  af	  at	  være	  mellem	  to	  eller	  flere	   steder,	   men	   dette	   er	   mere	   nuanceret	   end	   som	   så.	   Det	   kan	   være	   tilfældet	   for	   visse	  transmigranter	  at	  opretholde	  en	  stor	  del	  af	  deres	   liv	   i	  denne	  tilstand	  af	   flux,	  mens	  nogle	  vil	  leve	   i	   lange	   perioder	   i	   en	   bestemt	   lokalitet,	   mens	   andre	   igen	   måske	   kun	   vil	   forlade	  afsendersamfundet	  én	  enkelt	  gang,	  eller	  aldrig.	  At	   kalde	   personer	   engageret	   i	   sådanne	   transnationale	   tilhørsforhold	   for	   transmigranter	   er	  blevet	  kritiseret	  af	  Alejandro	  Portes,	  der	  skeptisk	  overfor	  at	  opfinde	  ny	  etiketter,	  der	  hurtigt	  kan	  misbruges	  i	  hænderne	  på	  masserne.	  Han	  mener	  ikke	  begrebet	  tilføre	  noget	  nyt	  og	  at	  selve	  ordet	   ’transnational’	   bør	   forbeholdes	   	   aktiviteter	   af	   økonomisk,	  politisk	  og	  kulturel	   art,	   der	  involverer	  deltagere	  på	  daglig	  basis.	  Desuden	  skal	  deltagerne	  besidde	  visse	  karakteristika,	  de	  skal	   være	   	   tosprogede,	   tilhører	   transnationale	   fællesskaber,	   opretholde	   hjem	   i	   to	   lande	   og	  forfølge	   politiske,	   kulturelle	   og	   økonomiske	   mål,	   der	   forudsætter,	   at	   de	   er	   ’tilstede’	   begge	  steder	  	  (Jackson	  et	  al	  2004:14).	  	  Jeg	  er	  enig	  i	  at	  selve	  praksissen	  med	  at	  kategorisere	  visse	  grupper	  og	  personer	  har	  slagsider.	  Men	   jeg	   mener,	   det	   kan	   være	   nødvendigt	   som	   epistemologisk	   pointe.	   Desuden	   er	   Portes	  tilgang	   alt	   for	   rigid	   og	   kommer	   til	   at	   misse	   empiriske	   nuancer	   ved	   kulturelle	   og	   sociale	  processer	  hos	  de	  personer,	   der	   ikke	  nødvendigvis	  passer	   ind	   i	   de	  kriterier,	  men	  hvis	   liv	   er	  påvirket	   og	   afhængig	   af	   transnationale	   relationer,	   uden	   at	   de	   nødvendigvis	   er	   tosprogede	  eller	  har	  aktiviteter	  i	  to	  lande.	  	  At	   informanterne	   kan	   karakteriseres	   som	   transmigranter	   fordrer,	   at	   de	   indgår	   i	  transnationale	   praksisser,	   men	   hvad	   kan	   karakteriseres	   som	   en	   transnational	   praksis?	  Eksempelvis	  kan	  det	  karakteriseres	  som	  en	  transnational	  praksis	  at	  sende	  penge	  til	  familie	  og	  pårørende	  i	  et	  hjemland,	  eller	  se	  tv	  fra	  det	  oprindelige	  land,	  gentagende	  rejser	  frem	  og	  tilbage,	  eller	  at	  sende	  sine	  børn	  i	  skoler,	  der	  har	  fokus	  på	  modersmål	  og	  bestemte	  kulturelle	  værdier	  og	   drives	   af	   indvandrere.	   På	   denne	  måde	   opstår	   transnationale	   etniske	   verdner	   (Werbner	  1999	   i	   Christiansen	   2001:8),	   transnationale	   sociale	   felter	   (Guarnizo	   &	   Smith	   1998	   i	  Christiansen	   2001:8)	   eller	   transnationale	   sociale	   rum	   (Faist	   1999:8).	   Begrebet	  transnationalisme	  dækker	   over	   en	   social	   kontekst,	   der	   er	   domineret	   af	   praksisformer,	   som	  spænder	  over	  to	  eller	  flere	  nationale	  kontekster.	  	  
Transnationale	  sociale	  felter	  og	  rum	  Levitt	   og	   Schiller	   trækker	   på	   Pierre	   Bourdieus	   (1930-­‐2002)	   feltteori	   og	   The	   Manchester	  School	  of	  Anthropology.	  Valget	  på	  sociale	  felter	  skyldes	  et	  ønske	  om	  at	  understrege,	  hvordan	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sociale	  relationer	  er	  struktureret	  af	  magt.	  Grænser	   for	   feltet	  er	   flydende	   	  og	   feltet	   i	   sig	  selv	  skabes	  af	  deltagerne,	  der	  indenfor	  feltet	  kæmper	  om	  sociale	  positioner.	  Implementeringen	  af	  de	  transnationale	  som	  et	  socialt	  felt	  har	  betydning	  for,	  hvad	  man	  kigger	  på,	  og	  hvordan	  man	  kigger.	   Med	   feltteorien	   bliver	   omfanget	   af	   det,	   man	   kigger	   på	   bredere	   idet	   implikationen	  bliver	   at	   bevæge	   sig	   uden	   for	   en	   nationalstatslige	   ramme,	   og	   også	   inkludere	   det	   som	   ikke	  bevæger	   sig.	   Samtidig	  giver	   sociale	   felter	  mulighed	   for	  at	  komme	   tæt	  på	  de	   intersubjektive	  processer.	   Der	   er	   en	   del	   diskussion	   om	   hvad	   en	   sådan	   linse	   indbefatter.	   Steven	   Vertovec	  foreslår	   en	   typologi	   af	   transnationalismer,	   altså	   at	   man	   taler	   om;	   at	   man	   skelner	   mellem	  transnationalisme	   som	   social	   morfologi,	   som	   en	   type	   bevidsthed	   og	   form	   for	   kulturel	  reproduktion,	   forskellige	   kapitalspor,	   områder	   af	   politisk	   engagement	   og	   ’rekonstruering’	  af	  ’sted’	  	  eller	  lokalitet	  (Vertovec	  1997).	  	  Schiller	  bidrager	  til	  denne	  præcisering	  af	  feltet:	  ..the	  
study	  of	   cultural	   representations	  must	   be	   linked	   to	   explorations	   of	   the	   structure	  of	   inequality	  (1997:155).	   Vægten	   lægges	   på	   en	   lokalisering	   af	   agenterne	   og	   forholdet	   mellem	  transnationale	  processer	  og	  stater	  og	  den	  historiske	  simultanitet	  af	  og	  interaktionen	  mellem	  globale,	  transnationale,	  nationale	  og	  lokale	  sociale	  felter	  (ibid:155-­‐6).	  	  Med	   sociale	   felter	   og	   transnational	   perspektiv	   indskriver	   specialet	   sig	   således	   i	   et	  transnationalt/globaliseringsperspektiv,	   og	   anlægger	   et	   agent-­‐orienteret	   perspektiv	   med	  fokus	   på	   individers	   kulturmøder	   samt	   sociale	   praksisser	   og	   identifikationer	   knyttet	   til	  forskellige	  sociale	  felter	  fra	  det	  lokale,	  regionale,	  nationale	  og	  globale.	  Jeg	  bruger	  ordet	  felter,	  når	   jeg	   vil	   understrege	   en	   feltteoretisk	   pointe	   og	   rum	   når	   der	   i	   analysen	   peges	   på	   mere	  rumlige	  	  dimensioner.	  Jeg	  vil	  her	  starte	  med	  at	  redegøre	   for	  Levitt	  og	  Schillers	  præcisering	  af	  social	   felt	  og	  senere	  redegøre	  for	  Bourdieus	  teori	  med	  fokus	  på	  felt,	  habitus,	  kapital	  og	  doxa.	  Bourdieu	  udviklede	  sit	  feltbegreb	  til	  at	  afdække	  strukturerne	  i	  den	  sociale	  verden	  og	  vise	  de	  forskellige	  måder,	  hvorpå	  sociale	  relationer	  er	  struktureret	  i	  forhold	  til	  magten.	  	  Centralt	  for	  Bourdieus	  sociologi	  er,	  at	  samfundet	  ikke	  kan	  betragtes	  som	  en	  enhed,	  men	  som	  bestående	   af	   en	   række	   mindre	   sociale	   rum,	   et	   mikro-­‐kosmos	   bestående	   af	   forholdsvist	  autonome	   rum,	   hvor	   der	   hersker	   et	   sæt	   særlige	   love,	   værdier	   og	   interesser.	   Disse	  kendetegnes	   af	   forskellige	   logikker	   for	   hvilke	   typer	   egenskaber	   og	   ressourcer,	   der	   er	  anerkendt	  indenfor	  de	  forskellige	  felter	  (Bourdieu	  1997:23).	  Man	  kan	  tale	  om	  det	  akademiske	  felt,	  det	  kunstneriske	  felt,	  uddannelsessystemets	  felt,	  arbejdsmarkedets	  felt	  etc.	  	  Disse	   sociale	   rum	   består	   af	   et	   netværk	   af	   sociale	   relationer	   mellem	   positioner	   af	   aktører,	  fastlagt	   i	   forhold	   til	   deres	  disponering	  af	  magt	  og	  kapital	   (ressourcer)	  og	  deres	   evner	   til	   at	  spille	  spillet,	  anerkendt	   i	  det	  pågældende	  felt	  (Bourdieu	  1997:21).	  Positionerne	  er	  objektivt	  definerede	  i	  kraft	  af	  deres	  eksistens	  og	  de	  bindinger,	  de	  påtvinger	  de	  aktører	  og	  institutioner,	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der	   udfylder	   positionerne	   i	   kraft	   af	   deres	   aktuelle	   og	   potentielle	   placering	   i	   forhold	   til	  fordelingen	   af	   forskellige	   former	   for	   magt	   (eller	   kapital),	   som	   er	   adgangsgivende	   til	   de	  specifikke	  fordele	  og	  goder,	  der	  er	  på	  spil	  i	  det	  enkelte	  felt	  og	  dermed	  samtidig	  i	  kraft	  af	  deres	  objektive	  relationer	  til	  øvrige	  positioner	  (Bourdieu	  1997:20ff)	  ).	  	  Bourdieu	  selv	  sammenligner	  felt	  med	  et	  spil,	  dog	  med	  visse	  forbehold,	  eksempelvis	  er	  felter	  i	  modsætning	  til	  spil,	   ikke	  er	  en	  bevidst	  konstruktion	  med	  aftalte	  eksplicitte	  regler	  (Waquant	  1996:85).	  	  	  Selv	  fremhæver	  Levitt	  og	  Schiller,	  at	  de	  sociale	  felter	  er	  kendetegnet	  ved	  flydende	  grænser	  og	  feltet	  i	  sig	  selv	  er	  skabt	  af	  deltagerne	  i	  deres	  indbyrdes	  kamp	  om	  de	  sociale	  positioner	  (Levitt	  og	  Schiller	  2004:8).	  	  Pointen	  om	  det	  flydende	  kræver	  nærmere	  forklaring	  eller	  præcisering.	  Bourdieu	  forklarer	  det	  til	   en	   vis	   grad	   her:	   Hvert	   felt	   er	   en	   potentiel	   åben	   arena	   eller	   bane,	   hvis	   afmærkninger	   er	  
dynamiske	  grænser,	  om	  hvilke	  der	  kæmpes	  om	  i	  selve	  spillet.	  (Bourdieu	  &	  Wacquant	  1992:91).	  Hvad	  der	  vigtigt	  for	  mit	  fokus	  er	  at	  få	  kortlagt,	  hvordan	  ’dynamikkerne’	  i	  de	  forskellige	  sociale	  felter	   indvirker	   på	   mine	   respondenters	   handlemuligheder	   og	   de	   forskellige	   positioner	   der	  muliggøres	   i	   henholdsvis	  de	  nationale,	   regionale,	   lokale,	   sociale	  og	  de	   transnationale	   felter.	  Hvilke	  kapitaler	  aktiveres,	  elimineres,	   stiger	   i	  kurs	   i	  de	   forskellige	   felter,	  og	  hvordan	  klarer	  kvinderne	   sig	   i	   disse	   ’spil’.	  Ud	   fra	  Bourdieus	   teori	   er	  det	   ikke	   sikkert,	   at	  dansk-­‐tyrkere	  kan	  begå	   sig	   godt	   i	   Danmark	   eller	   i	   det	   tyrkiske	   felt,	   fordi	   deres	   kulturelle	   kapital	   og	   habitus	  stammer	  fra	  et	  andet	  socialt	  felt	  med	  en	  anden	  logik	  og	  med	  andre	  normer	  og	  værdier.	  Det	  vil	  derfor	   være	   interessant	   at	   undersøge,	   hvilke	   sociale	   felter	   migranterne	   indgår	   i,	   hvilken	  position	   de	   har	   i	   forskellige	   felter,	   samt	   om	   deres	   position	   i	   det	   ene	   felt	   påvirker	   deres	  position	  i	  det	  andet.	  Bourdieus	  feltteori	  udelukker	  ikke	  umiddelbart	  transnationale	  sociale	  felter,	  men	  diskuterer	  dog	  heller	  ikke	  direkte	  konsekvenserne	  af	  de	  sociale	  felter,	  der	  ikke	  er	  sammenfaldende	  med	  de	  statslige	  grænser.	  Det	  sociale	  nationale	  felt	  kunne	  i	  princippet	  være	  transnationalt.	  Ifølge	  den	   transnationale	  metodologi	   forbinder	   sociale	   felter	   agenterne	  både	  via	  direkte	  og	  indirekte	   relationer	   på	   tværs	   af	   grænser.	   Ingen	   af	   de	   forskellige	   domæner	   er	   privilegeret	   i	  analysen.	  Det	  vil	  sige,	  de	  skal	  som	  ideal	  vægtes	  lige	  højt.	  Jeg	  er	  dog	  af	  pladshensyn	  nødt	  til	  at	  fokusere	  mere	  på	  de	  transnationale	  og	  nationale	  tyrkiske	  felter	  (Levitt	  og	  Schiller	  2004:9).	  	  Nationale	  grænser	  er	  ikke	  nødvendigvis	  sammenfaldende	  med	  grænserne	  for	  det	  sociale	  felt.	  Nationale	   sociale	   felter	   er	   dem,	   der	   holder	   sig	   inden	   for	   nationale	   grænser,	   mens	  transnationale	   sociale	   felter	   forbinder	   aktører	   gennem	   direkte	   og	   indirekte	   relationer	   på	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tværs	  af	  grænserne	  (ibid:9).	   Jeg	  skelner	  således	  både	  mellem	   forskellige	  sociale	   felter	  såvel	  som	  mellem	  et	  overordnet	  dansk	  og	  et	  tyrkiske	  rum.	  Afgrænsningen	   af	   det	   transnationale	   sociale	   felt	   og	   det	   nationale	   felt	   må	   altså	   afsøges	  empirisk.	  Det	  sociale	  feltbegreb	  er	  ifølge	  Levitt	  et	  al	  et	  kraftfuldt	  værktøj	  til	  at	  begrebsliggøre	  potentielle	  variationer	  af	  sociale	  relationer,	  der	  forbinder	  dem,	  der	  bevæger	  sig,	  og	  dem,	  der	  bliver	  tilbage.	  På	  den	  måde	  kan	  man	  komme	  ud	  over	  den	  direkte	  migrationserfaring	  	  til	  selve	  interaktions-­‐domænerne,	  hvor	  også	  individer	  der	  ikke	  bevæger	  sig	  men	  vedligeholder	  sociale	  relationer	  på	  tværs	  af	  grænser	  via	  forskellige	  former	  for	  kommunikation	  inddrages.	  Levitt	  et	  al	   afviser	   at	   dem	  med	   stærkere	   sociale	   bånd	  nødvendigvis	   er	   transnationalt	  mere	  aktive	  end	  dem	  med	  indirekte.	  Det	  ville	  været	  at	  forsimple	  feltet.	  Fx	  har	  en	  af	  respondenterne	  stort	   set	   ikke	   været	   transnational	   opsøgende	  men	   har	   befundet	   sig	   i	   et	   felt,	   hvor	   centrale	  personer	   har	   opretholdt	   intensiv	   kontakt	   med	   hjemland	   og	   udgør	   knudepunktet,	  hvorigennem	   information,	   ressourcer	   og	   identiteter	   flyder.	   Selvom	   vedkommende	   ikke	   i	  udpræget	  grad	  identificerer	  sig	  med	  eller	  reagere	  på	  disse	  bånd,	  er	  denne	  stadig	  en	  del	  af	  det	  samme	  transnationale	  sociale	   felt,	  der	  holder	  ham/hende	   informeret	  og	   tilkoblet,	   så	  de	  kan	  handle,	   hvis	   de	   skulle	   føle	   sig	   foranlediget	   til	   dette.	   Ved	   at	   anerkende	   at	   denne	   person	   er	  indlejret	   i	   et	   transnationalt	   social	   felt	   kan	   det	   stå	   åbent	   som	   indikator	   for	   fremtidig	  transnational	   adfærd,	   end	   hvis	   vi	   udelukkende	   lokaliserer	   personen	   inden	   for	   nationalt	  afgrænset	  sæt	  af	  relationer	  (ibid.	  11).	  Dette	  er	  tilfældet	  med	  mine	  informanter,	  hvis	  søskende	  og	   familiemedlemmer	   nu	  motiveres	   til	   at	   være	   transnationalt	   mere	   aktive	   pga.	   at	   et	   nært	  familiemedlem	  er	  flyttet	  til	  Tyrkiet.	  Dette	  ses	  udmønte	  sig	  i	  hyppige	  besøg	  fra	  begge	  sider	  og	  i	  begge	   retninger.	   Informanterne	   foretager	   rejser	   til	   Danmark	   og	   dermed	   opretholder	   og	  bevare	   de	   transnationale	   forbindelser	   i	   Danmark,	   ligesom	   de	   holder	   sig	   informeret	   og	  opdateret	  via	  nyheder	  og	  korrespondancer	  via	  de	  sociale	  medier.	  	  Sociale	   feltbegreb	   problematiserer	   de	   snævre	   inddelinger	   af	   forbindelser/bånd	   indenfor	  henholdsvis	  lokal,	  national,	  transnational	  og	  globale	  rum.	  På	  en	  måde	  anses	  alle	  sfære	  for	  at	  være	  lokale	  i	  og	  med	  at	  både	  de	  nære	  og	  de	  fjerne	  forbindelser	  penetrerer	  individers	  daglige	  liv	   indenfor	  det	   lokale.	  Men	   indenfor	  det	   lokale	  kan	  en	  person	  samtidig	  også	  være	  del	  af	  et	  personligt	  netværk,	   få	   ideer	  og	   informationer,	   som	   forbinder	  dem	  med	  andre,	   det	   være	   sig	  indenfor	   én	   anden	   nationalstat,	   eller	   på	   tværs	   af	   flere	   nationalstatslige	   grænser	   eller	   på	   et	  globalt	  plan	  uden	  at	  denne	  person	  nogensinde	  har	  migreret.	  	  
Simultanitet	  Som	   nævnt	   tidligere:	   Forankring	   i	   det	   nye	   samfund	   og	   opretholdelsen	   af	   transnationale	  forbindelser	   ses	   ikke	   som	  modsætningsfyldte	   sociale	  processer	  af	  Levitt	  og	  Schiller	   (2004).	  Det	   er	   ikke	   sådan,	   at	   migranter	   enten	   assimileres	   i	   det	   nye	   samfund	   eller	   udelukkende	  opretholder	   transnationale	   fællesskaber.	   Dermed	   argumenteres	   der	   mod	   at	   opfatte	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migranters	   tilhørsforhold	   som	   binære	   oppositioner,	   hvor	   det	   ene	   kun	   kan	   fidne	   sted	   på	  bekostning	  af	  det	  andet.	  Derimod	  kan	  tilpasning	  til	  destinationsland	  finde	  sted	  samtidig	  med	  praktiseringen	   af	   transnationale	   fællesskaber	   og	   tilhørsforhold,	   hvilket	   i	   teorien	   beskrives	  som	  ’simultan	  inkorporation’	  (ibid:12).	  	  Tilhørsforholdet	   skal	   derfor	   snarere	   anskues	   som	  et	   ”både	  og”	   end	   	   ”enten	   eller”	   .	  Dermed	  afvises	   forestillingen	   om	   enstrengede	   tilhørsforhold	   eller	   gængse	   opfattelser	   af	   migration	  som	  lig	  med	  rodløshed.	  	  Hvordan	  almindelige	  mennesker	  håndterer	  selve	  det	  forhold	  at	  være	  forbundet	  til	  mere	  end	  et	  sted	  samtidigt	  er	  et	  interessant	  spørgsmål	  i	  herværende	  undersøgelse	  af	  de	  dansk-­‐tyrkiske	  kvinders	   tilhørsforhold	   og	   deres	   erfaringer	   i	   det	   tyrkiske	   felt	   i	   relation	   til	   deres	   danske	  baggrund.	   Med	   simultanitetsbegrebet	   lægges	   der	   blandt	   andet	   op	   til	   diskussionen,	   om	  hvorvidt	   dansk-­‐tyrkere	   forstår	   sig	   selv,	   deres	   relationer	   og	   tilhørsforhold	   både	   ud	   fra	   det	  danske	  felt	  såvel	  som	  det	  transnationale	  herunder	  den	  tyrkiske	  forbindelse.	  	  	  
Hvad	  kan	  en	  feltanalyseramme	  Med	   Feltteorien	   blive	   det	  muliggjort,	   at	   vise	   hvad	   der	   gør	   kvinderne	  mobile	   og	   giver	   dem	  adgang	   til	   det	   nationale	   tyrkiske	   felt	   i	   forhold	   til	   at	   finde	   jobs	   og	   at	   kunne	   navigere	   i	   en	  transnational	  kontekst,	  samt	  forklarer,	  hvad	  det	  er	  kvinderne	  objektivt	  opnår	  af	  position	  i	  det	  nationale	  tyrkiske	  felt.	  Individer	  indtager	  på	  samme	  tid	  forskellige	  positioner,	  der	  påvirket	  af	  sociale	   kategorier	   som	   køn,	   race,	   og	   klasse	   indenfor	   de	   respektive	   staters	   grænser.	   Visse	  sociale	  processer	  bliver	  lettere	  at	  forstå,	  når	  man	  anskuer	  migrantens	  adfærd	  som	  et	  produkt	  af	  disse	  multiple	  positioner	  og	  kategorier	  (Levitt	  og	  Schiller	  2004:17).	  	  Feltteorien	   kan	   styrke	   transnationale	   perspektiv	   i	   forklaringen	   af	   modstridende	   data.	   Fx	  hvorfor	  migranter	  i	  det	  ene	  felt	  har	  social	  høj	  status	  og	  klassificeres	  som	  middelklasse	  og	  i	  et	  andet	  nationalt	  felt	  som	  tilhørende	  lavere	  social	  klasse.	  Dette	  skyldes	  at	  der	  indenfor	  i	  dette	  tilfælde	   forskellige	   nationale	   felter	   gælder	   forskellige	   logikker	   og	   konverteringsparametre,	  for	  hvilke	  kapitaler	  der	  er	  i	  høj	  eller	  lav	  kurs,	  hvad	  der	  kan	  godkendes	  eller	  diskvalificeres.	  En	  uddannelse	  som	  sekretær	  et	  sted	  kan	  være	  ugyldig,	  eller	  ubrugeligt	  i	  et	  andet	  socialt	  felt.	  En	  problematik	   der	   velkendt	   i	   Danmark,	   hvor	   højtuddannede	   udlændinge	   fra	   bl.a.	   Iran	   ikke	  kunne	  få	  godkendt	  deres	  iranske	  uddannelse	  i	  Danmark	  (ibid:18).	  	  Disse	   forskellige	   sociale	   positioner	   krydses	   også	   af	   andre	   kategorier	   som	   køn,	   etnicitet	   og	  race.	  
Migration	  og	  hjem	  Tilhørsforhold	  kan	   inspireret	   af	   Simonsen	   forstås	   som	  en	  oplevelse	   af	   at	   ’være	  hjemme’,	   at	  føle	   sig	   tilpas.	   Således	   ser	   jeg	   ’hjem’	   eller	   skabelsen	  af	   ’hjem’	   som	  dels	   en	   social	   praksis,	   et	  emotionelt	  og	  materielt	  arbejde,	  og	  som	  en	  fortløbende	  proces.	  Homing	  desires	  skal	  ses	  som	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en	   del	   af	   den	   daglige	   praksis	   med	   at	   skabe	   hjem.	   Spørgsmålet	   om	   ’hjem’	   	   eller	   ”at	   være	  hjemme”	  kan	  kun	  adresseres	  ved	  unddragelse	  af	  følelser	  –	  det	  er	  et	  spørgsmål	  om,	  hvordan	  man	   føler	   eller	   er	   ude	   af	   stand	   til	   at	   føle	   og	   hvordan	   sådanne	   følelser	   kommer	   i	   stand	   i	  forbindelse	  med	  migration	  og	  genbosættelse.	  Det	  er	  den	  levede	  erfaring	  af	  at	  være	  hjemme.	  At	   føle	   sig	   hjemme	   er	   stærkt	   forbundet	   med	   skabelsen	   af	   en	   ide	   om	   hvem	  man	   er.	   Dette	  konstitueres	   i	   forskellige	   situationer	   og	   intersubjektive	   dynamiske	   processer	   og	   foregår	  mellem	   forestillinger	   om	   ’mig’,	   ’dem’,	   ’dig’,	   og	   ’os’.	   Hvem	   man	   er,	   er	   altid	   relationelt	   og	  kontekstuelt	  og	  struktureres	  af	  de	  eksisterende	  magt-­‐mekanismer	  og	  sociale	  hierarkier.	  	  Sammenhængen	  mellem	  hjem	  og	  migration	  skal	  ses	  om	  en	  åben	  forståelse,	  hvor	  det	  at	  være	  forankret	  ikke	  nødvendigvis	  er	  lig	  med	  at	  være	  fikseret	  og	  at	  være	  mobil	  ikke	  nødvendigvis	  er	  det	  samme	  som	  afkoblet	  (Ahmed	  et	  al	  2003).	  Øvelsen	  går	  ud	  på	  at	  afvise	  en	  naturalisering	  af	  hjem	  som	  oprindelse,	  men	  også	  en	  fravigelse	  af	   en	   romantiseret	   forståelse	   af	  mobilitet	   som	  overskridelse	   og	   forandring,	  men	  at	   søge	   en	  forståelse	   af	   hjem,	   der	   overskrider	   en	   dikotomisk	   modsætning	   ml.	   ’rødder’	   og	   ’ruter’.	  (Koefoed	  og	  Simonsen	  2020:52ff)	  I	  analysen	  vil	  jeg	  afdække	  kvindernes	  erfaringer	  og	  oplevelser	  i	  de	  tyrkiske	  rum	  med	  følgende	  tilgang:	   Arbejdet	   med	   at	   bebo	   rummet	   involverer	   en	   dynamisk	   forhandling	   mellem	   det	  velkendte	  og	  det	  ukendte,	  og	  åbner	   for	  at	  se	  hjem	  som	  en	  praksis,	  et	  aktivt	  arbejde	  med	  at	  forme,	  opholde	  sig	  i	  og	  give	  mening	  til	  omgivelserne.	  I	  denne	  sammenhæng	  er	  det	  vigtigt	  ikke	  at	   se	   hjem	   som	   en	   statisk	   ’væren’,	   hvor	   fortrolighed	   og	   identifikation	   essentialiseres	   til	   et	  givet	  tilhørsforhold	  (ibid:52)53).	  Da	  dette	  dels	  ville	  udelukke	  migranter	  og	  andre	  mobile	  fra	  erfaringen	  af	  hjem	  og	  forudsætte	  at	  hjem	  tænkes	  som	  noget	  uforanderligt,	  der	  er	  uberørt	  af	  interne	  og	  eksterne	  udfordringer	  og	  møder.	  Hjem	  kan	  i	  denne	  optik	  ikke	  defineres	  som	  et	  fast	  eller	  givet	  tilhørsforhold,	  men	  kun	  som	  et	  følt	  tilhørsforhold	  (ibid:53).	  	  
Kapital,	  praksis	  og	  habitus,	  	  Begreberne	   i	   Bourdieus	   sociologiske	   arbejde	   er	   stykket	   sammen	   i	   ét	   sammenhængende	  teoretisk	  kompleks,	  hvor	  de	  enkelte	  begreber	  ikke	  kan	  redegøres	  for	  uafhængigt	  af	  de	  andre.	  Hvilket	  Bourdieu	  selv	  gør	  opmærksom	  på	   i	  Refleksiv	  sociologi	   (1996:83)	  Derfor	  vil	   jeg	   i	  det	  følgende	  give	  en	  redegørelse	  for	  de	  mest	  centrale	  begreber	  felt,	  doxa,	  habitus	  og	  kapitaler	  og	  deres	  indbyrdes	  sammenhæng.	  
Felt	   	   semi-­‐autonomt	  mikro-­‐kosmos,	   der	  på	  den	   ene	   side	   afspejler	   samfundets	   overordnede	  logikker	   og	   på	   den	   anden	   dets	   egne	   logikker	   og	   praktikker.	   Fælles	   for	   alle	   felter	   er,	   at	   de	  skaber	  og	  vedligeholde	  forskellige	  sociale	  kategorier	  (fx	  mand),	  der	  ikke	  kun	  er	  kategorier	  til	  at	  kende	  forskel	  men	  også	  er	  kategorier	  der	  med	  til	  at	  opdele	  og	  hierarkisere	  det	  sociale	  rum	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(ved	  at	  tildele	  kvinde-­‐kategorien	  en	  anden	  status	  end	  mand).	  Fra	  forskellige	  positioner	  i	  det	  sociale	   rum	   arbejder	   kræfter	   på	   at	   italesætte,	   definere	   og	   diskursivere	   det	   sociale	   rum.	  Indenfor	  de	  sociale	  felter	  gælder	  særlig	  typer	  valuta,	  kapitaler.	  	  I	  et	  socialt	  felt	  er	  der	  normer	  og	  værdier,	  som	  vurderes	  højere	  end	  andre.	  En	  agent	  kan	  i	  kraft	  af	  sin	  kapital	  udøve	  en	  magt	  eller	  indflydelse	  på	  feltet	  og	  den	  enkeltes	  position	  i	  et	  socialt	  felt	  afhænger	   af	   dennes	   dispositioner	   i	   form	   af	  mængden	   af	   de	   forskellige	   kapitaler.	   I	   vestlige	  samfund	   er	   to	   overordnede	   former	   for	   kapital	   i	   spil,	   økonomisk	   og	   kulturel	   (Bourdieu	  1998):6).	  	  Kapitaler	  kan	  være	  forskellige	  fra	  felt	  til	  felt	  og	  materielle	  såvel	  som	  immaterielle.	  	  Når	  en	  kapital	  bliver	  særligt	  anerkendt	  af	  aktørerne	  indenfor	  et	  felt,	  kan	  den	  forstås	  som	  en	  
symbolsk	  kapital.	  	  Symbolsk	  kapital	  kan	  komme	  til	  udtryk	  gennem	  kapitalformerne	  økonomisk	  kapital,	  kulturel	  kapital	  og	  social	  kapital	  (Bourdieu	  &	  Wacquant	  1996:85ff).	  Symbolsk	   kapital	   forklarer	   agenternes	   samlede	   kapitalmængde	   og	   dermed	   position	   i	   et	  socialt	  felt.	  	  Økonomisk	   kapital	   henviser	   til	   penge	   og	   materielle	   goder,	   den	   enkelte	   besidder	   eller	   har	  adgang	  til	  i	  form	  af	  ejendom,	  formue,	  besiddelser	  og	  netværk.	  	  Kulturel	   kapital	   henviser	   til	   uddannelse,	   dannelse	   og	   sproglige	   kompetencer,	   der	   er	  afgørende	   for,	   at	   agenter	   kan	   begå	   sig	   i	   samfundets	   højere	   kredse,	   for	   eksempel	  uddannelsessystemet.	   Social	   kapital	   refererer	   til	   den	   værdi,	   den	   enkelte	   har	   i	   kraft	   af	   sit	  sociale	  netværk	  eller	  igennem	  medlemskab	  af	  en	  bestemt	  gruppe.	  De	  forskellige	  kapitaltyper	  kan	  veksles	  mellem	  hinanden	  og	  forholdet	  mellem	  de	  enkelte	  typer	  kan	  påvirkes	  af	  agenterne,	  som	  kan	  have	   interesse	   i,	   at	  den	  kapital	  de	  besidder,	  har	  høj	   værdi	   (Bourdieu	  &	  Wacquant	  1996:	  86-­‐87).	  Idet	  der	  er	  forskellige	  normer	  og	  værdier	  i	  forskellige	  sociale	  felter,	  kan	  man	  ikke	  uden	  videre	  overføre	   kapital	   fra	   et	   felt	   til	   et	   andet.	   Hvad	   der	   har	   værdi	   i	   et	   felt,	   har	   ikke	   nødvendigvis	  værdi	  i	  et	  andet	  felt.	  I	  forhold	  til	  et	  transnationalt	  socialt	  felt	  er	  det	  interessant	  om	  bestemte	  kapitaler	   kan	   overføres	   fra	   det	   danske	   felt	   til	   det	   tyrkiske	   felt	   indenfor	   hovedfelternes	  respektive	  underfelter	  og	  hvilken	  status,	  eller	  værdi	  de	  opnår	  her.	  Kapitalbegrebet	  er	  en	  solid	  indfaldsvej	  til	  at	  diskutere	  forskellige	  positioner	  og	  	  dermed	  analysere	  forskellige	  positioner	  på	  et	  felt.	  Værdien	  af	  de	  forskellige	  former	  for	  kapital	  varierer	  i	  forhold	  til,	  hvilket	  felt	  de	  sættes	  i	  spil	  (Bourdieu	  1997:20ff).	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Bourdieu	   ser	   en	   tæt	   sammenhæng	   mellem	   praksis	   og	   logik.	   En	   praksis	   er	   ifølge	   Bourdieu	  logisk,	  men	  bygger	  på	  ulogiske	  principper	  (Bourdieu	  &	  Wacquant	  1996:	  106).	  Dette	  hænger	  sammen	   med	   begrebet	   habitus.	   Bourdieu	   bruger	   nemlig	   begrebet	   habitus	   til	   at	   beskrive	  menneskers	  handlen,	   og	   ligesom	  med	  praksis-­‐begrebet,	   er	   dette	  begreb	  knyttet	   til	   en	   logik	  eller	  en	  fornuft:	  Habitus	   kan	   bruges	   til	   at	   forklare,	   hvorfor	   personer	   handler	   ’rigtigt’	   eller	   ’fornuftigt’	   uden	  hele	  tiden	  at	  være	  sig	  det	  bevidst	  eller	  rationelle	  i	  deres	  valg,	  og	  uden	  hele	  tiden	  at	  kalkulere	  med	  at	  deres	  adfærd	  skal	  øge	  deres	  samlede	  midler	  (Bourdieu	  1997:44).	  Habitus	  og	  menneskelig	  handling	  er	  forbundet	  med	  den	  socialisering,	  den	  enkelte	  har	  været	  igennem.	  Når	  Bourdieu	  bruger	  habitus	  for	  at	  beskriver	  det	  inkorporerede	  eller	  kropsliggjorte,	  er	   det	   blandt	   andet	   for	   at	   understrege,	   at	   denne	   prægning	   ikke	   er	   bevidst,	  men	   indlejres	   i	  kroppen.	  Habitus	   er	   kroppens	   harddisk,	   hvor	   sociale	   strukturere	   og	   kulturelle	   skemaer	   er	  	  inkorporeret	  i	  agenterne	  og	  fungerer	  som	  samlende	  dispositioner	  bag	  deres	  handlinger.	  Dette	  inkorporeringsbegreb	  kan	  både	   forklare,	  hvordan	   forskellige	  kulturelle	   skemaer	  og	  normer	  disponerer	   for	   specifikke	   praksisser,	   men	   også	   hvordan	   kroppe	   bliver	   mærket	   af	  inkorporering	   af	   andres	   forestillinger	   om	   deres	   køn,	   race,	   etnicitet,	   klasse	  eller	  ’essens’(Koefoed	  og	  Simonsen	  2010:43).	  	  
Doxa	  er	  feltets	  uskrevne	  regler	  og	  vedtage	  sandheder	  (Bourdieu	  2009:471)	  I	  det	  følgende	  vil	  jeg	  præsenterer	  min	  empiri	  og	  metodiske	  overvejelser	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3.	  Metode	  	  I	   dette	   kapitel	   redegør	   jeg	   for,	   hvordan	   jeg	   agter	   at	   besvare	   min	   problemformulering	   og	  præsenterer	  anvendt	  interviewmetode	  samt	  feltarbejdets	  udførelse.	  Min	  undersøgelse	  tager	  udgangspunkt	   i	   fem	   semistrukturerede,	   kvalitative	   interviews	   med	   fem	   dansk-­‐tyrkiske	  kvinder,	  fire	  med	  bopæl	  i	  Istanbul	  og	  en	  enkelt	  med	  bopæl	  i	  Izmir.	  Jeg	   fik	   kontakt	   med	   de	   fleste	   af	   mine	   informanter	   gennem	   mit	   personlige	   netværk	   af	  herboende	   tyrkere,	   som	   jeg	   tog	   kontakt	   til	   via	   forskellige	   sociale	   medier.	   Mit	   netværk	  omfatter	  ressourcestærke,	  toneangivende	  dansk-­‐tyrkere	  i	  Danmark.	  Dette	  har	  uden	  tvivl	  haft	  indflydelse	   på	   hvilken	   type	   interviewpersoner,	   	   der	   kom	   ud	   af	   det.	   Det	   samme	   gør	   sig	  gældende	  i	  forhold	  til	  når	  jeg	  efterfølgende	  trak	  på	  Interviewpersonernes	  netværk.	  Den	  femte	  kvinde	  opsøgte	  jeg	  i	  Istanbul,	  da	  jeg	  tilfældigt	  faldt	  over	  en	  jobannonce.	  Forinden	  og	  siden	  har	  jeg	  haft	  kontakt	  med	  kvinderne	  via	  facebook,	  sms	  og	  skype.	  Desuden	  skal	  nævnes,	  at	  jeg	  ikke	  lagde	   skjul	   på	  min	   egen	   tyrkiske	   baggrund,	   som	   jeg	   i	   visse	   situationer	   brugte	   aktivt	   for	   at	  skabe	   tillid	   og	   samhørighed.	   Dette	   forklare	   muligvis	   hvorfor	   informanterne	   tog	   tyrkiske	  udtryk	  og	  sætninger	   i	  brug	  under	   interviewsne	  og	  måske	  havde	  en	  stor	  grad	  af	  åbenhed	  og	  tillid.	  
Feltophold	  Fire	   af	   disse	   interviews	   er	   foretaget	   under	   et	   feltbesøg	   i	   Istanbul	   fra	   og	   med	   den	   25.	  november	  2013	   til	   2.	  december	  2013.	  Desværre	  havde	   jeg	   ikke	  økonomisk	  mulighed	   for	   at	  besøge	  kvinden	  i	  Izmir,	  men	  måtte	  foretage	  dette	  interview	  pr	  telefon.	  	  
Informanterne	  og	  deres	  baggrund	  De	   fem	   dansk-­‐tyrkiske	   kvinder,	   der	   er	   feltarbejdets	   nøgleinformanter,	   er	   efterkommere	   af	  tyrkiske	  arbejdskraftindvandrere,	   som	  Danmark	  modtog	   i	   slutningen	  af	  60’erne	  og	  70’erne.	  De	   fleste	   var	   landarbejdere	   og	   ufaglærte	   fra	   de	   mere	   rurale	   egne	   af	   Tyrkiet.	   Alle	   familier	  betegner	  sig	  som	  muslimske.	  Det	  er	  dog	  meget	  vigtigt	  at	  understrege,	  at	  kvindernes	  familier	  er	   meget	   forskellige,	   hvad	   angår	   kønsværdier,	   sociale	   og	   politiske	   tilhørsforhold,	   ligesom	  fortolkningen	   og	   den	   konkrete	   brug	   af	   islam	   varierer.	   	   Gruppen	   af	   kvinder,	   der	   udgør	  mit	  empirigrundlag,	   er	   selvsagt	   ikke	   repræsentative	   for	   kategorien	  af	   	   ’andengenerationsindvandrere’	   med	   muslimsk	   baggrund	   i	   Danmark.	   De	   er	   heller	   ikke	  nødvendigvis	   repræsentative	   for	   alle	   de	   kvinder	   der	   vender	   til	   Tyrkiet.	   Men	   deres	  overvejelser	   og	   strategier	   kan	   give	   et	   indblik	   i,	   hvorfor	   nogle	   vælger	   at	   orientere	   sig	  mod	  forældrehjemlandet	  og	  leve	  et	  liv	  på	  tværs	  af	  	  landegrænser.	  	  Af	   de	   fem	   interviewede	   kvinder	   havde	   den	   ene	   en	   universitetsuddannelse,	   to	  seminarieuddannede,	   en	   designer	   og	   en	   social	   og	   sundhedshjælper.	   Ingen	   har	   børn,	   en	   er	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rejst	  til	  Tyrkiet	  pga.	  ægteskab	  med	  en	  lokal	  tyrkisk	  mand.	  Alle	  har	  familie	  i	  både	  Danmark	  og	  Tyrkiet.	  Kvinderne	  er	  født	  mellem	  1975	  og	  1985.	  Fire	  er	  født	  i	  Danmark,	  den	  ældste	  er	  født	  i	  Tyrkiet.	  Alle	  er	  på	  eget	  initiativ	  rejst	  alene	  derned	  ,	  ikke	  til	  deres	  forældres	  hjemegn	  men	  til	  	  storbyer.	  	  Tre	   havde	   inden	   rejsen	   sikret	   sig	   fast	   arbejde	   ved	   danske	   virksomheder	  med	   aktiviteter	   i	  Tyrkiet,	   de	   andre	   to	   fandt	   hurtigt	   lokale	   arbejdsgivere,	   men	   i	   dag	   er	   alle	   fem	   ansat	   ved	  transnationale	  virksomheder.	  	  De	  interviewede	  havde	  boet	  1-­‐3	  år	  i	  Tyrkiet,	  men	  næsten	  alle	  havde	   i	   perioden	   besøgt	   Danmark,	   eller	   haft	   besøg	   og	   alle	   opretholdte	   forbindelsen	   til	  Danmark.	  
Interview	  Interviewene	   er	   gennemført	   som	   fem	   individuelle	   interviews	   og	   et	   enkelt	   som	   delvis	   kort	  gruppeinterview	  med	  to	  af	  personerne.	  En	  af	  kvinderne	  er	  blevet	   interviewet	   to	  gange.	  Det	  første	   blev	   gennemført	   i	   København	   som	   led	   i	   min	   afsøgning	   af	   emnet.	   Varigheden	   af	  interview	  varierede	  fra	  ca.	  en	  halv	  time	  til	  ca.	  to	  timer.	  Interviewet	  er	  foregået	  på	  dansk	  med	  hyppige	  indslag	  af	  tyrkisk	  fra	  nogle	  af	  de	  interviewedes	  side.	  En	   afgørende	   forskel	   mellem	   de	   individuelle	   interviews	   og	   gruppeinterview	   er,	   at	  gruppeinterviewet	  havde	  en	  meget	  social	  spontan	  karakter	  og	  med	  relativ	  lidt	  styring	  fra	  min	  side.	   Flere	   af	   interviewsne	   er	   foregået	   på	   cafeer	   af	   praktiske	   grunde.	   Dette	   skyldes	   dels	  kvindernes	   meget	   lange	   arbejdsdage	   og	   de	   store	   afstande	   mellem	   forskellige	   bopæle.	  Interviewet	  med	   de	   to	   søstre	   sammen	   foregik	   noget	   af	   tiden	   udenfor	   i	   den	   park,	   hvor	   der	  havde	   været	   sammenstød	   mellem	   demonstranter	   og	   regeringen,	   de	   såkaldte	   Gezi	   park	  uroligheder.	  
Bearbejdelse	  af	  interviews	  Af	  tidsmæssige	  årsager	  har	  jeg	  valgt	  kun	  at	  transskribere	  dele	  af	  interviewsne.	  For	  den	  mest	  gnidningsfrie	  læsning,	  har	  jeg	  under	  bearbejdelsen	  af	  interviewene	  foretaget	  grammatiske	  og	  sproglige	   rettelser.	   Da	   jeg	   udelukkende	   analyserer	   interviewene	   ud	   fra	   en	   indholdsmæssig	  tilgang,	  har	  jeg	  vurderet,	  at	  det	  ikke	  udgør	  nogen	  videnskabelig	  forskel,	  at	  jeg	  udelader	  eller	  retter	  eksempelvis	  talefejl,	  gentagelser	  eller	  grammatiske	  ukorrektheder.	  
Kvalitativ	  interview-­‐metode	  I	  dette	  kapitel	  vil	  jeg	  tydeliggøre	  tilblivelsesprocessen	  af	  mit	  empirimateriale	  samt	  fremlægge	  og	  begrunde	  valget	  af	  anvendte	  metoder	  for	  at	  få	  et	  så	  nuanceret	  billede	  af	  feltet,	  som	  muligt.	  Metodisk	  har	  jeg	  ladet	  mig	  inspirere	  af	  dels	  sociologerne	  Margaretha	  Järvinen	  og	  Nanna	  Mik-­‐Meyers	   tilgang	   til	   det	   metodiske	   arbejde	   i	   et	   interaktionistisk	   perspektiv	   (Järvinen	   &	   Mik	  Meyer	  2005),	  dels	  af	   	  Pierre	  Bourdieus	  ’refleksiv	  refleksivitet	   ’	  (Bourdieu	  1999)	  om	  symbolsk	  
vold,	  der	  automatisk	  er	  indlejret	  i	  den	  sociale	  relation	  i	  interviews.	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Kapitlet	   gennemgår	   først	   det	   overordnede	   metodiske	   design	   og	   formålet	   med	   dette	   samt	  mine	   betragtninger	   omkring	   den	   interaktionistiske	   tilgang	   til	   feltet.	   Derefter	   følger	   de	  metodiske	   overvejelser,	   der	   gjort	   i	   forbindelse	   med	   dataindsamlingen	   og	   processen	   med	  valgte	  metoder.	  (Sidst	  i	  afsnittet	  følger	  et	  afsnit	  om	  processen	  med	  analysen	  af	  data).	  
Tilgang	  til	  feltet	  Jeg	   ser	   ikke	   nogen	   klar	   skelnen	   mellem	   det	   felt,	   jeg	   undersøger,	   og	   den	   omverden,	   feltet	  spiller	   sammen	   med,	   samt	   min	   egen	   rolle	   og	   position	   i	   feltet.	   Dette	   udgangspunkt	   kan	  karakteriseres	  som	   interaktionistisk,	   forstået	  på	  den	  måde,	  at	  betydning	  af	  handlinger	  eller	  fænomener	   skabes	   i	   interaktionen	   mellem	   mennesker	   eller	   mellem	   mennesker	   og	   ting	  (Järvinen	  &	  Mik	  Meyer	  2005:10).	  	  Jeg	  har	  fra	  start	  af	  ønsket	  at	  holde	  en	  meget	  åben	  tilgang	  til	   feltet,	   lidt	   i	  stil	  med	  Bourdieu	  i	  forhold	   til	   ikke	   at	   ligge	   en	   alt	   for	   stringent	   tilgang	   til	   det	   at	   lave	   interviews.	   Jeg	   er	  meget	  inspireret	   af	   Bourdieus	   metodiske	   overvejelser.	   Han	   tænker	   videnskabsteori,	   teori	   og	  metodologi	   som	   et	   integreret	   hele.	   Hans	   beskrivelse	   af	   metode	   er	   ikke	   som	   et	   sæt	   af	  videnskabelige	   regler,	   der	   skal	   følges	   slavisk	   under	   gennemførelsen	   af	   interviewene,	   men	  mere	   som	   et	   refleksionsarbejde	   før	   og	   efter	   et	   interview	   i	   forhold	   til	   de	   strukturelle	  udfordringer	  i	  selve	  den	  sociale	  relation,	  et	  interview	  reelt	  er	  (ibid:53).	  	  Gennem	   mit	   andet	   fag	   som	   journalist	   har	   jeg	   oparbejdet	   en	   vis	   portion	   erfaring	   med	   at	  foretage	  interviews	  med	  personer	  fra	  vidt	  forskellige	  sociale	  lag	  af	  samfundet.	  Denne	  ballast	  har	   givet	  mig	   en	   vis	  mavefornemmelse,	   som	   Bourdieu	   ser	   som	   en	   vigtig	   forudsætning	   for	  styringen	   af	   interaktionen	   (Bourdieu	   i	   Petersen	   et	   al:54).	   Interview	   kan	   på	   mange	   måder	  betragtes	  som	  et	  håndværk,	  der	  tillæres	  gennem	  udførelse	  og	  efterkritik.	  (ibid:52)	  .	  	  En	  åbenhed	  kombineret	  med	  nogle	  overordnede	  intentioner	  muliggjorde,	  at	  jeg	  kunne	  spørge	  ind	  til	  de	  emner,	  der	  spontant	  dukkede	  op	  undervejs	  i	  respondenternes	  fortællinger.	  Det	  semistrukturerede	  interview	  giver	  mulighed	  for	  større	  styring	  i	  forhold	  til	  de	  forskellige	  temaer,	  der	   tages	  op	  undervejs	  og	   stadig	   forholde	  mig	  åbent	  overfor,	  de	   forhold	  kvinderne	  måtte	   finde	   relevante.	   Denne	   interviewform	   muliggør	   ifølge	   Kvale,	   at	   man	   opnår	   et	  mangfoldigt	  indblik	  i	  informantens	  personlige	  erfaringer	  og	  synspunkter	  (Kvale	  1997:17-­‐ff).	  	  Mit	   formål	   er	   som	   sagt,	   at	   indhente	   subjektiv	   data,	   helt	   konkret	   finde	   ud	   af,	   hvad	   deres	  stærkeste	  tilskyndelser	  er	  for	  at	  re-­‐migrere.	  Dvs.	  den	  overordnede	  ramme	  for	  interviewet	  er	  således	   lagt.	   Jeg	   havde	   forud	   for	   interviewsne	   læst	   et	   par	   artikler	   (henvisning),	   hvor	   flere	  temaer	  som	  anerkendelse	  og	  bedre	  jobmuligheder	  var	  på	  banen.	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Resultaterne	  fra	  både	  tidligere	  forskning	  samt	  de	   journalistiske	  artikler	  dannede	  således	  en	  form	  for	  hypoteser,	  som	  jeg	  overordnet	  ønskede	  at	  afprøve	  i	  min	  undersøgelse,	  uden	  at	  dette	  skulle	  være	  til	  præjudice	  for,	  hvad	  kvinderne	  selv	  kastede	  i	  ringen	  undervejs.	  	  Idealet	   er	   at	   lade	   kvinderne	   selv	   komme	   ind	   på	   de	   konkrete	   temaer	   gennem	   deres	  fortællinger	  om,	  hvordan	  de	  oplever	  livet	  i	  de	  forskellige,	  nationale	  felter.	  Men	  eksempelvis	  i	  forhold	   til	   spørgsmålet	   om	   diskrimination	   eller	   racisme,	   så	   var	   jeg	  meget	   interesseret	   i	   at	  afsøge	  disse	  temaer	  men	  også	  bange	  for	  at	  komme	  til	  at	  forcere	  dem.	  I	  udgangspunktet	  ville	  jeg	   undgå	   at	   spørge	   direkte	   idet	   jeg	   havde	   en	   forestilling	   om	   at	   såfremt	   disse	   spørgsmål	  spillede	   en	   vigtig	   nok	   rolle,	   da	   ville	   dette	   sandsynligvis	   aktualisere	   sig	   i	   kvindernes	  fortællinger.	   Deres	   erfaringer	   i	   det	   tyrkiske	   felt	   kunne	   med	   en	   vis	   sandsynlighed	   have	  transformeret	  kvindernes	  syn	  på	  sig	   selv	  og	  på	  deres	  omgivelser,	  hvilke	  ville	  gøre,	  at	  de	  så	  disse	   forhold	   i	   et	   andet	   lys.	   Derfor	   var	   det	   vigtigt	   for	   mig	   at	   lade	   kvinderne	   selv	  begrebsliggøre	  deres	  verden	  gennem	  egne	  fortællinger,	  oplevelser,	  anekdoter	  og	  refleksioner.	  Derfor	   faldt	   disse	   spørgsmål	   sidst	   i	   interviewsne	   såfremt	   respondenterne	   ikke	   selv	   var	  kommet	  ind	  på	  dem.	  	  
Symbolsk	  vold	  Min	   personlige	   erfaringer	   med	   at	   være	   minoritet	   i	   et	   majoritetssamfund	   kunne	   i	   det	  interaktionistiske	   perspektiv	   bruges	   i	   samspil	   med	   informanterne	   til	   at	   skabe	   en	   fælles	  forståelsesramme	  (Järvinen	  og	  Mik-­‐Meyer	  2005:	  58).	  På	  den	  måde	  er	  der	  et	  vist	  sammenfald	  i	  positioner	   mellem	   mig	   og	   de	   interviewede.	   Dette	   forhold	   kan	   ifølge	   Bourdieu	   virke	  dæmpende	   på	   den	   symbolske	   vold,	   der	   kommer	   af	   de	   asymmetrier,	   der	   indlejret	   i	   selve	  interviewkonstruktionen.	  For	  det	  første	  kan	  vi	  ikke	  komme	  udenom,	  at	  det	  er	  intervieweren,	  der	  indleder	  ”spillet”	  og	  fastlægger	  reglerne	  og	  bestemmer	  mål	  og	  anvendelse.	  Respondenten	  stiller	   sig	   selv,	   sit	   liv	   til	   rådighed	   for	  dennes	  granskning,	  analyse	  og	   fortolkning.	  En	  ulighed	  der	   yderligere	   kan	   forstærkes	   af	   en	   social	   asymmetri	   i	   forhold	   til	   om	   forskeren	   rangerer	  højere	  i	  det	  social	  hierarki	  eller	  i	  form	  af	  forskellige	  kapitaler,	  hvoraf	  især	  den	  sproglig	  kapital	  kan	  virke	  stærkt	  afstandsskabende	  (ibid:55).	  	  Metodisk	   er	   der	   altså	   to	   aspekter	   indlejret	   i	   interviewets	   konstruktion,	   som	   udøver	   en	   vis	  symbolsk	  vold,	  man	  skal	  være	  sig	  bevidst	  og	  aktivt	   forsøge	  at	  minimerer,	  uden	  dog,	  at	  man	  nogensinde	  helt	  kommer	  det	  til	  livs.	  Disse	  forvrængninger	  skal	  foregribes	  i	  bestræbelserne	  på	  	  at	  indfange	  så	  uforstyrret	  data	  som	  muligt	  (ibid:57).	  	  Ved	   at	  man	   selv	   engagere	   sig	   i	   interviewet	   gennem	   gensidig	   udveksling	   af	   egne	   erfaringer	  med	   interviewpersoners,	   kan	   man	   afvige	   fra	   interviewguiden,	   når	   det	   er	   hensigtsmæssigt	  eller	  som	  en	  strategi	   for	  at	  skabe	  større	  refleksion	  hos	  personerne	  (Järvinen	  og	  Mik-­‐Meyer,	  2005:	   55).	   Det	   er	   altså	   ikke	   kun	   interviewpersonen,	   der	   skal	   dele	   sine	   erfaringer–det	   kan	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være	  en	  fordel,	  at	  intervieweren	  også	  gør	  det.	  Herved	  opstår	  der	  en	  interaktion	  mellem	  mig	  som	   interviewperson	   og	   den	   interviewede,	   hvorved	   interviewet	   bevæger	   sig	   over	   i	   en	  samtale	   frem	   for	   et	   egentligt	   interview.	   At	   interviewet	   tager	   form	   som	   en	   samtale	   er	   for	  Bourdieu	   et	   idealscenarie.	   Da	   personer	   i	   interviewsituationer	   som	   regel	   ønsker	   at	   fremstå	  velovervejede	  og	  konsistente	   i	   deres	   svar	  og	   ikke	   selv	  ønsker	   at	   virke	  usammenhængende,	  kan	  dette	  til	  tider	  være	  svært,	  	  I	   forlængelse	  af	  ovenstående	  har	  jeg	  derfor	  i	  mine	  skriftlige	  henvendelser	  og	  efterfølgende	  i	  telefonen	   specifikt	   understreget,	   at	   det	   er	   en	   uformel	   samtale	   om,	   hvorfor	   de	   er	   rejst,	   og	  hvilke	  oplevelser	  og	  erfaringer	  de	  har	  haft.	  	  Jeg	  har	  også	  fortalt	  dem	  ærligt,	  at	  jeg	  interesserer	  mig	   for	   emnet,	   fordi	   jeg	   selv	   har	   tyrkisk	   baggrund	   og	   personligt	   overvejede	   at	   foretage	   en	  sådan	  rejse.	  	  
Refleksion	  over	  anvendt	  metode	  At	   foretage	   interviews	   er	   ifølge	   Bourdieu	   altid	   en	   form	   for	   vilkårlig	   indtrængen	   på	   et	  menneskes	   domæne	   (Bourdieu	   i	   Petersen	   et	   al	   2007:	   54).	   Det	   er	   derfor	   vigtigt	   at	   gøre	   sig	  nogle	  overvejelser	  i	  forhold	  til	  	  de	  måder,	  hvorpå	  man	  som	  interviewer	  kan	  influerer	  på	  den	  sociale	   udveksling,	   ikke	   kun	   bevidst,	   men	   også	   på	   utilsigtede	  måder,	   hvad	   angår,	   hvordan	  man	  præsenterer	  sig	  selv	  og	  sit	  forehavende,	  men	  også	  undervejs	  i	  selve	  interaktionen	  på	  de	  opmuntringer,	   man	   giver	   eller	   tilbageholder,	   og	   som	   kan	   virke	   som	   guidelines	   for	  respondenten,	  om	  hvad	  der	  opfattes	  interessant,	  og	  hvad	  der	  mindre	  interessant.	  	  Min	  viden	  og	  erfaringer	  havde	  fordele	  og	  ulemper.	  Fordele,	  at	  jeg	  kunne	  skabe	  tillid	  og	  få	  dem	  i	   tale.	   grundet	  et	   erfaringsfællesskab.	   Set	   i	  bakspejlet	  var	  der	  unægteligt	  visse	  ulemper	  ved	  det	  også.	  Jeg	  tror	   	  at	  interviewene	  her	  og	  der	  lider	  af	  en	  vis	  form	  for	  indforståethed	  idet	  jeg	  undlader	  spørge	  ind	  til	  de	  ting,	  som	  virkede	  indlysende	  og	  at	  jeg	  kan	  se	  nu,	  at	  jeg	  undervejs	  	  kom	   til	   at	   holde	   igen,	   og	   tøvede	   i	   forhold	   til	   bestemte	   temaer,	   såsom	   seksualitet,	   fordi	   jeg	  havde	   nogle	   forståelser	   om	   at	   disse	   aspekter	   kunne	   skabe	   forlegenhed	   for	   kvinderne,	  men	  også	  for	  mig	  selv.	  	  Men	  der	  er	  heldigvis	  også	  steder,	  hvor	  jeg	  flere	  gange	  spørger	  for	  en	  sikkerheds	  skyld	  for	  at	  give	   mulighed	   for	   at	   blive	   overrasket	   og	   for	   ikke	   at	   farve	   det	   for	   meget	   med	   mine	   egen	  forforståelse.	  Også	  selvom	   jeg	  kan	  høre	  at	   informanterne	  opfatter	  det	   tåbeligt.	  Hvilket	   flere	  eksempler	  vidner	  om,	  Som	  en	  af	  informanterne	  siger	  på	  et	  tidspunkt,	  fordi	  jeg	  spørge	  til	  noget,	  jeg	  med	  min	  baggrund	  bør	  	  kende	  til:	  ”Ved	  du	  ikke	  det?	  Er	  du	  ikke	  selv	  tyrker?	  	  Det	   vil	   være	   interessant	   i	   tilfælde	   af	   videre	   forskning,	   at	   se	   på	   hvordan	   denne	   migration	  opleves	   for	   de	   familiemedlemmer,	   kvinderne	   er	   rejst	   fra	   i	   Danmark	   og	   undersøge	   hvilken	  drejning	   deres	   liv	   har	   taget.	   Det	   er	   også	   interessant	   i	   et	   fremtidigt	   perspektiv	   at	   følge	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kvinderne	   i	   forhold	   til	   at	   få	   børn,	   vil	   de	   lade	   dem	   gå	   på	   tyrkiske	   skoler,	   eller	   vælge	  internationale,	  og	  hvad	  med	  det	  danske	  sprog,	  vil	  de	  give	  dette	  videre	  til	  næste	  generation.	  
Refleksioner	  over	  feltarbejdet	  	  Da	   en	   interviewsituation	   er	   en	   interaktion	  mellem	   interviewer	   og	   interviewperson,	   er	   det	  vigtigt	  at	  have	  viden	  om	  den	  hverdag,	  der	  omgiver	   interviewpersonerne.	   Jeg	   lod	  mig	  derfor	  inspirere	  af	  Järvinen	  og	  Mik-­‐Meyers	  anbefalinger,	  om	  at	  man	  i	  nye	  miljøer	  kombinerer	  selve	  interviewet	  med	   observation	   for	   at	   identificere	   afgørende	   strukturer	   i	  miljøet	   (Järvinen	   og	  Mik-­‐Meyer,	   2005:	   58).	   Det	   var	   blandt	   andet	   en	   del	   af	   grunden	   til	  min	   rejse	   til	   Istanbul	   Jeg	  ønskede	  at	  mærke	  en	  bid	  af	  den	  kropslige	  erfaring	  med	  at	  bevæge	  mig	  i	  en	  mangfoldig	  tyrkisk	  by,	  hvor	   interviewpersonerne	  qua	  deres	  udseende	   faldt	   ind	  naturligt,	  og	  dette	  kunne	   jeg	   til	  dels	  gøre	  gennem	  min	  egen	  krop	  ved	  at	  bevæge	  mig	  rundt	  i	  den	  specifikke	  lokalitet,	  hvad	  det	  vil	  sige,	  når	  mine	  informanter	  fortæller	  mig,	  at	  det	  er	  blevet	  ’nemmere’	  at	  være	  dem,	  at	  indgå	  uproblematisk	  i	  det	  sociale	  rum.	  På	  den	  måde	  kunne	  jeg	  trække	  på	  de	  registreringer,	  jeg	  selv	  gjorde	  ved	  at	  komme	  til	  det	  nye	  site,	  Istanbul,	  selvfølgelig	  til	  en	  vis	  grad	  iscenesat,	  men	  ikke	  desto	  mindre	  givtigt	  i	  forhold	  til	  nuancer	  og	  detaljer,	  der	  let	  kunne	  overses	  i	  det	  store	  billede,	  fx	  trafikkaosset,	  hvor	  lang	  tid	  folk	  i	  en	  by	  som	  Istanbul	  bruger	  af	  tid	  og	  kræfter	  for	  at	  komme	  fra	  det	  ene	  sted	  til	  det	  andet	  og	  hvad	  det	  betyder	  for	  deres	  tid	  hjemmefra	  og	  følelsen	  af	  frihed	  og	  mobilitet.	  	  Jeg	  tror	  der	  havde	  været	  nogle	  spændende	  gevinster	  ved,	  at	  jeg	  havde	  insisteret	  på	  at	  komme	  hjem	  til	  kvinderne	  og	  fulgt	  dem	  på	  arbejde	  og	  igennem	  deres	  dagligdag.	  Dette	  var	  desværre	  ikke	   muligt	   hverken	   af	   tidsmæssige,	   praktiske	   eller	   logistiske	   årsager.	   	   Igen	   for	   videre	  forskning	  er	  der	  her	  en	  del	  uudforsket.	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4.	  Analyse	  Med	   udgangspunkt	   i	   det	   empiriske	   materiale	   og	   det	   teoretiske	   apparat	   vil	   analysen	   være	  struktureret	  omkring	  seks	  forbundne	  tematikker,	  der	  går	  igen	  i	  kvindernes	  narrativer.	  Disse	  behandles	  under	  følgende	  overskrifter:	  	  1. At	  blive	  positioneret	  som	  fremmed	  2. At	  blive	  voksen	  i	  det	  transnationale	  felt	  3. Sproglig	  praksis	  som	  being	  og	  belonging	  4. Re-­‐migration	  som	  positioneringsstrategi	  5. Positionering	  i	  det	  tyrkiske	  felt	  	  6. Multiple	  transnationale	  tilhørsforhold	  	  Indledningsvist	   præsenterer	   jeg	   her	   de	   enkelte	   informanters	   baggrunde	   og	   umiddelbare	  motiver	  for	  at	  re-­‐migrere	  til	  Tyrkiet.	  	  
Præsentationer	  af	  informanterne	  Nermin	  (27)	  flyttede	  til	  Tyrkiet	  i	  2011	  og	  er	  vokset	  op	  i	  en	  muslimsk	  familie	  i	  provinsen,	  som	  hun	  boede	  hos	  indtil	  sin	  afrejse.	  Det	  tyrkiske	  migrantmiljø	  i	  Danmark	  beskriver	  Nermin	  som	  konservativ,	  traditionsbunden	  og	  snæver.	  Hun	  	  har	  især	  en	  ældre	  bror,	  som	  har	  fungeret	  som	  et	  forbillede	  for	  hende	  og	  støttet	  hende	  både	  i	  forhold	  til	  uddannelse	  og	  i	  forhold	  til	  at	  mægle	  mellem	  forældrene.	  Hun	  har	  været	  meget	  aktiv	   i	  samfundslivet	  bl.a.	  som	  frivillig	   i	  en	  række	  organisationer.	  Efter	  seminariet	  påbegyndte	  hun	  en	  kandidatgrad	  og	  var	  i	  den	  forbindelse	  på	  udveksling	  et	  semester	  på	  et	  universitet	  i	  Izmir.	  Her	  mødte	  hun	  andre	  europæiske	  studerende	  som	  hende	  selv	  med	   tyrkisk	  baggrund	   i	   vis	   selskab	  hun	  derfor	   følte	   sig	  hjemme.	  Skiftet	   fra	  Izmir	   til	   Danmark	   oplevede	  Nermin	   som	  hård	   og	   prøvede	   i	   denne	   periode	   at	   søge	   arbejde	  indenfor	  sit	  fag	  uden	  held.	  Derfor	  søgte	  hun	  tilbage	  til	  Tyrkiet,	  hvor	  det	  er	  lykkedes	  hende	  at	  få	  en	  stilling	  ved	  en	  privat	  international	  skole.	  	  Serpil	   (27)	  har	  været	   i	  Tyrkiet	   siden	  2010.	  Hun	  er	   ligeledes	  opvokset	   i	   provinsen.	  Hun	  var	  netop	   færdiguddannet	   klinikassistent,	   da	   hendes	   et	   år	   ældre	   søster,	   der	   på	   det	   tidspunkt	  befandt	   sig	   i	   Istanbul	   på	   grund	   af	  ægteskab	  med	   en	   tyrkisk	  mand,	   opfordrede	   hende	   til	   at	  flytte	   derned.	   I	   forvejen	   kendte	   Serpil	   til	   flere	   blandt	   andet	   en	   svensk-­‐tyrker,	   der	   også	   var	  flyttet	   derned,	   hvilket	   tilsammen	   gav	   hende	   mod	   til	   at	   tage	   chancen.	   Serpil	   finder	   hurtigt	  arbejde	  i	  en	  tyrkisk	  sundhedsklinik	  via	  nogle	  jobsider	  og	  bor	  i	  en	  studielejlighed	  i	  udkanten	  af	  centrum,	  hvor	  hun	  ofte	  får	  besøg	  af	  sine	  forældre,	  ligesom	  hun	  selv	  tager	  på	  korte	  ophold	  til	  familiens	  sommerhus	  ved	  Sortehavet,	  hvor	  flere	  familiemedlemmer	  stadig	  bor.	  For	   Sibel	   (35)	   har	   ægteskabet	   med	   en	   tyrkisk	   mand	   været	   udslagsgivende	   for	   hendes	  bevæggrunde	  til	  at	  bosætte	  sig	  i	  Istanbul.	  Hun	  mødte	  første	  gang	  sin	  mand	  under	  en	  ferierejse	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ved	   en	   tyrkisk	   badeby.	   De	   mødtes	   igen	   spontant	   nogle	   år	   senere,	   hvor	   de	   forelskede	   sig.	  Parrets	   muligheder	   for	   at	   bo	   i	   Danmark	   var	   på	   forhånd	   udelukket	   pga.	   det	   danske	  pointsystem,	  og	  eftersom	  han	  var	  karrieremæssigt	  veletableret	  i	  modsætning	  til	  Sibel,	  var	  det	  oplagt,	   at	  det	  var	  hende	  som	   flyttede	  ned	   til	  ham.	   I	  ni	  måneder	   rejste	  Sibel	   frem	  og	   tilbage	  med	  halvanden	  måneds	  mellemrum	  mellem	  København	  og	  Istanbul.	  Af	  alle	  respondenter	  kan	  Sibel	   med	   sin	   kandidatgrad	   og	   studieår	   i	   København	   kategoriseres	   som	   den	   med	   mest	  kulturel	  og	  social	  kapital.	  Universitetsmiljøet	  kan	  karakteriseres	  som	  et	  transnationalt	  miljø,	  hvor	   Sibel	   har	   oparbejdet	   en	   vis	   mental	   intellektuel	   habitus	   i	   at	   navigere	   i	   et	   mere	  internationalt	   miljø.	   Gennem	   sit	   varierede	   sociale	   netværk	   lykkedes	   det	   hende,	   mens	   hun	  stadig	   boede	   i	  Danmark,	   at	   blive	   tilbudt	   job	   i	   en	   dansk	   virksomhed	  med	   filial	   i	   Tyrkiet.	   En	  stilling	  som	  vel	  at	  mærke	   intet	  har	  med	  hendes	  humanistiske	  uddannelse	  at	  gøre,	  men	  som	  hun	   selv	  påpeger,	   ”vrimler	  det	   ikke	   ligefrem	  med	   jobs”	   indenfor	  dette	   arbejdsområde.	  Med	  jobbet	   i	   den	   danske	   virksomhed	   i	   Tyrkiet,	   så	   hun	   nogle	   karrieremuligheder,	   der	   var	  udslagsgivende	  for,	  at	  hun	  takkede	  ja.	  Ligeledes	  var	  det	  et	  krav	  fra	  hendes	  side,	  at	  have	  et	  job	  på	  hånden,	  før	  en	  endelig	  flytning	  kunne	  finde	  sted.	  	  Sibels	   søster	   Canan	   (34)	   har	   arbejdet	   over	   ti	   år	   indenfor	   detailhandel,	   men	   oplevede	   en	  kombination	  af	  at	  blive	  arbejdsløs	  og	  samtidig	  føle	  at	  være	  ”kørt	  træt”	  i	  sit	  fag,	  hvor	  der	  var	  langt	   mellem	   de	   gode	   og	   fagligt	   udfordrende	   jobs.	   Hun	   forsøger	   derfor,	   motiveret	   af	   den	  økonomiske	   tyrkiske	   vækst,	   at	   iværksætte	   sin	   egen	   lille	   forretning	  med	   produkter	   skabt	   i	  Tyrkiet,	  som	  hun	  har	  held	  med	  at	  afsætte	  til	  en	  dansk	  detailkæde.	  Disse	  aktiviteter	  bevirkede,	  at	   hun	   i	   en	   periode	   jævnligt	   rejste	   frem	   og	   tilbage	  mellem	   Danmark	   og	   Istanbul.	   På	   dette	  tidspunkt	  boede	  de	  to	  søstre	  sammen	  i	  en	  lejlighed	  i	  København.	  Selv	  tolker	  hun	  disse	  tiltag	  som	  en	   ”undskyldning”	   for	   at	   komme	   til	   Istanbul.	  Det	   er	  Canan	  der	   i	   første	   omgang	   lokker	  Sibel	  til	  at	  tage	  med	  på	  et	  af	  sine	  mange	  ture	  til	  metropolen,	  hvor	  Sibel	  som	  nævnt	  igen	  møder	  sin	   nuværende	   mand.	   To	   måneder	   efter	   søsterens	   afrejse	   i	   2011	   flytter	   Canan	   ligeledes	  derned	  -­‐	  motiveret	  dels	  af	  et	  ønske	  om	  at	  være	  tættere	  på	  søsteren	  og	  et	  ønske	  om	  at	  forsøge	  at	  skabe	  sig	  en	  karriere	  i	  det	  boomende	  tyrkiske	  arbejdsmarked.	  	  Limon	   arbejder	   ligesom	   to	   andre	   informanter	   også	   for	   en	   dansk	   virksomhed	   i	   Istanbul.	  	  Limon	  er	  39	  år	  og	  er	  vokset	  op	  i	  en	  større	  jysk	  by.	  Hun	  er	  seminarieuddannet,	  og	  boede	  under	  studietiden	   i	   en	   årrække	   for	   sig	   selv	   i	   en	   anden	   by	   større	   dansk	   by,	   men	   flyttede	   senere	  tilbage	  til	  barndomsbyen,	  dog	  i	  sin	  egen	  lejlighed.	  Hun	  har	  været	  på	  arbejdsmarkedet	  i	  et	  årti	  og	  har	  dermed	  afprøvet	  mulighederne	  indenfor	  sit	  fag.	  Mulighederne	  for	  at	  arbejde	  indenfor	  sit	  fag	  i	  Tyrkiet	  er	  i	  udgangspunktet	  udelukket	  idet	  lønningerne	  her	  er	  relativt	  lavere	  i	  forhold	  til	  hvad	  en	  transnational	  dansk	  virksomhed	  kan	  tilbyde.	  Hun	  er	  stærkt	  knyttet	  til	  sin	  familie	  og	  har	  et	  stort	  familienetværk	  af	  veluddannede	  fætre	  og	  kusiner	  bosiddende	  i	  Istanbul,	  som	  hun	  har	  kontakt	  til	  og	  hvis	  støtte	  hun	  kan	  regne	  med.	  Dette	  var	  afgørende	  for,	  at	  Limon	  turde	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afprøve	   muligheden	   for	   en	   karriere	   i	   Tyrkiet.	   Yderligere	   skal	   nævnes	   at	   tre	   af	   kvinderne	  (Sibel,	  Canan,	  Limon)	  har	  en	  alevi	  baggrund.	  Disse	  tre	  kvinder	  synes	  at	  have	  nydt	  en	  større	  grad	   af	   frihed	   i	   familien	   under	   deres	   opvækst	   i	   Danmark	   end	   de	   sunnimuslimske	   kvinder	  (Nermin	  og	  Serpil).	  Det	  alevittiske	  samfund	  positionerer	  sig	   i	  offentlige	  debatter	  som	  nogle	  der	   klarer	   sig	   bedre	   end	   de	   sunnimuslimske	   indvandrere	   i	   Danmark	   qua	   deres	   mindre	  ortodokse	   tilgang	   til	   Islam	   (Pakalski	   2000).	   	   Alevismen	   er	   ikke	   et	   anerkendt	   trossamfund	   i	  Tyrkiet	   og	   historisk	   er	   alevier	   blevet	   betegnet	   som	   ’kættere’	   og	   derfor	   set	   skævt	   på	   af	  majoritetsbefolkningen	   for	   ikke	   at	   dyrke	   islam	   på	   den	   ’rigtige’	   måde.	   Aleviernes	   praksis	  adskiller	  sig	  blandt	  andet	  ved	  en	  anderledes	  tilgang	  til	  praktiseringen	  af	   Islam,	  eksempelvis	  adskilles	   mænd	   og	   kvinder	   ikke,	   ligesom	   tildækning	   af	   kvindekønnet	   ej	   heller	   er	   praksis	  (Pakalski	   2000).	   Kvinderne	   er	   vokset	   op	   med	   fortællinger	   om	   alevi-­‐diasporaens	  lidelseshistorier,	   hvor	   alevisme-­‐mindretallets	   politiske	   identitet	   er	   blevet	   betonet	   snarere	  end	   dens	   religiøse,	   hvilket	   viser	   sig	   at	   have	   haft	   stor	   indflydelse	   på	   alevi-­‐informanternes	  udvikling	  af	  en	  politiske	  bevidsthed	  omkring	  dette	  aspekt	  i	  deres	  slægtshistorie.	  Historisk	  har	  alevi-­‐mindretallet	   udviklet	   et	   venstreorienteret	   politisk	   tilhørsforhold,	   og	   hvor	   uddannelse,	  videnskab	  og	  ligestilling	  har	  været	  deres	  mærkesager	  (Pokalski	  2000).	  Disse	  værdier	  går	  også	  stærkt	   igennem	   hos	   informanterne.	   En	   prægning	   der	   har	   betydning	   for	   udviklingen	   af	  transnationale	   tilhørsforhold,	   hvilket	   jeg	   vender	   tilbage	   til	   i	   afsnittet	   omkring	   sommeren	  2013’s	  uroligheder	  ved	  Gezi	  Park	  i	  Istanbul.	  
’Being	  in	  the	  field’	  -­‐	  at	  blive	  positioneret	  som	  ’den	  anden’	  I	   dette	   afsnit	   vil	   jeg	   vise,	   hvordan	   respondenterne	   fortæller	   om	   oplevelser	   af	   at	   blive	  positioneret	   som	   udenfor	   et	   forestillet	   dansk	   fællesskab	   (Anderson	   2001:48	   f)	   under	  opvæksten	  i	  Danmark	  i	  kraft	  af	  en	  visuel,	  kropslig	  og	  sproglig	  habitus.	  Med	  eksempler	  viser	  jeg,	  hvordan	  informanterne	  erfarer	  at	  de	  underordnes	  den	  dominerende	  gruppe,	  den	  etnisk	  danske	   majoritet.	   I	   disse	   hverdagslige	   møder	   erfarer	   de,	   at	   blive	   ekskluderet	   pga.	   deres	  kropslige	  fremtræden	  (hud,	  hårfarve	  og	  sproglige	  praksis).	  I	  de	  konkrete	  situationer	  opleves	  disse	  eksklusions	  mekanismer	  som	  fremmedgørende.	  Et	  fælles	  træk	  ved	  alle	  felter	  er	  kampen	  mellem	   de	   etablerede	   i	   feltet	   og	   feltets	   nytilkomne,	   der	   tvinger	   de	   etablerede	   til	   at	   bryde	  tavsheden	  og	  lade	  doxa8	  (Bourdieu	  1984:471)	  udmønte	  sig	  i	  en	  defensiv	  monopolbevarende	  diskurs.	  De	  nytilkomne	  sætter	  ikke	  spørgsmålstegn	  ved	  spillet	  som	  helhed,	  påpeger	  Bourdieu	  men	   efterstræber	   en	   forsigtig	   omstrukturering	   af	   feltet	   for	   derved	   at	   fremme	   deres	   egne	  muligheder	  for	  avancement	  i	  feltet	  (Järvinen	  2007:359).	  Dette	  forsøg	  på	  omstrukturering	  fra	  informanternes	   side	   foregår	   gennem	   nogle	   forskellige	   strategier	   i	   håndteringen	   af	   denne	  positionering	  som	  fremmed.	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Kvinderne	   har	   alle	   erfaret	   i	   forskellige	   kontekster	   og	   situationer	   i	   deres	   hverdag	   	   at	   blive	  positioneret	   som	   fremmede	   i	   forhold	   til	   et	   forestillet	   dansk	   majoritetsfællesskab.	   Det	   at	  være	   ’den	   anden’	   er	   ikke	   en	   tilstand	   eller	   en	   indre	   oplevelse,	   men	   skabes	   i	   sociale	  sammenhænge	   og	   er	   situationsbestemte	   (Simonsen	   og	   Koefoed	   2010:85).	   Denne	  positionering	   sker	   gennem	   nogle	   officielle	   kategorier,	   der	   optræder	   både	   i	   hverdags	  sammenhænge	  og	  i	  mere	  offentlige,	  politiske	  diskurser,	  disse	  tæller	  blandt	  andet	  	  kategorier	  som	  ’andengeneration’,	  ’indvandrere’	  ’anden	  etnisk	  baggrund’,	  ’muslimer’	  etc.	  kategorier	  der	  henviser	   informanterne	   til	   en	   på	   forhånd	   defineret	   marginal	   position	   af	   den	  dominerende	  ’etnisk	  ’danske’	  majoritetsbefolkning.	  En	  position	  der	  vanskeliggør	  kvindernes	  muligheder	   for	   at	   betragte	   sig	   som	   del	   af	   et	   nationalt	   dansk	   fællesskab	   og	   i	   at	   udvikle	   et	  uproblematisk	  ejerskab	  til	  et	  dansk	  tilhørsforhold.	  	  Det	  er	  i	  denne	  sammenhæng	  dog	  vigtigt	  at	  understrege	   at	   kvindernes	   familiære	   forhold,	   deres	   oplevelser	   og	   erfaringer	   af	   deres	  forskellige	  tilhørsforhold	  varierer.	  Der	  er	  en	  stor	  forskel	  imellem	  Sibel	  og	  Canans	  oplevelser,	  og	  de	  øvrige	  tre.	  Sibel	  og	  Canan	  er	  vokset	  op	  i	  et	  lille	  bysamfund,	  hvor	  familien	  har	  gjort	  alt	  for	  at	  tilpasse	  sig	  det	  omgivende	  minisamfund.	  Dette	  indbefattede	  bl.a.	  at	  familien	  gik	  i	  kirke,	  og	  familien	   stak	   dermed	   mindre	   ud	   i	   bybilledet.	   Eftersom	   der	   i	   byen	   ikke	   var	   andre	  migrantgrupper	  gjorde	  spørgsmål	  som:	   ’hvor	  kommer	  du	  fra”	  irrelevante,	   idet	  alle	  i	  det	  lille	  samfund	  vidste,	  hvem	  familien	  var.	  Sibel	  oplevede	  sin	  tyrkiske	  baggrund	  som	  skelsættende	  i	  situationer,	  hvor	  hun	  skulle	  tolke	  mellem	  forældrene	  og	  skolen,	  kommunen	  eller	  lægen.	  Det	  var	  først	  i	  puberteten	  at	  Sibel	  oplevede	  en	  egentlig	  frustration:	   Jamen	  altså	  i	  skolen,	  der	  begyndte	  man	  jo	  at	  gå	  til	  fester	  og	  have	  kærester	  og	  sådan	  nogle	  ting	  og	  drikke	  og	  alt	  det	  der.	  Og	  i	  vores	  hjem	  så	  var	  det,	  altså	   ligegyldigt	   hvor	   frisindet	   mine	   forældre	   måske	   har	   været	   i	   forhold	   til	   mange	   andre,	   så	   var	   de	   det	  overhovedet	  ikke	  på	  det	  punkt	  (Sibel	  35).	  I	   Sibels	   tilfælde	   erfarer	   hun	   det	   at	   blive	   ekskluderet	   fra	   et	   dansk	  majoritetsfællesskab	   for	  alvor,	   da	   hun	   flytter	   til	   København.	   Et	   skifte,	   som	   hun	   på	   den	   ene	   side	   oplever	   som	   noget	  positivt,	  da	  hun	  med	  egne	  øjne	  erfarer,	  at	  der	  flere	  som	  ser	  ud,	  som	  hende	  selv,	  men	  på	  den	  anden	   side	   også	  mærker	   samfundets	   stigma,	   idet	   hun	   bliver	   bekendt	  med	   en	   ’os’	   og	   ’dem’	  distinktion,	   der	   aktualiseres	   i	   spørgsmål	   som:	   ”Hvor	   kommer	   du	   fra?”,	   der	   senere	   skifter	  karakter	  i	  takt	  med	  de	  politiske	  strømninger	  til	  ”er	  du	  muslim”	  at	  det	  bliver	  klart	  for	  hende:	  Så	  forstår	  jeg,	  at	  jeg	  altså	  ikke	  er	  dansk.	  Det	   er	   altså	   lykkedes	   Sibel	   i	   lang	   tid	   ikke	   at	   lade	   sig	   påvirke	   af	   de	   offentlige	   diskurser	  om	  ’danskhed’	  og	  ’indvandrerproblemer’.	  	  Det	   er	   først	   da	   Sibel	   flytter	   til	   København,	   at	   hun	   bliver	   bevidst	   om	   termer	   som	   ”anden	  generation”:	  ..for	  det	  første	  fandt	  jeg	  ud	  af,	  hvad	  en	  ghetto	  var.	  Jeg	  vidste	  ikke	  hvad	  det	  var.	  Jeg	  havde	  hørt	  om	  det.	  Og	  for	  det	  andet	  betegnelsen	  andengenerationsindvandrer,	  seriøst	  det	  var	  først	  gang	  jeg	  hørte	  det	  (Sibel	  s.	  22-­‐23).	   I	   København	   erfarer	   Sibel	   både,	   at	   der	   er	   ”flere	   som	   hende	   selv,	   men	   også	   at	   hun	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er	   ”noget	   andet”.	   Gennem	   visuelle	   sproglige	   møder	   oplever	   hun,	   at	   blive	   ”stoppet”	   og	  udgrænset	  ikke	  kun	  som	  ’fremmed’,	  men	  også	  ”muslim”	  (Simonsen	  og	  Koefoed	  2010:98-­‐105).	  	  Modsat	  Sibel	  lykkedes	  det	  i	  højere	  grad	  Canan	  at	  styre	  udenom	  positioneringen	  som	  fremmed	  ved	   ikke	   at	   lade	   sin	   tyrkiske	   baggrund	   definerer	   hende.	   Hun	   oplever	   ikke	   at	   være	   blevet	  forskelsbehandlet,	  hvad	  angår	  job	  og	  uddannelse.	  Formentlig	  fordi	  det	  er	  i	  langt	  højere	  grad	  lykkedes	   hende	   at	   ignorere	   eksklusionsmekanismerne.	   Dette	   betyder	   dog	   ikke,	   at	   hun	   er	  ganske	  uvidende	  eller	  uopmærksom	  på	  de	  negative	  diskurser	  om	   indvandrere,	  men	  at	  hun	  personligt	  har	  valgt	  ikke	  at	  fæstne	  sig	  ved	  dem:	  Jeg	  kan	  godt	  huske,	  når	  jeg	  mødtes	  med	  venner	  og	  de	  sagde	   de	   havde	   problemer	   med,	   så	   kunne	   man	   ikke	   finde	   job,	   fordi	   man	   er	   muslim	   og	   ting	   og	   sager.	   De	  problemer	   har	   jeg	   jo	   ikke	   oplevet	   på	   samme	   måde,	   så	   når	   de	   snakkede	   om	   muslimer,	  andengenerationsindvandrere	  og	   ting	  og	  sager,	   så	   følte	   jeg	   jo	  aldrig,	  det	  var	  helt	  mig,	  de	  snakkede	  om	   faktisk	  (Canan	  34).	  	  For	   andre	   informanter,	   for	   eksempel	   Serpil	   (29)	   sker	   andetgørelsen	   allerede	   i	   børnehaven,	  hvor	  hun,	  fordi	  hun	  ikke	  talte	  dansk	  blev	  isoleret	  og	  derfor	  hensat	  til	  at	  lege	  for	  sig	  selv.	  På	  det	  tidspunkt	   arbejdede	   moderen	   om	   natten	   og	   Serpil	   og	   storesøsteren	   blev	   derfor	   passet	   af	  mormoren.	   Senere	   i	   folkeskolen	  oplevede	  hun	  klassekammeraternes	  mobning,	   fordi	  hun	   så	  anderledes	  ud:	  ”Jeg	  fik	  at	  vide,	  åh	  du	  har	  så	  mørke	  øjne	  som	  en	  ko”.	  	  Som	  ovenstående	   eksempler	   viser,	   sker	   fremmedgørelsen	   som	  en	  del	   af	   et	   kropsligt	  møde,	  som	  særligt	  angår	  det	  visuelle	  og	  den	  kropslige	  fremtræden	  (Fanon	  1986),	  visse	  træk	  bliver	  racialiseret,	  eksempelvis	  mørkt	  hår,	  mørkere	  hud	  og	  øjne.	  Serpil	  oplever	  som	  hun	  selv	  siger:	  Altså	  jeg	  kunne	  godt	  mærke,	  at	  jeg	  var	  anderledes	  end	  de	  andre	  altid.	  At	  man	  var	  en	  grad	  mørkere	  end	  de	  andre”	  (Serpil).	  Hun	  kunne	   altså	  mærke	   i	   de	   interkropslige	  møder,	   på	  de	   ’andre’,	   den	  dominerende	  etnisk	  danske	  gruppe	  symbolsk	  stopper	  hende	  og	  ekskluderer	  hende	  som	  ’anderledes’,	  som	  ikke	   en	   del	   af	   ’os’	   men	   hørende	   til	   ’dem’.	   Serpil	   bagatelliserer	   mobningen	   i	  efterrationaliseringen	  for	  at	  undgå	  at	  fremstå	  som	  et	  offer:	  Altså	  jeg	  blev	  lidt	  mobbet,	  tror	  jeg,	  men	  jeg	  var	  meget	  stærk	  pige,	  så	  det	  har	  aldrig	  påvirket.	  Jeg	  gik	  ikke	  grædende	  hjem	  fra	  skole	  fx,	  det	  har	  jeg	  aldrig	  oplevet.	  Jeg	  mobbede	  dem	  altid	  tilbage	  (Serpil	  29).	  	  I	  Limons	  tilfælde	  drejer	  det	  sig	  om	  en	  lærer,	  hun	  gennem	  flere	  år	  oplevede	  at	  blive	  mobbet	  af.	  Ifølge	   Limon	   var	   det	   tydeligt,	   at	   læreren	   ikke	   brød	   sig	   om	   personer	   ”med	   anden	   etnisk	  baggrund”:	  ”Ad!	  Hvad	  er	  det	  lige	  du	  har	  fået	  på	  hænderne?	  Kan	  du	  så	  gå	  ud	  og	  vaske	  det	  af.	  Det	  smitter	  af	  på	  bøgerne”,	  sagde	  hun	  så.	  Og	  jeg	  begyndte	   jo	  at	  tude,	   for	  det	  kunne	  jo	   ikke	  gå	  af	  vel.	  Og	  så	  sagde	  en,	  der	  hedder	  Jacob;	  ”Det	  er	  sådan	  noget	  min	  mor	  også	  bruger	  i	  håret,	  sagde	  han	  så,	  det	  kan	  slet	   ikke	  gå	  af”.	  Uanset	  hvad,	  så	  ville	  jeg	  bare	  hjem.	  Jeg	  var	  rigtig	  rigtig	  ked	  af	  det	  (Limon	  39).	  Limon	  ønsker	  ikke	  at	  bruge	  ordet	  racist,	  men	  fremhæver	  at	  hendes	  ’etnisk	  danske	  klassekammerater’	  betegner	  lærerinden	  som	  racist	  med	  henvisning	   til	   en	   episode,	  hvor	  Limon	  vendte	   senere	   tilbage	  efter	   sommerferien,	   fordi	  familiens	  bil	  var	  brudt	  sammen	  på	  vej	  hjem	  fra	  Tyrkiet.	  Under	  Limons	  fravær	  havde	  læreren	  fortalt	  hele	  klassen,	  at	  Limon	  ”nok	  var	  blevet	  gift”.	  Limon	  gik	  i	  sjette	  klasse	  på	  det	  tidspunkt.	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Ved	   at	   lægge	   ordet	   racist	   i	  munden	   på	   de	   ’etnisk	   danske	   klassekammerater	   opnår	   hendes	  oplevelser	  af	  diskrimination	  legitimitet	  samtidig	  med,	  at	  hun	  undgår	  at	  fremstå	  som	  paranoid.	  Limon	  erfarer	  her	  at	  blive	  udstødt	  af	  majoritetsrummet	  (her	  tænkt	  som	  en	  rumlig	  dimension),	  hvor	  nogen	  hører	  til,	  andre	  ekskluderes	  som	  ’fremmede’	  gennem	  en	  forestillet	  geografi	  (Said	  1995:63)	   om	   et	   homogent	   dansk	   fællesskab.	   Der	   er	   tale	   om	   en	   kropslig	  magtrelation,	   der	  virker	   destruktiv,	   fordi	   den	   gør	   visse	   praksisser,	   såsom	   brugen	   af	   henna,	   illegitim.	  Klasselæreren	   repræsenterer	   en	   institutionel	   magt,	   og	   legitimerer	   et	   hierarki,	   	   hvor	   nogle	  kulturer	  har	  mere	   legitimitet	   end	   andre	   	   -­‐	   eksempelvis	   ved	   at	   legitimerer	  nogle	   stereotype	  forestillinger	  om	  Limons	  familie,	  som	  nogen	  der	  kunne	  finde	  på	  at	  bortgifte	  deres	  børn	  på	  en	  ferie	  i	  hjemlandet.	  Forskellige	  praksisser	  som	  brugen	  af	  henna	  eller	  ferieture	  til	  Tyrkiet	  bliver	  her	  gjort	  illegitime	  og	  ekskluderes	  af	  det	  danske	  rum.	  Limon	  reagerer	  ved	  at	  ”græde”	  og	  ”løbe	  hjem”,	  for	  i	  sidste	  ende	  at	  skifte	  skole.	  På	  den	  måde	  bliver	  hun	  også	  rent	  fysisk	  presset	  ud	  af	  det	  specifikke	  ’danske’	  rum.	  	  I	  Nermins	  tilfælde	  læser	  jeg	  en	  subtil	  andetgørelse,	  som	  fremgår	  af	  dette	  citat:	  Nej	  jeg	  følte	  aldrig	  i	  min	  barndom	  eller	  i	  min	  skolegang,	  at	  jeg	  blev	  forskelsbehandlet	  på	  den	  måde,	  overhovedet.	  Nu	  var	  jeg	  jo	  også	  rødhåret	   og	   lys	   i	   huden,	   så	   jeg	  passede	  helt	   ind	   i	   det	  danske	  billede.	  Og	  da	   jeg	  blev	  ældre,	   så	   var	  der	   ikke	   så	  mange,	  som	  ikke	  kendte	  mig,	  der	  kunne	  se	  på	  mig,	  at	   jeg	  var	  af	  anden	  etnisk	  herkomst,	  før	  jeg	  sagde	  mit	  navn	  (Nermin	   (27	   s.15).	   Det	   er	   vigtigt	   for	   Nermin	   i	   sin	   fortælling	   at	   fremstå	   som	   ’vellykket’	  og	  ’velintegreret’.	  Eksempelvis	  gør	  hun	  meget	  ud	  af	  at	  understrege,	  at	  hun	  ”var	  en	  del	  af	  det	  hele”,	   og	   at	   dette	   delvist	   skyldtes,	   at	   hun	   med	   sit	   ”udseende”	   ikke	   faldt	   udenfor	   normen.	  Samtidig	  fortæller	  hun	  uanfægtet	  om	  majoritetselevers	  fravalg	  af	  en	  bestemt	  skole	  på	  grund	  af	  for	  mange	  minoritetselever,	  (tre	  i	  hendes	  klasse),	  hvilket	  medfører,	  at	  også	  hun	  beder	  sine	  forældre	  om	  at	  få	  lov	  til	  at	  skifte	  skole.	  Fra	  første	  til	  sjette	  klasse,	  der	  var	  jeg	  i	  en	  klasse	  med	  tre	  tyrkiske	  piger	  og	  så	  kunne	  jeg	  bare	  se,	  at	  i	  slutningen	  af	  femte,	  at	  mange	  flyttede	  og	  vi	  talte	  meget	  tyrkisk,	  så	  vi,	  det	  ved	  jeg	  ikke	  hvorfor,	  nogle	  gange	  synes	  jeg,	  det	  var	  underligt,	  jeg	  gjorde	  det.	  Jeg	  sagde	  til	  min	  mor,	  at	  jeg	  gerne	  ville	  flytte	  skole	  som	  mange	  andre	  danske	  børn	  gjorde,	  fordi	  det	  gjorde	  de	  og	  der	  må	  være	  et	  eller	  andet	  om	  snakken,	  tænkte	  jeg.	  Så	  flyttede	  jeg	  til	  en	  anden	  skole,	  hvor	  der	  kun	  var	  mig	  som	  anden	  etnisk..(Nermin	  27).	  Skoleskiftet	  kan	   læses	   som	   et	   forsøg	   på	   at	   undgå	   at	   blive	   positioneret	   som	   en	   af	   ’de	   tyrkiske	   piger’	   og	  dermed	   blive	   stigmatiseret.	   Nermin	   stiller	   ikke	   spørgsmålstegn	   ved	   majoritetens	  hegemoniske	   dominerende	   position,	   der	   gør	   at	   de	   etnisk	   danske	   børn	   har	   qua	   deres	  majoritetskapital	   magt	   til	   at	   udpege	   hvilke	   skoler	   der	   gode	   og	   hvilke	   der	   ikke	   er,	   ligesom	  antallet	   af	   minoritetslever	   trækker	   ned,	   fordi	   de	   bliver	   negative	   markører	   for	   en	   skoles	  renomméet.	   Nermin	   forsøger	   at	   tilpasse	   sig	   denne	   hegemoniske	   diskurs	   fremfor	   at	   stille	  spørgsmålstegn	   ved	   legitimiteten	   af	   den.	   Ifølge	   Bourdieu	   er	   hun	   udsat	   for	   symbolsk	   vold,	  fordi	   hun	   agerer	   efter	   den	   logik	   som	   feltet	   skaber,	   og	   som	   samtidig	   cementerer	   hendes	  dominerede	   position.	   Etnisk	   danskhed	   bliver	   en	   form	   for	   kapital,	   som	   Nermin	   forsøger	   at	  bruge	  igennem	  sin	  kropslighed.	  Nermins	  forsøger	  at	  styre	  udenom	  ’andetgørelsen’	  ved	  ikke	  at	  skille	   sig	   ud,	   ved	   at	   være	   dygtig	   i	   skolen,	   uddanne	   sig	   og	   ved	   at	   agere	   rollemodel	   i	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integrationsdebatten	   og	   på	   den	   måde	   offentligt	   fremhæve	   sig	   som	   eksempel	   på	   vellykket	  integration.	  En	  strategi,	  der	  også	  tvinger	  hende	  til	  at	  leve	  et	  skarpt	  adskilt	  liv	  mellem	  på	  den	  ene	  side	  hjemmet	  og	   familien,	  og	  heroverfor	   skolen	  og	  den	  danske	  sfære:	   Så	   jeg	  havde	  bare	  et	  parallelliv	  hele	  tiden.	  I	  folkeskolen	  havde	  jeg	  mine	  danske	  venner	  og	  dem	  sås	  jeg	  sammen	  med	  engang	  imellem	  efter	  skole,	  og	  så	  havde	   jeg	  også	  mine	  tyrkiske	  venner,	  så	   jeg	  var	  dækket	  begge	  steder	   (Nermin	  27).	  Hendes	  positioneringstrategi	  som	  ’næsten	  dansk’	  gør,	  at	  hun	  må	  foretage	  en	  klar	  adskillelse	  mellem	  de	  to	  verdner,	  fordi	  kombinationen	  af	  dem	  vanskeliggør	  en	  optagelse	  i	  det	  danske	  fællesskab.	  Senere	  i	  hendes	  ungdomsår	  transformerer	  hun	  sin	  etniske	  baggrund	  til	  en	  form	  for	  symbolsk	  kapital,	   der	   kan	   fremme	   hendes	   position	   i	   det	   danske	   felt.	   Hun	   positionerer	   sig	   som	   en	  velintegreret	  indvandrer	  i	  forsøget	  på	  at	  vinde	  anerkendelse.	  Dette	  forsøg	  handler	  om	  at	  gøre	  sig	   mere	   synlig	   som	   ’tokulturel’	   igennem	   eksempelvis	   foredrag	   og	   foreningsliv,	   ved	   at	  engagere	   sig	   i	   integrationsdebatter	  og	  ved	  at	   stå	   ved	  visse	  kulturelle	  praksisser	   såsom	  den	  muslimske	   fastepraksis.	   Nermin	   føler	  med	   disse	   engagementer,	   at	   hun	   gør	   en	   forskel	   i	   det	  danske	   samfund,	   hun	   lever	   i	   samtidig	  med	   at	   de	   er	   led	   i	   en	   karrierestrategi,	   hvor	   sådanne	  aktiviteter	  vil	  tælle	  som	  plusser	  i	  jobsøgningssituationer.	  	  Opsummerende	  kan	  det	  siges,	  at	  Informanterne	  oplever	  fremmedgørelsespositioneringen	  på	  forskellige	   niveauer:	   Som	  del	   af	   et	   kropsligt	  møde	   vedrørende	   især	   visuelle	   eller	   sproglige	  møder,	  hvor	  forskellige	  stereotype	  forestillinger	  reproduceres	  i	  daglige	  samtaler	  og	  sprogspil,	  om	   hvem	   man	   er,	   og	   hvor	   man	   hører	   til	   eksempelvis	   via	   mediediskursernes	   daglige	  ibrugtagning	  af	  	  en	  ’os’	  og	  ’dem’	  retorik	  og	  i	  form	  af	  spørgsmål	  som:	  Er	  du	  muslim?	  ”hvorfor	  faster	   I?”.	  Disse	  spørgsmål	  stadfæster	  dikotomiske	  oppositionspar	  som	  ’os’	  og	   ’dem’,	  som	  af	  sociologen	  Michael	  Billig	  (1995)	  er	  blevet	  betegnet	  som	  ”banal	  nationalism”.	  	  	  
-­‐-­‐	  I	  alle	   interview	  blev	  der	  udtrykt	  frustration	  over	  den	  danske	  indvandrerdebat.	  Flere	  af	  dem	  nedlagde	  eksplicitte	  klausuler	  om,	  at	  den	  gad	  de	  ikke	  tale	  om!	  For	  så	  alligevel	  at	  tale	  om	  den.:	  Jeg	  er	  egentlig	  også	  ved	  at	  brække	  mig	  over	  alle	  dem,	  når	  jeg	  ser	  politikere	  og	  jeg	  ser	  folk	  der	  udtaler	  sig	  ,.et	  eller	  andet	  sted	  har	  jeg	  fået	  hovedpine.	  At	  man	  hele	  tiden	  stiller	  sig	  op.	  Jeg	  tror	  man	  gør	  problemet	  større,	  at	  man	  hele	  tiden	  snakker	  om	  det	  (Canan	  34).	  	  Det	  sproglige	  møde	  konfronterer	  dagligt	  respondenterne	  i	  deres	  hverdagsliv,	  fx	  gennem	  den	  offentlige	   diksurs	   eller	   fremmedgørelsen	   sker	   som	   del	   af	   et	   kropsligt	   møde	   eller	   gennem	  sproglige	  møder	  hvor	  forskellige	  stereotype	  forestillinger	  reproduceres	  i	  daglige	  samtaler	  og	  sprogspil	  om	  hvem	  man	  er,	  og	  hvor	  man	  hører	  til	  fx	  via	  mediediskursens	  daglige	  ’os’	  og	  ’dem’	  praksis	   og	   i	   form	   af	   spørgsmål	   som:	   Er	   du	   muslim?	   ”hvorfor	   faster	   I?”.	   Disse	   spørgsmål	  stadfæster	  dikotomiske	  oppositionspar	  som	  ’os’	  og	  ’dem’.	  	  Respondenterne	   har	   sans	   for	   spillet	   og	   accepterer	   ikke	   den	   dominerende	   diskurs	   uden	  modstand	  og	  refleksion.	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De	   ovennævnte	   citater	   udtrykker	   en	   frustration	   over	   den	   megen	   fokus,	   der	   har	   været	   op	  igennem	  nullerne	   i	  den	  offentlige	  og	  politiske	  debat	  vedrørende	   indvandring	  og	   integration	  og	   den	   sammenblanding	   af	   forskellige	   problemkomplekser	   som	   alle	   udtrykker	   frustration	  over.	   Helt	   konkret	   oplever	   Sibel	   ændringer	   i	   politiske	   diskurser	   i	   det	   hverdagslige	  med	   at	  spørgsmål	  som	  før	  var	  møntet	  på	  nationalitet:	  hvor	  kommer	  du	  fra?	  bliver	  til:	  Er	  du	  muslim?	  Ligesom	   flere	   af	   dem	   er	   sig	   bevidste	   om	   den	   negative	   italesættelse	   af	   indvandrere	   og	  muslimer	  illustreret	  ved	  de	  mange	  kategoriseringer	  af	  minoriteter.	  Informanterne	   har	   udviklet	   forskellige	   strategier	   for	   at	   håndtere	   disse	   dominerende	  fortællinger.	  Eksempelvis	  ved	  at	  forholde	  sig	  aktivt	  til	  debatten	  og	  de	  forskellige	  udfordringer	  der	   er	   i	   det	   danske	   samfund	   ved	   fx	   som	   Nermin	   at	   stille	   op	   som	   rollemodel	   i	   forskellige	  sociale	  sammenhænge	  i	  et	  forsøg	  på	  at	  skabe	  større	  forståelse	  og	  dialog.	  	  Et	  brugbart	  begreb	  her	   er	   taktikker,	   som	   de	   domineredes	   ’undtagelsesstrategier’	   (Simonsen	   og	   Koefoed:115).	  Respondenterne	   praktiserer	   forskellige	   måder	   at	   håndtere	   mødet	   og	   de	   forskellige	  situationer.	  Det	  kan	  både	  være	  forsøg	  på	  undvigelse	  ved	  fx	  at	  lade	  være	  med	  at	  bruge	  henna	  på	   hænderne,	   eller	   gå	   med	   tørklæde,	   det	   kan	   være	   at	   finde	   udveje	   for	   at	   undgå	   at	   blive	  indlemmet	  i	  en	  ’os	  og	  dem’	  dikotomi	  i	  det	  daglige	  ved	  fx	  som	  en	  af	  respondenterne	  at	  skifte	  skole	  til	  en	  klasse	  med	  kun	  ’danske’	  elever	  og	  dermed	  komme	  væk	  fra	  de	  andre	  ’tosprogede’,	  så	  man	  ikke	  længere	  associeres	  med	  dem.	  Det	  kan	  også	  være	  at	  gøre	  modstand	  aktivt	  ved	  at	  ytre	   sig	   og	   blande	   sig	   i	   de	   forskellige	   sprogspil	   på	   en	  måde,	   der	   udfordrer	   den	   forestillede	  
geografi9,	   eller	   gennem	   ironi	   og	   humor	   som	   tvinger	   modparten	   til	   at	   tvivle	   på	   sit	   eget	  verdensbillede	  (Simonsen	  og	  Koefoed	  2010:116).	  Kvinderne	  reflekterer	  over	  debatten	  og	  de	  fordomme,	  de	  oplever	  gør	  sig	  gældende	  i	  det	  danske	  samfund-­‐	  især	  hvad	  angår	  stereotypier	  om	   den	   	   ’muslimske	   kvinde’	   og	   flere	   har	   engageret	   sig	   aktivt	   	   i	   forhold	   til	   at	   skabe	  moddiskurser,	   fx	   som	   i	   Limons	   case	   at	   anlægge	   en	   humoristisk	   distance	   som	   modmagt	   i	  forsøget	  at	  undgå	  at	  blive	  gjort	  til	  offer	  ved	  at	  iklæde	  sig	  tørklæde	  under	  et	  foredrag	  og	  spille	  stereotypien	  om	  den	  muslimske	  kvinde	   for	  bagefter	  at	  afsløre	  sin	  gimmick	   i	  håb	  om	  at	   folk	  kan	  få	  nye	  indsigter.	  	  Men	  ikke	  alle	  har	  den	  humoristiske	  distance.	  Nermin	  forsøg	  på	  at	  styre	  udenom	  ’andetgørelse’	  ved	   ikke	  at	  skille	  sig	  ud,	  ved	  at	  være	  dygtig	   i	  skolen,	  uddanne	  sig	  og	  ved	   at	   agere	   rollemodel	   i	   integrationsdebatten	   og	   på	   den	   måde	   positionerer	   sig	   som	   en	  velintegreret	   indvandrer.	  En	  strategi,	  der	  også	   tvinger	  hende	   til	   at	   leve	  et	   skarpt	  adskilt	   liv	  mellem	  hjemmet,	   familien,	  skolen	  og	  den	  danske	  sfære.	  Så	  jeg	  havde	  bare	  et	  parallelliv	  hele	  tiden.	  I	  folkeskolen	  havde	  jeg	  mine	  danske	  venner	  og	  dem	  sås	  jeg	  sammen	  med	  engang	  imellem	  efter	  skole,	  og	  så	  havde	  jeg	  også	  mine	  tyrkiske	  venner,	  så	  jeg	  var	  dækket	  begge	  steder	  (Nermin	  27).	  Dette	  betød	  en	  skarp	  adskillelse	  mellem	  hjemmet	  og	  den	  danske	  kontekst.	  I	  situationer	  hvor	  hun	  udtrykkede	  tilhørsforhold	  til	  sin	  tyrkiske	  baggrund	  oplevede	  hun	  manglende	  forståelse	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  9	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og	  en	  følelse	  af	  at	  skulle	  stå	  til	  regnskab	  over	  for	  majoritetsdanskeren:	  Jamen	  det	  er	  jo	  det,	  jeg	  er	  træt	   af.	   Det	   var	   jo	   det,	   jeg	   gjorde	   i	   Danmark.	   at	   jeg	   fik	   nok	   af	   det	   til	   sidst;	   at	   jeg	   hvert	   år	   skulle	   spørges	   om,	  hvorfor	   jeg	   faster,	   altså	   helt	  ærligt	   (Nermin	   27).	   	  Nermin	   oplever	   her	   at	   det	   ikke	   lader	   sig	   gøre	   at	  være	   ’dansk’	   og	   samtidig	   holde	   fast	   i	   sin	   ’muslimske’	   tilhørsforhold.	   	   Dette	   kan	   analytisk	  beskrives	  som	  	  udtryk	  for	  en	  begrænset	  mulighed	  for	  at	  praktisere	  ligeværdig	  simultanitet	  i	  sin	  transnationale	  tilhørsforhold	  i	  det	  danske	  rum.	  Informanterne	   er	   fælles	   om	   at	   have	   forsøgt	   at	   opnå	  medlemskab	   i	   majoritetsfællesskabet,	  men	  deres	   erfaringer	   viser,	   at	   dette	   kun	   kan	   lykkes	  midlertidigt	   og	   altid	   er	   til	   forhandling.	  Medlemsskabet	   er	   et	   tveægget	   sværd,	   hvor	   man	   tvinges	   til	   at	   være	   negationen	   af	   de	  andetgørende	  diskurser	   ved	   eksempelvis	   at	   svare	   igen	   gennem	  humor	   og	  modfortællinger.	  Dette	   kan	   gå	   to	   veje:	   i	   Limons	   tilfælde	   at	   punktere	   stereotypier	   om	   ’undertrykte	  tørklædeklædte	  muslimske	  kvinder’	  eller	  som	  Nermin	  at	  risikere	  at	  bekræfte	  reglen10	  snarere	  end	   undtagelsen	   ved	   at	   positionerer	   sig	   som	   undtagelsen.	   Hun	   positionerer	   sig	   som	  velintegreret	   indvandrerkvinde,	   og	   dette	   viser,	   at	   hun	   har	   internaliseret	   det	   nationale	  magtfelts	  logik	  ved	  at	  indordne	  sig	  efter	  de	  rammer	  som	  majoritetsdiskursen	  udstikker.	  Hun	  har	   forsøgt	   at	   differentiere	   sig	   fra	   ’de	   tyrkiske	   piger’	   for	   eksempel	   ved	   at	   deltage	   i	  kristendomsundervisningen	  og	  på	  lejr	  og	  studieture,	  og	  senere	  ved	  at	  tage	  sig	  en	  uddannelse.	  Undervejs	   skifter	   hendes	   strategi	   form	   i	   takt	   med	   at	   de	   negative	   diskurser	   blev	   opblødt	  af	   ’nydanskere	  som	  ressource’.	  Dette	  kommer	   til	  udtryk	  gennem	   frivilligt	  arbejde	  og	  ved	  at	  stille	   sig	   til	   rådighed	   i	   forskellige	   sammenhænge	   som	   ’rollemodel’,	   og	   skaber	   således	   en	  fortælling	   om	   en	   succesfuld	   integrationshistorie,	   der	   overensstemmende	   med	  majoritetssamfundets	  forventninger	  til	  dets	  indvandrere.	  Derfor	  bliver	  hendes	  skuffelse	  også	  stor,	  da	  hun	  kommer	  ud	  på	  arbejdsmarkedet	  og	  oplever,	  at	  det	  ikke	  er	  så	  ligetil	  endda	  med	  at	  komme	  i	  arbejde.	  Fordi	  hun	  har	  fået	  oparbejdet	  nogle	  forestillinger	  om,	  at	  hvis	  hun	  gør	  alle	  de	  her	   ting,	   at	   så	   vil	   hun	   også	   få	   succes	   i	   det	   danske	   samfund:	   Ja	   selvfølgelig	  og	  hver	  gang	  vi	   kom	   i	  praktik,	   jeg	   kan	   tydeligt	   huske	   det.	   Jeg	   var	   af	   sted	   med	   en	   tyrkisk	   medstuderende,	   og	   vi	   fik	   altid	   lovet	   en	  jobstilling,	  når	  du	  er	  færdige,	  så	  kommer	  du	  forbi,	  så	  er	  der	  et	  job	  til	  dig.	  Det	  var	  os,	  de	  havde	  brug	  for,	  os	  med	  to	  sprog,	  vores	  interkulturelle	  forståelse	  (Nermin	  27).	  Hun	   bliver	   dermed	   indirekte	   offer	   for	   den	   dominerende	   diskurs	   i	   forsøget	   på	   at	   vinde	  anerkendelse	   i	   feltet.	   Der	   tale	   om	   en	   symbolsk	   vold,	   hvor	   hun	   har	   været	   offer	   for	   de	  dominerende	   kræfter,	   der	   udstikker	   nogle	   forskellige	   kategorier,	   som	   er	   svære	   at	   vige	  udenom	   og	   i	   dette	   tilfælde	   har	   hun	   utilsigtet	   været	  medvirkende	   til	   at	   fastholde	   sig	   selv	   i	  kategorien	  ’fremmed’	  og	  forstået	  sig	  selv	  igennem	  majoritetens	  optik.	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  10	  Kønsforsker	  Rikke	  Andreassen	  har	  vist	  i	  sin	  undersøgelse	  af	  mediernes	  repræsentation	  af	  synlige	  etniske	  minoriteter	  (Der	  er	  et	  yndigt	  land	  2004),	  hvordan	  indvandrere,	  der	  afviger	  fra	  stereotype	  billeder	  af	  minoriteter	  i	  mediernes	  fremstilling	  ender	  med	  at	  fungere	  som	  undtagelser,	  der	  bekræfter	  reglen.	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At	  blive	  voksen	  i	  feltet	  	  -­‐	  fra	  being	  til	  belonging	  Fælles	   for	   kvinderne	   er	   en	   opvækst	   i	   en	   transnational	   familie,	   der	   var	   kendetegnet	   ved	  transnationale	  praksisser.	  Dette	  indbefatter,	  at	  der	  blev	  talt	  tyrkisk	  mellem	  børn	  og	  forældre	  i	  hjemmet,	   set	   tyrkisk	   film	   og	   tv,	   lyttet	   til	   tyrkisksproget	   musik,	   indtaget	   tyrkisk	   mad,	  opretholdt	   jævnlig	   telefonisk	   kontakt	   med	   familiemedlemmer	   i	   oprindelseslandet,	   samt	  indgået	  i	  et	  ekstensivt	  migrantnetværk	  med	  andre	  tyrkere	  i	  Danmark.	  Informanterne	  har	  alle	  under	   deres	   opvæksten	   i	   Danmark	   modtaget	   modersmålsundervisning,	   hvor	   de	   udover	  grammatik	  også	  i	  høj	  grad	  blev	  præsenteret	  for	  det	  tyrkiske,	  nationale	  skolepensum,	  indenfor	  hvilken	  den	  tyrkiske	  republiks	  tilblivelseshistorie	  og	  troskabserklæring	  over	  for	  den	  tyrkiske	  nation	  er	  obligatorisk.	  For	  flere	  var	  modersmålsundervisningen	  en	  positiv	  oplevelse,	  hvor	  de	  følte	  sig	  ”hjemme”	  blandt	  ligesindede.	  Det	  var	  rigtig	  sjovt.	  Jeg	  elskede	  den	  klasse.	  Ja	  du	  kunne	  føle	  du	  var	  den	  samme	  som	  de	  andre,	  der	  var	  ikke	  nogen	  forskel	  (Serpil	  29).	  	  Praksisser	  der	  forbinder	  dem	  med	  et	  tyrkisk	  migrantfælleskab	  har	  primært	  været	  henvist	  til	  lukkede	  tyrkiske	  sfærer	  og	  ikke	  været	  en	   integreret	  del	   af	  de	   fleste	   informanters	  øvrige	  offentlige	   liv.	  Derudover	  har	  de	  også	  haft	  relationer	   til	   personer	   fra	   andre	   minoritetsgrupper.	   Deres	   tilhørsforhold	   til	   det	  transnationale	   felt,	   opretholdt	   og	   formidlet	   gennem	   forældrene	   har	   således	   været	  karakteriseret	   ved	   en	   being	   måde	   indenfor	   hvilken	   de	   har	   skulle	   forhandle	   deres	  tilhørsforhold	  til	  det	  danske	  samfund.	  Det	  transnationale	  felt	  har	  indbefattet	  jævnlige	  besøg	  i	  forældrenes	   hjemland,	   som	   for	   nogle	   af	   informanterne	   har	   indbefattet	   negative	   oplevelser,	  der	  har	  givet	  dem	  et	  ambivalent	  tilhørsforhold.	  Turene	  til	  forældrenes	  landsby	  erindrer	  Sibel	  som	   fremmedgørende,	   idet	   hun	   i	   tyve	   årsalderen	   ofte	   blev	   mødt	   af	   folk	   i	   landsbyen	   med	  kønnede	  forestillinger,	  om	  hendes	  værdi	  som	  brud	  på	  et	  ægteskabsmarked:	   ..Og	  jeg	  havde	  bare	  så	  dårligt	  selvtillid	  efter	  de	  der	  ferier,	  fordi	  jeg	  tænkte:	  Jeg	  er	  ikke	  god	  nok,	  jeg	  finder	  ikke	  manden	  i	  mit	  liv,	  fordi	  jeg	  ser	  alle,	  altså	  prøv	  se	  ham	  der	  med	  den	  moustache,	  han	  friede	  til	  mig	  (Sibel	  35).	  	  Oplevelser	  som	  denne	  svækker	   interessen	   for	   den	   tyrkiske	   dimension	   idet	   disse	   oplevelser,	   der	   tolkes	   som	   store	  kulturelle	   forskelle	   mellem	   det	   danske	   samfund	   og	   landsbyen	   for	   kvinderne	   virker	  uforenelige	  med	  deres	  selvforståelse,	  som	  frie	  individer	  med	  egne	  behov	  og	  tanker	  og	  skaber	  trange	  kår	  for	  udviklingen	  af	  et	  reflekteret	  belonging	  tilhørsforhold	  til	  det	  tyrkiske	  felt.	  I	   Serpils	   narrativ	   derimod	   oplevedes	   ferierejserne	   til	   hjemlandet	   som	   ”den	   bedste	   tid”	   i	  hendes	  liv	   i	  selskab	  med	  sine	  mange	  kusiner	  med	  hvem,	  hun	  følte	  en	  oprigtig	  samhørighed.	  Under	   alle	   omstændigheder	   udvikler	   de	   forskellige	   aktiviteter	   og	   oplevelser	   transnationale	  relationer	   og	   netværk	   blandt	   informanterne,	   og	   udrustet	   dem	   med	   et	   kendskab	   til	   deres	  tyrkiske	  ophav.	  I	  det	  transnationale	  felt	  disponeres	  de	  med	  nogle	  ideer	  om,	  hvad	  det	  vil	  sige	  at	  være	  ’tyrkisk’.	  Ligeledes	  får	  de	  færdigheder	  af	  sproglig	  og	  kulturel	  art	  til	  at	  kunne	  færdes	  i	  et	   vist	   omfang	   i	   det	   tyrkiske	   felt.	   	  Men	   det	   er	   vigtig	   at	   gøre	   opmærksom	  på,	   at	   det	   tyrkisk	  kvinderne	   får	   hjemmefra	   af	   forældrene	   bærer	   præg	   af	   forældrenes	   bondetyrkisk	   og	   kan	  vurderes	  som	  svag	  kulturel	  kapital,	  sammen	  med	  den	  relative	  begrænsede	  kulturelle	  kapital,	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der	  overføres	  fra	  forældrene	  til	  børnene	  og	  har	  indflydelse	  på	  deres	  sociale	  positionering	  i	  de	  tyrkiske	  sociale	  felter.	  Kvinderne	  er	  da	  også	  reflekteret	  over	  forældregenerationens	  mangler,	  hvad	   angår	   uddannelse	   og	   livserfaringer,	   	   at	   deres	   kendskab	   til	   det	   tyrkiske	   samfund	   er	  begrænset	   af	   kort	   skolegang	   ligesom	   opvæksten	   i	   en	   kollektivt	   orienteret	   livsverden	   i	   en	  	  tyrkisk	   landsby	   ikke	   rækker	   langt	   i	   forståelsen	   og	   håndteringen	   af	   livet	   i	   et	   moderne	  individorienteret	  samfund	  som	  det	  danske.	  	  Forældrenes	  opretholdelse	  af	  transnationale	  praksisser	  og	  tilhørsforhold	  har	  også	  betydet,	  at	  kvinderne	   gennem	   opvæksten	   har	   udviklet	   forskellige	   kulturelle	   skemaer,	   der	   muliggør	  navigering	   i	   forskellige	   sociale	   situationer	   og	   kontekster.	   En	   dobbeltstrategi,	   der	   af	   den	  svenske	   etnolog	   Magnus	   Berg	   beskrives	   som	   etniske	   minoritetsunges	   dobbeltnormalitet,	  hvor	   de	   unge	   ikke	   skiller	   sig	   ud	   hverken	   i	   egen	   etniske	   gruppe	   eller	   blandt	  majoritetsbefolkningen	  (Berg	  1993	  i	  Mørck	  1998:254).	  Alle	  kvinderne	  synes	  at	  have	  forsøgt	  at	  balancere	  mellem	  flere	  normer,	  værdier	  og	  kønsideologier,	  sådan	  som	  Yvonne	  Mørck	  har	  redegjort	   for	   i	   sin	   undersøgelse	   af	   københavnske	  minoritetsunge	   (Mørck	   1998).	   En	   sådan	  balancegang	  viser	  sig	  i	  flere	  af	  kvindernes	  fortællinger:	  	  
Så	  jeg	  havde	  bare	  et	  parallelliv	  hele	  tiden.	  I	  folkeskolen	  havde	  jeg	  mine	  danske	  venner	  og	  dem	  sås	  jeg	  sammen	  med	   engang	   imellem	   efter	   skole,	   og	   så	   havde	   jeg	   også	   mine	   tyrkiske	   venner,	   så	   jeg	   var	   dækket	   op	   begge	  steder.	   ..Altså	   det	   var	   ligesom	   at	   have	   to	   jobs	   engang	   imellem.	   Det	   var	   ikke	   så	   svært,	   det	   var	  mit	   liv,	   jeg	   var	  opvokset	  med	  det.	  Det	  var	  bare	  min	  hverdag	  (Nermin	  27).	  For	   Nermin	   har	   pendlertilværelsen	   været	   present	   indtil	   re-­‐migrationen.	   I	   citatet	   for	   oven	  giver	  Nermin	   indtryk	   af,	   at	   have	   haft	   en	   pragmatisk	   tilgang	   til	   sin	   dobbelte	   orientering.	   Et	  forhold	  der	   tilsyneladende	   ikke	  har	  været	  betvivlet	   indtil	   re-­‐migreringen	  ”Det	  var	  bare	  min	  hverdag”.	  Tværtimod	  fremhæver	  hun	  evnen	  til	  at	  navigere	  i	  denne	  orden	  som	  et	  uundvigeligt	  vilkår.	  Eksemplet	  viser,	  at	  dobbeltnormaliteten	   i	  de	  to	   ’verdener’	  er	  blevet	  en	  del	  af	  hendes	  habitus	  i	  form	  af	  ressourcerne	  til	  at	  håndtere	  forskellige	  sociale	  felter	  med	  hver	  deres	  interne	  doxa.	  	  Denne	  opdeling	  har	  for	  Sibel,	  Canan	  og	  Limon	  været	  særligt	  accenturet	  i	  pubertetsalderen	  og	  er	   siden	   blevet	   mindre	   opsplittet	   og	   efterhånden	   som	   respondenterne	   modnedes	   og	  forhandlede	   sig	   til	   større	   selvstændighed	   og	   frirum,	   blev	   der	   skabt	   en	   større	  overensstemmelse	  mellem	  værdierne	  i	  hjemmet	  og	  udenfor.	  	  Samtidig	  med	   den	   øgede	   selvstændighed	   og	   danske	   livsstil	   er	   der	   også	   blandt	   informanter	  visse	  repertoires	  fra	  det	  tyrkiske	  felt,	  der	  bliver	  fastholdt	  og	  ikke	  stilles	  spørgsmålstegn	  ved.	  Serpils	  efterlevelse	  af	  seksuelle	  normer	  fra	  sin	   ’tyrkiske	  kultur’	  kan	  tolkes	  som	  en	  måde	  for	  hende	  at	  bevare	  tilknytningen	  til	  familien,	  men	  samtidig	  udfordres	  denne	  position	  i	  en	  dansk	  kontekst	  i	  mødet	  med	  danske	  mænd,	  der	  uforstående	  overfor	  denne	  position:	  Du	  er	  over	  atten,	  du	  bestemmer	  vel	  selv.	  Ja	  men	  Det	  er	  ikke	  sådan	  hjemme	  hos	  os.	  Det	  har	  ikke	  noget	  med	  alderen	  at	  gøre.	  Det	  har	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noget	   at	   gøre	  med	   kulturen	   (Serpil	   29).	   	  Men	   for	   Serpil	   er	   det	   både	   en	   being	  måde	   at	   være	   i	   det	  transnationale	   felt	  på:	  Fadime:	  Der	  var	  vel	  også	  det	  der	  med,	  at	  man	  skulle	  være	  jomfru	  til	  man	  blev	  gift?	  Det	  har	  mine	  forældre	  aldrig	  talt	  om,	  men	  det	  er	  bare	  noget	  man	  har.	  Noget	  der	  bare	  ligger,	  det	  er	  bare	  noget	  man	  ved	  (Serpil	  27).	  	  I	  citatet	  refereres	  der	  til	  det	  at	  bevare	  mødommen	  som	  del	  af	  feltets	  doxa,	  som	  en	  implicit	  vedtagen	  regel,	  at	  kvinder	  skal	  være	  jomfru	  ind	  til	  ægteskabet,	  som	  dermed	  også	  kan	  læses	  som	  en	  kropsliggjort	  indlæring,	  og	  dermed	  får	  karakter	  af	  en	  being	  måde	  at	  være	  i	  det	  transnationale	  felt:	  fordi	  hun	  forstår	  sin	  disposition	  som	  noget	  der	  bare	  ligger	  der”.	  Og	  på	  den	  anden	  side	  signalerer	  Serpil	  en	  belonging	  til	  feltet	  ved	  at	  fastholde	  en	  bestemt	  tradition,	  der	   er	   associeret	  med	   en	   bestemt	   gruppe	   og	   identitet.	  Dette	   valg	   vil	   i	   længden	  positionere	  hende	  i	  det	  danske	  felt	  som	  en	  afviger,	  mens	  det	  vil	  være	  mere	  legitimt	  at	  vente	  med	  at	  gå	  i	  seng	  med	  mænd	   indtil	   ægteskab	   i	   det	   tyrkiske	   felt.	   Hun	   vil	   således	   have	   nemmere	   ved	   at	  opretholde	  sine	  simultane	  tilhørsforhold	  til	  begge	  felter	  i	  det	  tyrkiske	  felt	  indenfor	  rammerne	  af	   en	   tyrkisk	   storby,	   og	   således	   bevare	   både	   tilknytningen	   og	   loyaliteten	   overfor	   familiens	  værdier	  og	  kulturelle	  identitet.	  	  Limons	  praksis	   afspejler	   et	   lignende	   forsøg	   på	   denne	   simultanitet	   i	   at	   høre	   til	   samtidigt	   til	  flere	  felter.	  Tilknytning	  til	  det	  tyrkiske	  felt	  er	  vigtig	  for	  Limon,	  særligt	  når	  det	  drejer	  sig	  om,	  at	  give	   modersmålet	   videre	   til	   eventuelle	   fremtidige	   børn.	   På	   dette	   punkt	   udtrykker	   hun	   en	  belonging	  tilhørsforhold	  til	  det	  transnationale	  felt.	  Dette	  kombineret	  med,	  at	  hun	  også	  er	  sig	  bevidst	  om,	  at	  hendes	  valg	  af	  en	  tyrkisk	  ægteskabspartner	  har	  stor	  betydning	  for	  hendes	  far.	  Men	  eftersom	  har	  til	  hensigt	  at	  efterleve	  dette	  ideal	  med	  at	  finde	  en	  tyrkisk	  mand	  ved	  selv	  at	  rejse	   til	   Tyrkiet	   for	   at	   finde	   ham,	   udlever	   hun	   således	   en	   dansk	   being,	   og	   dermed	   en	  simultanitet	   i	   feltet.	   Limons	   hyppige	   brug	   af	   tyrkiske	   gloser	   kan	   både	   have	   symbolsk	  betydning	  som	  way	  of	  belonging	  og	  også	  som	  en	  praktisk	  way	  of	  being	  idet	  sproget	  er	  spejling	  af	   hendes	   habitus	   og	   bliver	   en	   disposition,	   hun	   ubevidst	   trækker	   på	   for	   at	   udtrykke	   sig	   så	  præcist	   som	  muligt,	   hvilket	   jeg	   læser	   som	   et	   simultant	   tilhørsforhold	   til	   de	   dansk-­‐tyrkiske	  felter.	  Modersmålet	  bliver	  i	  denne	  optik	  endnu	  vigtigere	  for	  Limon.	  Det	  handler	  om	  at	  udvide	  et	  transnationalt	   familierum,	  da	  hun	  har	  et	  ønske	  om	  at	   finde	  en	  tyrkisk	  mand	  og	  på	  denne	  måde	  er	  hun	  med	  til	  at	  reproducere	  det	   transnationale	   felt,	  da	  eventuelle	  efterkommere	  vil	  have	  forbindelse	  til	  både	  det	  danske	  felt,	  hvor	  den	  nærmeste	  familie	  stadig	  er	  bosiddende.	  	  Sibel	   har	   siden	   hun	   flyttede	   fra	   den	   lille	   jyske	   by	   til	   København	   for	   at	   læse	   på	   universitet,	  knyttet	   sig	   mere	   til	   sit	   danske	   tilhørsforhold	   og	   levet	   et	   liv,	   der	   kan	   beskrives	   som	   et	  gennemsnitligt	  ungdomsliv	   i	  Danmark.	  Hun	  har	  boet	  på	  kollegieværelse,	  gået	   til	   fester,	  haft	  både	   danske	   og	   tyrkiske	   kærester	   og	   i	   det	   hele	   taget	   levet	   et	   meget	   udadvendt	   liv.	   Dette	  beskriver	  hun	  som	  en	  periode,	  hvor	  hun	  kom	  meget	  tættere	  på	  ’det	  danske’.	  Samtidig	  levede	  hun	   en	   simultan	   tilværelse,	   der	   inkluderede	   et	   dansk-­‐tyrkisk	   netværk,	   praktisering	   af	  modersmålet	   og	   ferierejser	   til	   Tyrkiet,	   hvor	   kontakt	   til	   familien	   blev	   vedligeholdt	   og	   nye	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relationer	  etableret	  mellem	   fastboende	   tyrkere	  og	   transnationale	   tyrkere	   fra	  andre	  vestlige	  lande.	  Man	  kan	  sige,	  helt	   i	   tråd	  med	  Levitt	  og	  Schiller,	  at	  dette	  kan	  sidestilles	  med	   ’ways	  of	  being’	  i	  det	  transnationale	  felt,	  som	  en	  habitueret	  væren.	  Dette	  afspejler	  sig	  i	  hendes	  tidligere	  refleksioner	  i	  forhold	  til	  sin	  indledende	  forelskelse	  i	  sin	  nuværende	  tyrkiske	  mand:	  ”Jeg	  vidste	  ikke	  rigtig,	  hvad	  jeg	  skulle	  gøre	  med	  ham,	  jeg	  studerede	  og	  havde	  mit	  liv	  i	  Danmark”	  (Sibel	  35).	  Citatet	  viser	  at	  Sibel	  i	  perioden	  under	  studierne	  orienterede	  sig	  i	  større	  grad	  	  mod	  det	  danske	  samfund	  og	  fællesskab.	  Et	  forhold	  der	  viser	  sig	  at	  ændre	  sig	  nogle	  år	  senere.	  Således	  vil	  jeg	  vise	  igennem	  	  Sibels	   narrativ	   skiftet	   fra	   et	   dansk	   fokus	   til	   et	   tyrkisk,	   hvilket	   bekræfter	   Levitt	   &	   Schillers	  teser	   om	   transnationale	   tilhørsforhold,	   som	   noget	   der	   processuelle,	   omskiftelige	   og	  dynamiske	  og	  som	  noget	  der	  påvirkes	  af	  forskellige	  forhold	  og	  omstændigheder.	  	  Informanterne	  viser	  tegn	  på	  at	  de	  i	  deres	  voksenalder	  har	  oplevet	  en	  fornyet	  interesse	  for	  det	  tyrkiske	  felt	  og	  på	  eget	   initiativ	  aktivt	  opsøgt	  og	  vedligeholdt	  transnationale	  forbindelser	  til	  familie	  og	  venner	  i	  Tyrkiet	  gennem	  hyppige	  rejser	  til	  både	  forældrenes	  hjemegn,	  men	  især	  til	  populære	  tyrkiske	  badebyer	  og	  metropoler.	  Nej	  jeg	  datede	  med	  en	  tyrkisk	  fyr	  i	  Tyrkiet,	  som	  jeg	  egentlig	  blev	   forlovet	   med,	   fordi	   jeg	   var	   ret	   tit	   hernede	   efter	   jeg	   blev	   færdig	   med	   studierne	   (Limon	   39).	   Limon	  fortæller	   her,	   hvordan	   hun	   under	   en	   af	   sine	   mange	   ture	   mødte	   en	   tyrkisk	   mand,	   hun	   var	  forlovet	  med	   gennem	   to	   år,	   men	   som	   få	  måneder	   før	   brylluppet	   brød	   forholdet.	   At	   denne	  fornyede	  interesse	  for	  Tyrkiet	  kan	  have	  noget	  at	  gøre	  med,	  at	  kvinderne	  har	  nået	  en	  vis	  alder,	  hvor	   der	   tradition	   for	   at	   tænke	   i	   	   kærlighedsbaner,	   som	   Limons	   citat	   på	   en	   måde	   også	  indikerer.	  Disse	  transnationale	  aktiviteter	  og	  forbindelser	  er	  blevet	  opretholdt	  simultant	  med,	  at	   kvinderne	   har	   været	   fuldt	   integreret	   i	   livet	   i	   Danmark,	   hvad	   angår	   uddannelse,	   job	   og	  socialt	  netværk.	  Noget	  tyder	  på,	  at	  der	  i	  familierne	  er	  blevet	  udviklet	  nogle	  idealer	  omkring	  uddannelse	  som	  vejen	  til	  øget	  social	  mobilitet	  og	  anseelse	  udadtil,	  og	  som	  kan	  forklare,	  hvorfor	  disse	  kvinder	  er	   lykkedes	  med	  at	  bryde	  den	   sociale	   arv	  og	  differentiere	   sig	   fra	  visse	  andre	   jævnaldrende	  dansk-­‐tyrkiske	  kvinder.	  	  
Ja,	  ja.	  Jeg	  satte	  dem	  ind	  i	  alt.	  Det	  kan	  god	  være	  at	  de	  kommer	  fra	  landsbyen	  men	  jeg	  satte	  dem	  altid	  ind	  i,	  hvorfor	  jeg	  gjorde	  som	  jeg	  gjorde.	  Og	  de	  var	  altid	  stolte	  når	   jeg	  fik	  et	   interview	  i	  en	  eller	  anden	  lokalavis,	  eller	  når	   jeg	  prøvede	  at	  komme	  ind	  i	  noget,	  som	  gjorde,	  jeg	  kunne	  gøre	  en	  forskel.	  (Nermin	  27).	  Citatet	   her	   viser,	   hvor	  meget	   uddannelse	   og	   selve	   det	   at	   kunne	   følge	   økonomiske	  mål	   har	  været	   et	   brændende	   projekt	   for	   Nermin	   ikke	   mindst	   efter	   anerkendelse,	   idet	   næsten	   al	  hendes	   sociale	   praksis	   begrundes	   i	   dette	   karrieremål	   .	   Spørgsmålet	   er	   om	   hun	   ville	   være	  sluppet	  mindre	  heldigt	  fra	  sine	  forhandlinger,	  hvis	  ikke	  de	  blev	  indrammet	  i	  denne	  ’at	  skulle	  blive	  til	  noget’	  logik.	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Nermin	   tilhører	  den	  generation,	  der	  vokset	  op	  under	  højkonjunkturen	   i	  00’erne	  og	   frem	   til	  den	  økonomiske	  krise	   i	  2010.	  En	   logik	  der	   i	  høj	  grad	  præger	  samtiden,	  hvor	  uddannelse	  og	  karriere	  anses	  som	  de	  mest	  valide	  parametre	  for	  succes	  og	  identitet	  på	  en	  arena,	  hvor	  næsten	  alt	   kunne	   lade	   sig	   gøre.	   Kvinderne	   er	   qua	   deres	   socialisering	   i	   det	   danske	   samfund	   også	  influeret	   af	   denne	   diskurs.	   Deres	   forældres	   historie	   og	   position	   aktualiserer	   netop	   en	  forestilling	  om	  uddannelse	  som	  vejen	  til	  social	  opstigning,	  selvstændighed	  og	  uafhængighed.	  Det	   er	   dermed	   en	   strategi	   imod	  marginalisering	   og	   om	   ikke	   at	   ende	   i	   de	   dårlige	   jobs,	   som	  deres	   forældre	   har	   været	   underlagt.	   Dette	   modsiger	   Bourdieus	   teser	   om	   at	   feltet	  reproducerer	   sig	   selv.	   På	   den	   anden	   side,	   hvis	   habitus	   er	   determinerende	   for	   succes	   i	   de	  sociale	   felter	   kan	   afvigelsen	   netop	   forklares	   med,	   at	   det	   at	   være	   transnational	   i	   Levitt	   og	  Schillers	   forstand	   netop	   handler	   om	   at	   høre	   til	   i	   begge	   felter.	   Dog	   skal	   det	   siges,	   at	  informanter	  med	  alevi	  baggrund	  i	  familierne	  og	  i	  alevi	  netværket	  har	  været	  disponeret	  til	  at	  forfølge	  uddannelser	  og	  ligestilling.	  Informanterne	  kan	  siges	  at	  have	  tilhørt	  en	  sekulariseret	  elite	   blandt	   migranterne	   i	   Danmark,	   ved	   at	   være	   veluddannet,	   med	   jobs	   og	   for	   nogles	  vedkommende	  egen	  bolig	  i	  Danmark.	  Dermed	  har	  de	  lagt	  større	  vægt	  på	  en	  kulturel,	  politisk	  og	  transnational	  end	  en	  religiøs	  identitet.	  	  
Sprog	  som	  adgang	  til	  transnational	  praksis	  Alle	  informanter	  udtrykker	  et	  stort	  ønske	  om	  at	  blive	  bedre	  til	  tyrkisk.	  Sprog	  er	  et	  symbolsk	  system	  og	   adgang	   til	   en	   transnational	   praksis,	   da	   det	   forbinder	  mennesker	   uanset	   hvor	   de	  måtte	   befinde	   sig	   i	   verden.	   Sproglige	   færdigheder	   er	   ifølge	   Bourdieu	   et	   distinktionssystem	  idet	  ens	  evne	  til	  at	  mestre	  et	  givent	  sprog,	  afgør	  hvor	  man	  placeres	   i	  det	  sociale	   felt	  og	  ens	  videre	   muligheder	   for	   at	   avancere	   i	   feltet.	   Sprog	   er	   en	   kulturel	   kapital,	   en	   form	   for	  beherskelse	   af	   den	   legitime	   kulturs	   koder,	   der	   gør	   den	   enkelte	   i	   stand	   til	   at	   tolke	   den	  dominerende	   kulturs	   referencesystem	   (Järvinen	   2007:352).	   Kvindernes	   sproglige	  udgangspunkter	  er	  varierede.	  De	  har	  dog	  alle	  tilegnet	  sig	  en	  vis	  del	   tyrkisk	   i	   familien,	  mens	  modersmålsundervisningen	   i	   folkeskolen	   har	   været	   begrænset.	   Sproglig	   formåen	   er	  afgørende	   for,	   om	   man	   bliver	   godtaget	   som	   tyrkisk	   eller	   ikke	   tyrkisk.	   I	   Limons	   tilfælde	  oplever	   hun	   flere	   gange	   at	   blive	   positioneret	   som	   udlænding	   i	   Tyrkiet	   på	   grund	   af	   sine	  mangelfulde	   sproglige	   kapitaler.	   Strategien	   om	   at	   blive	   bedre	   til	   tyrkisk,	   kan	   læses	   i	   en	  feltteoretisk	  optik,	  der	  handler	  om	  at	  øge	  sin	  samlede	  kapitalmængde	  og	  derved	  opnå	  større	  anerkendelse	   i	   feltet.	   Under	   opvæksten	   har	   deres	   forhold	   til	   sproget	   været	   forbeholdt	  hjemmet	   som	   bindeleddet	   til	   forældrene,	   og	   det	   transnationale	   netværk,	   og	   kan	  karakteriseres	   som	  en	   transnational	   sproglig	  being	   i	   feltet.	  Nermin	  giver	  udtryk	   for,	   at	  hun	  var	  meget	  interesseret	  i	  det	  tyrkiske	  som	  ung	  og	  fulgte	  med	  og	  holdt	  det	  ved	  lige	  ved	  at	  læse	  bøger	   og	   se	   fjernsyn.	   Dette	   kan	   have	   været	   af	   strategiske	   årsager,	   for	   at	   højne	   sine	  forhandlingsmuligheder	   i	   hjemmet	   og	   fremstå	   loyal	   i	   forhold	   til	   familiens	   kulturelle	  identifikationer.	  At	  kvinderne	  nu	  ønsker	  at	  forbedre	  deres	  sproglige	  praksis,	  er	  udtryk	  for	  et	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eksplicit	   tilhørsforhold	   til	   en	   specifik	   gruppe	   og	   signalerer	   dermed	   en	   belonging	   til	   det	  tyrkiske	  felt,	  da	  det	  er	  et	  reflekteret	  tilvalg.	  I	  Bourdieusk	  forstand	  indikerer	  det	  en	  symbolsk	  fornyelse	  af	  medlemskab	  til	  den	  specifikke	  gruppe	  (ibid:352).	  	  Kvindernes	   sproglige	   praksis	   i	   Danmark	   har	   været	   underspillet,	   da	   der	   ikke	   har	   været	  symbolsk	   kapital	   forbundet	  med	   at	   fokusere	   på	   det	   tyrkiske	   sprog.	   I	   det	   danske	   kulturelle	  magtspil,	  har	  modersmålsundervisning	  været	  nedprioriteret	   	  og	   først	   i	  2013	  er	  tyrkisk	  som	  fremmedsprog	   blevet	   anerkendt	   på	   ét	   dansk	   gymnasium11.	   Der	   har	   ergo	   ikke	   været	   status	  forbundet	   med	   kvindernes	   ’tosprogethed’,	   mens	   andre	   sprog	   historisk	   set	   har	   signaleret	  større	   symbolsk	   kapital.	   Omvendt	   er	   der	   på	   grund	   af	   Tyrkiets	   vækstboom	   opstået	   en	   ny	  diskurs	   i	   det	   økonomiske	   magtfelt,	   hvor	   tyrkisk,	   der	   tidligere	   har	   indikeret	   lav	   symbolsk	  kapital,	   nu	   er	   konverteret	   til	   et	   sprog	   med	   prestige,	   da	   det	   kan	   udnyttes	   instrumentelt	   af	  danske	  virksomheder	  på	  forretningseventyr	  i	  det	  nye	  vækstland.	  	  	  
Re-­‐migration	  som	  positioneringsstrategi	  Kvinderne	  er	  alle	  disponeret	  qua	  deres	  indvandrerbaggrund	  til	  at	  vælge	  migration	  som	  social	  positioneringsstrategi	   for	   at	  opnå	  bedre	   livsmuligheder	  et	   andet	   sted	  på	   samme	  måde	   som	  deres	  bedsteforældre	  og	  forældre	  gjorde	  det	  i	  sin	  tid.	  ”Så	  min	  bedstefar	  tog	  til	  Danmark	  i	  sin	  tid,	  så	  er	  jeg	  taget	  til	  Tyrkiet.	  Det	  kan	  være	  jeg	  bliver	  her.	  Det	  kan	  være	  jeg	  ender	  et	  helt	  andet	  sted.”	  (Canan).	  Som	  barn	  af	  en	  migrant	  er	  Canan	  disponeret	  for	  at	  vælge	  migration	  som	  en	  positioneringsstrategi	  qua	  sin	  being	  i	  et	  transnationalt	  felt	  (Levitt	  og	  Schiller	  2004:12).	  	  Blandt	  de	   temaer	  der	  går	   igen	   i	  kvindernes	   fortællinger	  om,	  hvorfor	  de	  er	   flyttet	   til	  Tyrkiet	  nævner	  flere	  de	  gunstigere	  jobmuligheder,	  udsigten	  til	  at	  blive	  bedre	  til	  tyrkisk,	  og	  hvordan	  det	  altid	  har	  været	  en	  drøm	  at	  ”prøve	  at	  bo	  der”.	  	  Dermed	  har	  de	  en	  exit-­‐plan,	  da	  muligheden	  for	   at	   rejse	   videre	   eller	   tilbage	   til	   Danmark	   stadig	   foreligger.	   	   Det	   kan	   være	   udtryk	   for	   de	  skiftende	  orienteringer	  Levitt	  og	  Schiller	  mener	  kendetegner	  det	  transnationale	   liv,	  hvor	  de	  forskellige	   relationer	   og	   	   tilhørsforhold	   kan	   skifte	   i	   intensitet	   og	   betydning	   i	   det	  transnationale	  felt	  afhængig	  af	  kontekst	  og	  livssituation	  (Levitt	  og	  Schiller	  2004:12).	  	  Re-­‐migrationen	   fremstår	   som	   en	   frigørende	   proces	   for	   informanterne,	   da	   de	   gør	   sig	  økonomisk,	  socialt	  og	  symbolsk	  uafhængige.	  Altså	  et	  mål,	  som	  jeg	  havde,	  som	  var	  at	  finde	  et	  rigtig	  godt	  job	  og	  vise	  alle	  dem	  derhjemme	  i	  Danmark,	  at	  	  jeg	  kan	  godt,	  det	  som	  I	  siger,	  jeg	  ikke	  kan.	  (Serpil	  29).	  For	  Serpil	  handler	  det	   især	  om	  at	  kunne	  stå	  på	  egne	  ben	  og	  vise	   familien,	  at	  hun	  kan	  klare	  sig	  selv	  og	  blive	   uafhængig	   af	   dem.	   Forud	   for	   re-­‐migrationen	   har	   Serpil	   levet	   et	   liv	   med	   forholdsvis	  frihed	   til	   at	   bo	   for	   sig	   selv	   og	   til	   at	   uddanne	   sig	   og	   derigennem	   legitimt	   kunne	   vente	  med	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  11	  Københavns	  Private	  Gymnasium	  fik	  efter	  flere	  afslag	  formel	  tilladelse	  til	  at	  indføre	  tyrkisk	  som	  2.	  fremmedsprog	  i	  2012,	  	  det	  udslagsgivende	  argument	  herfor	  vedrørte	  netop	  danske	  virksomheders	  gavn	  af	  sproglige	  kompetencer	  i	  forhold	  til	  et	  fremstød	  på	  det	  tyrkiske	  marked.	  http://gymnasieskolen.dk/tyrkisk-­‐godkendt-­‐som-­‐2-­‐fremmedsprog	  (hentet	  den	  3.juli)	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ægteskabet.	   Men	   dette	   har	   også	   gjort	   hende	   til	   en	   slags	   ’afviger’	   i	   sin	   dansk-­‐tyrkiske	  omgangskreds,	   hvor	   alle	   veninder	   er	   blevet	   gift	   og	  har	   fået	   børn.	  Ægteskabsstrategien	   skal	  her	   forstås	   som	   en	   ambivalent	   frigørelsesstrategi	   og	   ifølge	   antropologen	   Hart	   en	   ud	   af	   to	  anerkendte	   måder	   kvinder	   i	   anatolske	   bondesamfund	   kan	   løsrive	   sig	   fra	   familiens	  domæne:”…marriage	   and	   migration	   is	   a	   new	   patriarchal	   bargain,	   a	   modernist	   woman’s	  ambivalent	   emancipation”(Hart	   2011:90).	   Denne	   kønnede	   manøvre	   om	   ’at	   slippe	   ud	   af	  familiens	  snærende	  bånd	  er	  også	  tilstede	  i	  kvindernes	  ’tyrkiske’	  miljøer:	  Jeg	  forstår	  godt	  de	  bliver	  gift,	   fordi	   deres	   forældre	  har	   været	  meget	   pressende.	   (konservative?)	  Konservative	   og	  de	  har	   gjort	   det	   for	   at	  flygte	   hjemmefra,	   flygte	   i	   gåseøjne	   hjemmefra,	   komme	   væk	   hjemmefra.	   Så	   jeg	   forstår	   det	   godt.	   Men	   det	   har	  aldrig	  været	  mit	  problem-­‐	  det	  har	  aldrig	  været	  en	  option,	  jeg	  har	  tænkt	  over	  (Serpil	  29).	  Tilsyneladende	  har	  Serpil	   mere	   eller	   mindre	   ubevidst	   valgt	   en	   anden	   option,	   nemlig	   re-­‐migration	   som	  frigørelsesstrategi.	  En	  strategi	  som	  jeg	  i	  forskellig	  grad	  mener	  at	  kunne	  aflæse	  som	  et	  element	  hos	  flere	  af	  respondenterne.	  	  Canan	  forklarer	  her,	  hvorfor	  hun	  har	  valgt	  at	  re-­‐migrere:	  …	  mine	  forældre	  efter	  min	  skilsmisse,	  var	  jo	  også	  meget	  mere	  åbne	  for,	  at	  jeg	  ikke	  skulle	  være	  ulykkelig,	  (hm)	  øh	  så	  grænserne	  blev	  jo	  også,	  øhh.	  Ja,	  jeg	  skulle	  bare	  tænke	  på,	  hvad	  jeg	  selv	  havde	  lyst	  til,	  og	  så	  tror	  jeg,	  man	  havde	  mere	  frihed	  til	  at	  tænke,	   	  at	  ens	  forældre	  eller	  nogen	  andre	  skulle	  komme	  med	  noget	  (Canan	  34)…	  Hendes	  status	  som	  fraskilt	  tildeler	  hende	  en	  vis	  frihed,	  hun	  har	  ikke	  længere	  nogen	  mødom,	  der	  skal	  beskyttes	  (Hart/Mørck	  henvisning).	  Hun	  	  kan	  i	  princippet	  bo	  alene,	  uden	  at	  blive	  set	  ned	  på,	  men	  hun	  skal	  stadig	  opretholde	  en	  vis	  ’anstændighed’	  da	  hun	  let	  kan	  blive	  genstand	  for	  sladder,	  hvis	  hun	  bliver	  mistænkt	  for	  at	  leve	   et	   ’promiskuøst’	   liv.	   Spørgsmålet	   er	   i	   hvor	   høj	   grad	   det	   lader	   sig	   gøre	   for	   hende	  eksempelvis	  frit	  at	  kunne	  opsøge	  kærlighedsforhold	  uden	  at	  afvige	  for	  meget	  fra	  normerne	  i	  familiens	  sociale	  netværk.	  Et	  sådan	  migrantnetværk	  i	  Danmark	  er	  forholdsvist	  snævert	  og	  det	  er	  sværere	  at	  forsvinde	  i	  byrummet	  i	  København,	  hvor	  hun	  qua	  sit	  udseende	  vil	  være	  lettere	  genkendelig	  end	  hun	  ville	  være	  i	  en	  millionby	  i	  Istanbul.	  Det	  er	  dog	  vigtigt	  at	  understrege,	  at	  der	  trods	  visse	  fællestræk	  også	  er	  variationer	  i	  familierne	  ikke	  mindst	  i	  forhold	  til,	  hvor	  meget	  frihed	  kvinderne	  har	  været	  tildelt.	  Som	  tidligere	  nævnt	  har	   informanterne	   i	   takt	   med	   deres	   modningsproces	   fået	   mere	   selvtillid	   og	   styrke	   i	  forhandlingssituationerne	  med	  forældrene:	  Altså	  grunden	  til	  at	  jeg	  nåede	  heldigvis	  at	  opleve	  både	  med	  mine	   forældre	   og	  med	  min	   omgangskreds,	   at	   nu	   havde	  man	   udviklet	   sig	   nok	   til	   at	   efter	   jeg	   var	   22	   at	   flytte	  hjemmefra,	  	  så	  kom	  jeg	  væk	  fra	  alt	  det	  der	  ikke	  (pres	  omkring	  ægteskab	  mm).	  Når	  man	  kommer	  op	  i	  den	  alder,	  så	  når	  man	  at	  tænke	  sig	  om,	  ikke?	  Sibel	   fortæller	   om	   ferierne	   i	   forældrenes	   landsby	   som	   teenager	   oplevedes	   som	  fremmedgørende	  med	   sine	   forældede	  ægtskabspraksisser,	   hvor	   fremmede	  mænds	   familier	  kom	   og	   friede	   til	   hende	   udelukkende	   med	   det	   formål	   at	   vinde	   drage	   fordel	   af	   hendes	  attraktive	  position	  som	  ’udlandstyrk’:	  Man	  føler	  sig	  som	  et	  objekt	  altså.	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Det	   er	   formentlig	   nogle	   af	   disse	   store	   kulturelle	   forskelle	   imellem	  den	   tyrkiske	   landsby	   og	  ungdomslivet	   i	   Danmark,	   der	   har	   bevirket	   at	   kvinderne	   også	   har	   udviklet	   et	   ambivalent	  forhold	  til	  deres	  tyrkiske	  baggrund	  og	  vanskeliggjort	  en	  belonging	  til	  feltet.	  Nermins	  tilværelse	  i	  Danmark	  kan	  karakteriseres	  som	  en	  being	  i	  det	  transnationale	  felt;	   ”Jeg	  tænkte	   ikke	   så	  meget	   over	   det.	   Det	   var	   bare	  mit	   liv”	   (Nermin)	   om	   tiden	   i	   folkeskolen.	   Det	   indikerer,	  hvilket	   gælder	   dem	   alle	   fem,	   at	   deres	   tilværelse	   var	   karakteriseret	   ved	   en	   being	   i	   et	  transnationalt	   felt	   qua	   nogle	   centrale	   personer,	   deres	   forældre,	   der	   opretholdt	   og	   skabte	  nogle	  transnationale	  praksisser,	  aktiviteter,	  forbindelser	  og	  relationer.	  Det	  var	  dermed	  ikke	  et	  bevidst	   tilvalg,	  et	  valg	  om	  belonging,	  der	  dominerede	  deres	   transnationale	  praksis,	  men	  var	  en	  ureflekteret	  being	  i	  feltet.	  Disse	  transnationale	  praksisser	  blev	  erfaringer	  der	  indskrev	  sig	  i	  deres	   habitus,	   eksempelvis	   evnen	   til	   at	   håndtere	   forskellige	   kognitive	   skemaer.	   Ifølge	  Bourdieu	   vejer	   agenternes	   tidlige	   oplevelser	   tungere	   end	   deres	   oplevelser	   senere	   i	   livet	  (Järvinen	   2007:353)	   hvilket	   er	   i	   tråd	   med	   Levitt	   og	   Schillers	   teori	   om,	   at	   informanterne	  gennem	   forældrenes	   tætte	  kontakt	   til	  hjemlandet	  gør,	   at	  de	  er	  disponeret	   til	   at	   initierer	  og	  engagerer	   sig	   i	   transnationale	   tilhørsforhold	   og	   aktiviteter,	   de	   er	   blevet	   præget	   af	   i	  barndommen	  såfremt	  visse	  begivenheder	  skulle	  motivere	  dem	  (Schiller	  2004:10).	  	  En	   sådan	   motivation	   kan	   informanterne	   have	   fundet	   i	   fortællingerne	   om	   Tyrkiet	   som	   et	  væksteventyr,	   et	   sted	   med	   særlige	   muligheder	   for	   visse	   personer	   med	   lige	   netop	  informanternes	  profil;	  veluddannede	  dansk-­‐tyrkere,	  der	  kan	  sproget.	  Dette	  bliver	  yderligere	  bekræftet,	  når	  dansk-­‐tyrkere	  bliver	  tilbudt	  stillinger	  i	  danske	  virksomheder	  med	  aktiviteter	  i	  Tyrkiet,	   som	   det	   er	   tilfældet	   for	   flere	   af	   respondenterne	   (Sibel,	   Limon).	   Kvinderne	   rejser	  derfor	  til	  Tyrkiet	  med	  meget	  positive	  forventninger	  til	  deres	  muligheder:	  Så	  har	  jeg	  hele	  tiden	  haft	  den	  tanke	  med	  Tyrkiet,	  der	  er	  så	  mange	  danske	  virksomheder,	  brands,	  der	  får	  lavet	  alt	  muligt	  i	  Tyrkiet.	  Der	  er	  så	  meget	  produktion	  i	  Tyrkiet.	  Hvorfor	  er	  det,	  at	  vi	  som	  har	  begge	  baggrunde,	  ikke	  folder	  os	  ud	  i	  noget?	  (Canan	  34	  s.1).	  Her	  udtrykker	  Canan	  et	  klart	   tilhørsforhold	  til	  det	   transnationale	   felt	  (Levitt	  og	  Schiller	  2004:	  11)	  idet	  hun	  fastslår	  sit	  tilhørsforhold	  med	  et	  ”vi	  som	  har	  begge	  baggrunde”	  og	  dermed	  skaber	  hun	  en	  bestemt	   gruppe,	   et	   ’vi’	   og	   ’os’	   og	  positionerer	   sig	   selv	  hørende	   til	   i	   gruppen	  af	   ’dem	  med	  begge	  baggrunde’.	  Dertil	   skal	   lægges,	  at	  kvinderne	  med	   jævne	  mellemrum	  har	  besøgt	   og	   med	   egne	   øjne	   set	   den	   økonomiske	   udvikling	   i	   landet	   i	   form	   af	   bedre	  levestandarder	  og	  teknologisk	  fremgang.	  En	  udvikling	  flere	  af	  kvinderne	  ønsker	  at	  tage	  del	  i.	  Nermin	  valgte	  at	  tage	  et	  semester	  på	  udveksling	  som	  Erasmus-­‐studerende	  netop	  for	  at	  lære	  ophavslandet	   bedre	   at	   kende.	   Her	   fik	   hun,	   ifølge	   hende	   selv,	   vendt	   det	   ”vrangbillede”	   af	  Tyrkiet,	   som	  hun	   havde	   tilegnet	   sig	   via	  medierne	   og	   i	   særdeleshed	   af	   forældrene	   og	   deres	  omgangskreds.	  Altså	  jeg	  synes	  bare	  generelt,	  når	  jeg	  sådan	  tænker	  tilbage.	  Så	  har	  Tyrkiet	  ikke	  været	  i	  en	  lige	  så	   positiv	   udvikling,	   som	  det	   er	   lige	   nu…og	  da	   havde	  min	   familie,	   altså	   tyrkerne	   i	  Danmark	   havde,	   et	   forkert	  billede	   af	   og	   det	   har	   jeg	   først	   fundet	   ud	   af,	   efter	   at	   jeg	   flyttede	   herned..(Nermin	   27	   s.	   5)	   For	   Nermin	  handler	   det	   også	   om	   at	   blive	   afklaret	   med	   sin	   tyrkiske	   baggrund	   og	   at	   gøre	   sine	   egne	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erfaringer	   med	   hvad	   Tyrkiet	   er	   for	   et	   land,	   der	   kan	   erstatte/opdaterer	   de	   overleverede	  beskrivelser	  og	  forestillinger,	  hun	  oplever	  som	  ’vrangbilleder’.	  	  Forfatteren	   Taiye	   Selasi	   (interview	   Louisiana	   channel),	   der	   har	   en	   broget	   transnational	  familiehistorie	   med	   blandt	   andet	   rødder	   i	   forskellige	   afrikanske	   lande,	   fortæller	   i	   et	  interview12,	   hvordan	   det	   blev	   et	   afgørende	   identitetsprojekt	   for	   hende	   at	   få	   nuanceret	  forældrenes	   og	   medierne	   negative	   og	   ensidige	   fortællinger	   om	   Ghana	   som	   voldens	   og	  katastrofernes	   land,	   der	   havde	   fulgt	   hende	   hele	   hendes	   opvækst	   i	   Vesten.	   Disse	  repræsentationer	   var	   følelsesmæssigt	   både	   umulige	   at	   identificere	   sig	  med	   eller	   udvikle	   et	  tilhørsforhold	   til.	   Hun	   foretog	   derfor	   en	   rejse	   ’tilbage’	   til	   familiens	   ophavssteder	   og	   var	  overrasket	  over,	  at	  der	  også	  der	  blev	  levet	  liv,	  der	  var	  identisk	  med	  hendes	  eget	  vestlige	  liv.	  Og	  hendes	  familiehistorier	  veg	  således	  bort	  til	  fordel	  for	  fortællinger	  om	  hverdagsliv,	  ungdom	  og	   glæde.	   Ligesom	   hun	   også	   afviser	   ideen	   om	   ’at	   vende	   tilbage’	   eftersom	   man	   aldrig	   kan	  vende	   tilbage	   til	   noget,	   idet	   det	   for	   længst	   er	   forandret	   og	  måske	   aldrig	   var.	   Jeg	   læser	   hos	  Nermin	   et	   lignende	   projekt,	   hvor	   hun	   skærper	   sine	   kulturelle	   kapitaler	   gennem	   større	  kendskab	  til	  sin	  baggrund	  og	  tilegnelse	  af	  sprog.	  I	  en	  transnational	  linse	  kan	  dette	  læses	  som	  et	  eksplicit	  forsøg	  på	  at	  skabe	  og	  tilegne	  sig	  et	  tilhørsforhold,	  en	  belonging	  til	  feltet	  (Levitt	  og	  Schiller	  2004)	  idet	  det	  er	  en	  reflekteret	  stillingtagen.	  Hun	  tager	  ikke	  bare	  til	  Tyrkiet	  fordi	  ’det	  plejer	  vi	  at	  gøre	  hver	  sommer’,	  men	  foretager	  derimod	  et	  aktivt	  tilvalg	  af	  et	  tilhørsforhold	  til	  feltet.	  Dette	  er	  belonging	  i	  modsætning	  til	  i	  gymnasiet,	  hvor	  Nermin	  fortæller,	  at	  	  hun	  svarede	  klart	  nej,	  når	  hun	  blev	  spurgt,	  om	  hun	  kunne	  finde	  på	  at	  flytte	  til	  Tyrkiet,	  hvilket	  indikerer,	  at	  hun	  i	  den	  periode	  var	  mere	  i	  en	  being	  tilstand.	  Orienteringer	  kan	  altså	  skifte	  retning.	  	  Kvindernes	  oplevelse	  af	  at	  blive	  positioneret	  som	  fremmed	  har	  en	  stor	  effekt	  på	  kvindernes	  skiftende	  selvforståelser.	  De	  er	  fælles	  om	  at	  føle	  at	  deres	  tilhørsforhold	  ikke	  har	  været	  op	  til	  dem	  selv	  alene	  at	  afgøre.	  De	  giver	  udtryk	  for	  at	  denne	  forhandling	  finder	  sted	  i	  et	  diskursivt	  rum	   som	   på	   forhånd	   er	   defineret	   af	   majoriteten,	   den	   dominerende	   gruppe	   og	   bevogtet	   af	  dennes	   eksklusionsmekanismer	   (Bourdieu	   2009:23).	   Sammenhængen	   mellem	   disse	  erfaringer	   af	   andetgørelse	   og	   kvindernes	   re-­‐migratoriske	   rejse	   kan	   forstås	   ved	   hjælp	   af	  Bourdieus	   begreb	   dobbeltnegation.	   Ifølge	   Bourdieu	   skaber	   habitus	   et	   dialektisk	   forhold	  imellem	   den	   objektive	   virkelighed	   og	   agenternes	   forventninger	   og	   “aspirationer”	   og	   giver	  dermed	   agenterne	   deres	   såkaldte	   realitetssans	   og	   deres	   fornemmelse	   for	   egne	  begrænsninger.	   En	   agent	   efterstræber	   ikke	   det,	   der	   ikke	   efterstræber	   ham/hende,	   skriver	  Bourdieu,	   og	   mener	   dermed,	   at	   der	   gradvis	   opstår	   en	   mere	   eller	   mindre	   fuldkommen	  harmoni	   mellem	   de	   objektive	   muligheder,	   som	   står	   til	   en	   agents	   rådighed,	   og	   de	   mål	  vedkommende	   betragter	   som	   ønskværdige,	   realistiske	   og	   tænkelige.	   ”Det	   er	   denne	   type	  dobbeltnegationer-­‐	  at	  agenten	  gør	  en	  dyd	  af	  nødvendigheden	  og	  afviser	  det,	  der	  a	  priori	  har	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  12	  http://channel.louisiana.dk/video/taiye-­‐selasi-­‐im-­‐multi-­‐local-­‐afropolitan	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afvist	   ham/hende..”,	   	   (henvisning)	   som	   Bourdieu	   anser	   det	   for	   sociologiens	   opgave	   at	  afdække.	   I	   sine	   egne	   analyser	   af	   livsstil	   og	   smag	   mener	   han	   at	   kunne	   påvise,	   at	   det,	   der	  tilsyneladende	  er	  individets	  frie	  valg	  og	  fravalg,	  de	  facto	  harmonerer	  med	  sociale	  inklusions-­‐	  og	   eksklusionsmekanismer,	   som	   den	   enkelte	   agent	   har	   store	   vanskeligheder	   med	   at	  gennemskue	  og	  endnu	  større	  vanskeligheder	  med	  at	  påvirke	  (Järvinen	  2007:353).	  
Det	  var	  meningen	  jeg	  skulle	  bo	  i	  Izmir.	  	  Informanternes	  fravalg	  har	  konsekvenser	  hvilket	  skinner	  igennem	  i	  deres	  tvivl	  om	  hvorvidt	  de	  har	  truffet	  de	  rigtige	  beslutninger	  om	  at	  re-­‐migrere.	  Deres	  tvivl	  bunder	  blandt	  andet	  i	  de	  kolossale	   sociale,	   politiske	   og	   uddannelsesmæssige	   forskelle,	   der	   er	   mellem	   Danmark	   og	  Tyrkiet.	  Disse	  forhold	  udfordrer	  informanterne,	  da	  de	  har	  andre	  referencer	  og	  forventninger	  end	   tyrkerne.	   Blandt	   andet	   tilliden	   til	   det	   demokratiske	   system	   og	   myndighederne	   og	   det	  manglende	   sociale	   sikkerhedsnet,	   gør	   det	   svært	   at	   skabe	   en	  belonging	   til	   nationen	  Tyrkiet.	  Dette	  dilemma	  gør,	  at	  informanterne	  holder	  en	  dør	  åben	  mod	  en	  tilbagevenden	  til	  Danmark.	  	  
Positioneringer	  i	  det	  tyrkiske	  felt	  For	   at	   få	   adgang	   til	   et	   specifikt	   socialt	   felt	   skal	   den	   enkelte	   være	   udstyret	   med	   bestemte	  kvalifikationer	  og	  egenskaber	   (Bourdieu	  1997:21).	   I	  det	   følgende	  kortlægger	   jeg	  de	   særlige	  kapitalformer,	   der	   giver	   respondenterne	   adgang	   til	   forskellige	   sociale	   felter	   i	  Tyrkiet	   og	  på	  den	  måde	  bidrager	  til	  kvindernes	  sociale	  og	  økonomiske	  mobilitet.	  Kvinderne	   får	   adgang	   til	   det	   tyrkiske	   arbejdsmarked	   qua	   kulturelle	   og	   sociale	   kapitaler	  oparbejdet	   i	   Danmark.	   De	   jobsøgende	   kvinder	   oplever	   en	   meget	   positiv	   efterspørgsel	   på	  deres	   kvalifikationer:	   Jeg	   kan	   huske,	   vi	   satte	   den	   ud	   på	   hjemmesiden	   en	   søndag	   og	  mandag	  morgen,	   da	  boomede	  det	  bare	  med	  henvendelser.	  Det	  var	  helt	  vild,	  altså.	  Jeg	  tror,	  jeg	  på	  en	  enkelt	  dag	  var	  til	  fem	  samtaler	  i	  Istanbul	  (Serpil	  29).	  
De	  her	  arkitekter	  blev	  interesseret	  i	  at	  arbejde	  med	  mig.	  Jeg	  var	  jo	  et	  godt	  produkt	  at	  prale	  med:	  Det	  er	  kvinden,	  
som	  har	  arbejdet	  mange	  år	  i	  København,	  og	  hun	  er	  det	  og	  det	  og	  det,	  og	  de	  kan	  høre	  på	  mit	  sprog,	  og	  den	  måde	  jeg	  er	  klædt	  på	  og	  sådan	  nogle	  ting,	  	  uha,	  det	  er	  vildt	  populært	  at	  være	  fra	  Europa	  af	  -­‐	  amerikansk,	  europæisk,	  det	  er	  det	  vildeste	  af	  det	  hele	  (Canan	  34).	  Kvinderne	   opnår	   symbolsk	   kapital	   i	   det	   tyrkiske	   felt	   qua	   deres	   medbragte	   kulturelle	   og	  sociale	  kapitaler,	  deres	  såkaldte	   ”europæiske”	  dispositioner,	  der	   i	  det	  overordnede	   tyrkiske	  magtfelt	  anerkendes	  som	  særlig	  gangbar	  valuta.	  Teoretisk	  kan	  denne	  positionering	  forklares	  ved	  den	  særlige	  logik	  antropologen	  Hart	  nævner	  angående	  idealiseringen	  af	  det	  europæiske	  og	  vestlige	  i	  det	  tyrkiske	  samfund.	  	  Kvinderne	   oplever	   en	   efterspørgsel	   dels	   af	   de	   uddannelsesmæssige	   kvalifikationer,	   de	  besidder,	   som	  er	   lig	  med	  kulturel	   kapital,	   der	   gør	  de	  kan	  komme	   i	   betragtning	   i	   forhold	   til	  nogle	   jobpositioner	   og	   samtidig	   konverteres	   kvindernes	   samlede	   disposition	   til	   symbolsk	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kapital	   qua	   deres	   danske	   baggrund,	   (Bourdieu	   1997:67)	   hvilket	   tildeler	   dem	   et	   særligt	  forspring	  i	  forhold	  til	  andre	  lokale	  ansøgere.	  	  Denne	  kapitalform	  positionerer	  dem	  altså	  a	  priori	   strukturelt	  højere	   i	   forhold	   til	   homologe	  positioner	   i	   feltet.	  Et	   arbejdsmarked	   som	  det	   tyrkiske	  er	  mindre	   institutionaliseret	   end	  det	  danske,	   idet	   et	   stort	   antal	   personer	   arbejder	   udenfor	   den	   formelle	   sektor	   og	   endvidere	   er	  uddannelsesfrekvensen	  og	  graden	  generelt	  lavere,	  med	  særligt	  højt	  udsving	  i	  den	  kvindelige	  del	  af	  befolkningen.	  For	  at	  kunne	  diskutere	  værdierne	  i	  et	  felt	  ,er	  det	  en	  vigtig	  forudsætning	  at	  vurdere	   i	   hvilken	   grad	   feltet	   er	   institutionaliseret,	   dvs.	   i	   hvilken	   grad	   feltet	   består	   af	  relativt	  ”objektive”	  positioner	  (Bourdieu	  &	  Wacquant	  1996:88).	  Disse	  kan	  udgøres	  af	  	  juridisk	  bestemte	  kategorier	  som	  penge	  eller	  eksamensbeviser,	  som	  har	  betydning	  for	  graden	  af	  hvor	  formaliserede	   og	   institutionaliserede	   disse	   er	   i	   feltet.	   Når	   felter	   ikke	   er	   udpræget	  institutionaliserede	   får	   symbolske	   kapitaler	   større	   betydning	   eksempelvis	   indenfor	  kulturproduktion,	  mens	  det	  økonomiske	   felt	  antages	  at	  være	   forholdsvist	   institutionaliseret	  (Bourdieu	  1996:	  231	  i	  Willig	  2011).	  	  Det	  fremgår	  af	  de	  forskellige	  narrativer,	  at	  især	  mødet	  med	  det	  tyrkiske	  arbejdsmarked	  lader	  til	   at	   byde	   på	   de	   største	   udfordringer	   for	   flere	   af	   kvinderne.	   Forskellene	   bunder	   primært	   i	  strukturelle	   forskelle	   såsom	   arbejdstider	   og	   organiseringen	   af	   arbejdet.	   Kvindernes	  erfaringer	  og	  fortællinger	  herfra	  illustrerer	  hvordan	  social	  mobilitet	  i	  sidste	  ende	  afhænger	  af	  habituelle	   dispositioner,	   i	   informanternes	   evner	   til	   at	   spille	   de	   forskellige	   spil,	   der	  konstituerer	  de	  respektive	  sociale	  felter,	  de	  indgår	  i.	  	  Mødet	   med	   det	   tyrkiske	   arbejdsmarked	   udfordrer	   kvinderne	   på	   flere	   måder,	   hvor	   det	  tydeligøres,	   at	   de	   ikke	   kender	   den	   doxa,	   der	   konstituerer	   feltet.	   Jamen	   alt	   var	   anderledes	   -­‐	   fra	  arbejdstider	  til	  hvordan	  chefen	  var	  over	  for	  dig,	  hvilken	  rolle	  du	  havde..	  er	  helt	  anderledes	  i	  forhold	  til,	  hvad	  du	  har	  i	  Danmark,	  der	  er	  du	  meget	  fri	  til	  at	  gøre	  hvad	  du	  vil,	  fordi	  du	  har	  det	  på	  dit	  diplom,	  men	  her	  der	  har	  man	  ikke	  den	  uddannelse	  specifik	  (Serpil	  29).	  	  
Fordi	  bare	  sådan	  noget	  med,	  at	  fakturaen	  bliver	  ikke	  skrevet	  normalt,	  du	  giver	  bare	  penge	  i	  hånden	  og	  ting	  og	  sager.	  Der	  en	  hel	  masse	  grænser	  i	  Danmark,	  som	  du	  er	  vant	  til	  (Canan	  34).	  Serpil	  og	  Canan	  oplever	  store	  forskelle	  mellem,	  hvad	  de	  kender	  fra	  tilsvarende	  danske	  sociale	  felter	  i	  forhold	  til	  de	  tyrkiske	  mere	   uformelle	   strukturer.	   Der	   så	  mange	   kneb.	   Noget	   af	   lønnen	   får	  man	  mellem	   10.	   og	   15	   og	   noget	   af	  lønnen	   får	  du	  den	  20.	   og	   sådan	  nogle	   ting.	  Din	   løn	   er	   splittet	   fuldstændig.	  Og	  nogle	   gange	   får	  du	  den	   ikke	  og	  andre	   gange	   siger	   de:	   Ah	  men	   du	   får	   dem	   i	  morgen.	   Du	   har	   ikke	   nogen	   kontrakt	   (Canan	   34	   s).	   Kvinderne	  oplever	  ufrivilligt	  at	  ende	  i	  meget	  usikre	  positioner,	  hvor	  de	  for	  eksempel	  ingen	  sikkerhed	  har	  i	   deres	   ansættelsesforhold,	   hvilket	   er	   i	   skarp	   kontrast	   til	   de	   meget	   regulerede	   forhold	   i	  Danmark.	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Identitetsforhandlinger	  	  Mens	  forhandlinger,	  om	  hvor	  man	  hører	  til	  i	  det	  danske	  rum,	  var	  præget	  af	  integrationskrav	  og	  om	  at	  blive	  udpeget	  som	  ”ikke	  dansk”	  og	  som	  anderledes,	  tegner	  forhandlingerne	  sig	  noget	  anderledes	  i	  det	  tyrkiske	  rum,	  hvor	  diskursive,	  nationale	  identitetsprojekter	  også	  er	  på	  spil.	  	  Limon	  fortæller	  hvordan	  hendes	  dårlige	  tyrkiskkundskaber	  voldte	  hende	  en	  del	  problemer	  i	  den	   første	   tid	   i	   Istanbul,	   og	   at	   hun	   i	   forskellige	   hverdagssituationer	   eksempelvis	   i	   en	   taxa	  blev	  ’stoppet’	  og	  antaget	  for	  at	  være	  udlænding	  primært	  grundet	  hendes	  tyrkiske	  accent.	  Er	  du	  fra	  Tyskland	  eller	  Frankrig	  eller	  hvad?	  Nej.	  Jamen	  du	  taler	  sådan	  lidt	  med	  accent.	  Nåh,	  jeg	  er	  tyrker,	  men	  jeg	  har	  boet	  i	  Danmark	  mange	  år.	  Aj	  okey,	  det	  kan	  man	  godt	  høre	  på	  dig.	  Du	  ved,	  man	  fik	  den	  i	  hovedet	  hele	  tiden,	  og	  det	  er	  pissetræls	  altså.	  	  
Jeg	  har	  bare	   sådan.	  De	   skal	   ikke	  kalde	  mig	  yabanci	   (udlænding),	   for	   jeg	  er	   ikke	  yabanci	  hernede.	   (Limon	  39).	  Limon	   reagerer	   følelsesmæssigt	   stærkt	  på	  disse	  oplevelser	  af	   at	  blive	  positioneret	   af	   andre	  som	   fremmed,	   og	   fortæller	   om	   en	   episode,	   hvor	   hun	   endte	   med	   at	   skrive	   en	   klage	   til	   et	  fragtfirma,	  hvor	  receptionisten	  i	  telefonen	  havde	  kaldt	  hende	  udlænding.	  Dette	  oplevede	  hun	  som	   diskrimination.	   Limon	   udtrykker	   et	   stærkt	   tilhørsforhold	   til	   sin	   ’tyrkiskhed’.	   Hendes	  affektive	  reaktioner	  kan	  hænge	  sammen	  med	  tidligere	  erfaringer	  fra	  det	  danske	  sociale	  rum,	  hvor	   hun	   også	   der	   i	   forskellige	   sammenhænge	   har	   måtte	   kæmpe	   mod	   fordomme.	   Limon	  udtrykker	   en	   eksplicit	  belonging	   til	   sin	   tyrkiske	  baggrund,	   ikke	  mindst	   i	   sine	   ønsker	   om	  at	  finde	   sig	  en	   tyrkisk	  ægtefælle,	  og	  at	  videreføre	  det	   tyrkiske	   sprog	   til	   	   fremtidige	  børn,	  men	  også	  symbolsk,	  i	  hendes	  hyppige	  brug	  af	  tyrkiske	  gloser	  undervejs	  i	  interviewet.	  Dette	  gør	  de	  andre	  informanter	  også,	  men	  ikke	  i	  lige	  så	  høj	  grad.	  	  Limons	  belonging	   til	   sin	   tyrkiske	   tilknytning	   er	   ikke	   lig	  med	   at	   hun	   så	   afskriver	   sit	   danske	  tilhørsforhold,	   tværtimod.	   Hun	   ønsker	   ikke	   at	   blive	   kategoriseret	   som	   enten	   tyrker	   eller	  dansker	   men	   at	   tage	   ejerskab	   over	   begge	   identiteter.	   Det	   er	   erfaringerne	   af	   at	   blive	  kategoriseret,	  der	  disponerer	  hende	  til	  at	  reagere	  og	  være	  skeptisk	  over	  for	  fortællinger	  om	  national	   identitet	   og	   får	   hende	   til	   at	   reagere	   på	   udelukkende	   at	   blive	   defineret	   som	   enten	  tyrker	   eller	   dansker.	   Både	   det	   danske	   og	   det	   tyrkiske	   er	   vigtige	   dimensioner	   i	   kvindernes	  oplevelser	  af	  hvem	  de	  er	  som	  individer:	  Men	  det	  sjove	  er,	  der	  kan	  jeg	  godt	  tænke,	  de	  går	  ud	  fra,	  at	  du	  er	  jo	   tyrker	   siger	   de,	   når	   jeg	   siger,	   jeg	   er	   født	   og	   opvokset	   i	   Danmark,	   det	   er	   derfor	   jeg	   ikke	   forstå,	   hvad	   du	  siger.	  ”Aj!	  så	  skal	  du	  sige	  du	  er	  tyrker”,	  siger	  de.	  ”Du	  er	  jo	  flyttet	  hjem”,	  siger	  de.	  Og	  der	  kan	  jeg	  godt	  nogen	  gange	  tænke,	  jeg	  er	  jo	  ikke	  flyttet	  hjem,	  altså.	  Danmark	  er	  jo	  ligeså	  meget	  mit	  hjem,	  som	  Tyrkiet	  er	  altså	  (Sibel	  35).	  Der	   her	   tale	   om	   en	   refleksiv	   dobbelthed	   og	   Sibel	   forholder	   sig	   kritisk	   til,	   hvordan	   andre	  prøver	   at	   bestemme	   hendes	   tilhørsforhold.	   Hun	   påberåber	   sig	   her	   begge	   affiniteter	   og	  dermed	  bekræftes	  det	  simultane	  tilhørsforhold.	  	  Mens	   normer	   omkring	   tyrkiskhed	   i	   det	   tyrkiske	   samfund	   gør,	   at	   informanterne	   bliver	  indlemmet	   i	  et	   forestillet	   tyrkisk	   fællesskab,	  men	  omvendt	  bliver	  de	  også	  qua	  deres	  danske	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dispositioner	   positioneret	   eller	   ligefrem	   undskyldt	   fordi	   de	   træder	   udenfor	   feltets	   normer.	  Men	  det	  er	  ikke	  udelukkende	  en	  negativ	  oplevelse,	  når	  forskellige	  kulturelle	  skemaer	  støder	  sammen,	  tværtimod	  kan	  det	  også	  indbefatte	  frihed	  til	  at	  have	  visse	  meninger	  og	  en	  bestemt	  adfærd,	  uden	  at	  blive	  genstand	  for	  fordømmelse.	  Eksempelvis	  er	  det	  mere	  legitimt	  for	  Sibel	  at	  kritisere	   sociale	   og	   politiske	   forhold	   i	   Tyrkiet,	   fordi	   hun	   ’har	   set	   verden	   og	   har	   rejst’	   og	  dermed	   positioneres	   hun	   af	   andre	   som	   én	   der	   ved	   noget,	   mens	   lokale	   ikke	   berejste	  positionerer/underordner	   sig	   som	   nogle	   ’der	   ikke	   ved	   så	   meget’	   da	   de	   ikke	   har	   rejst:	   De	  personer,	   jeg	  omgås	  med	  her,	  kan	  jeg	   jo	  godt	  have	  en	  fornuftigt	  samtale	  med,	   ligesom	  jeg	  har	   i	  Danmark,	  men	  fordi	   jeg	   kommer	   fra	  Danmark	   så	   er	  det	   lidt	  mere	   accepteret	  med	  at	   jeg	   er	  uenig	   i	   nogle	   ting.	   Så	   er	  det	   også	  sådan	  lidt:	  Ja,	  ja,	  du	  kommer	  også	  fra	  Danmark	  ikke	  altså	  (Sibel).	  	  Når	  kvinderne	  træder	  udenfor	  normen,	  for	  eksempel	  når	  Canan	  over	  for	  kollegaer,	  der	  faster	  under	  ramadanen	  positionerer	  sig	  på	  en	  måde,	  der	  kan	  opfattes	  provokerende	  langt	  væk	  fra	  normen,	   idet	   hun	   ikke	   bare	   nøjes	   med	   at	   fortæller,	   at	   hun	   ikke	   faster,	   men	   oveni	   købet	  proklamerer,	   at	   hun	   har	   ”været	   på	   druk”,	   undskyldes	   hendes	   opførsel	   i	   situationen	   af	   de	  andre	  med,	  at	  hun	  er	  fra	  ”Europa”.	  	  I	  det	  hele	  taget	  har	  rejsen	  fået	  kvinderne	  til	  at	  gøre	  sig	  nogle	  refleksioner	  om	  deres	  dobbelte	  tilknytning	  og	  ikke	  mindst	  revurdere	  visse	  aspekter	  af	  deres	  liv	  i	  Danmark.	  For	  Sibel	  der	  ikke	  tidligere	  har	  følt	  sig	  fremmed	  i	  Danmark	  eller	  på	  anden	  måde	  følt	  sig	  forskelsbehandlet,	  har	  hun	  med	  re-­‐migreringen	  fået	  sat	  visse	  erfaringer	  i	  perspektiv:	  Det	  var	  ikke	  den	  følelse	  jeg	  gik	  med.	  Men	  efter	  jeg	  flyttede	  til	  Istanbul,	  så	  når	  jeg	  tænker	  tilbage,	  så	  har	  jeg	  åbenbart	  ikke	  været	  en	  del	  af	  majoriteten.	  I	  forhold	  til	  mine	  følelser,	  altså	  når	  jeg	  er	  kommet	  her,	  så	  er	  jeg	  en	  del	  af	  alle	  andre,	  ikke	  altså.	  Mit	  navn	  er	  ikke	  fremmed,	  mit	  udseende	  er	  ikke	  fremmed	  og	  der	  ikke	  nogen,	  der	  spørger	  mig,	  hvor	  jeg	  kommer	  fra?	  og	  der	  ikke	  nogen	  der	  spørger	  mig:	  føler	  du	  dig	  mest	  tyrkisk	  eller	  dansk,	  altså	  (Sibel	  35).	  	  Retrospektivt	   kan	   hun	   se,	   at	   hun	   fik	   lidt	   flere	   spørgsmål	   i	   Danmark,	   der	   kan	   kondenseres	  til:	   ’Hvor	  kommer	  du	   fra,	   er	  du	  muslim?,	   	   end	  hun	  egentlig	   lod	   sig	  mærke	  af.	  Oplevelsen	  af	  ikke	  at	  skulle	  stå	  til	  regnskab	  på	  lignende	  måde	  i	  det	  tyrkiske	  rum	  forstærker	  hendes	  følelse	  af	  at	  være	  inkluderet	  i	  et	  forestillet	  tyrkisk	  fællesskab.	  ”Jeg	  føler,	  jeg	  er	  en	  del	  af	  noget	  stort,	  det	   er	   at	   alle	   er	   tyrkere”.	  Hvorefter	  hun	   ironiserer	  over	   at,	   det	   kan	  godt	   være	  hun	   ikke	   får	  spørgsmål	  om	  hun	  er	  muslim:	  Det	  går	  folk	  bare	  ud	  fra,	  at	  man	  er.	  	  Men	  denne	  følelse	  at	  hører	  til	  i	  det	  tyrkiske	  rum	  er	  ikke	  konstant	  eller	  entydig,	  men	  veksler	  og	  afhænger	  af	  situationen:	  Det	  er	  fedt.	  Altså	  selvom	  jeg	  er	  født	  og	  opvokset	  i	  Danmark	  så	  er	  der	  mange	  ting	  her,	  hvor	  jeg	  nogle	  gange	  føler	  mig	  fremmed.	  	  Dette	  understreger	  netop	  hvordan	   tilhørsforhold	  er	  en	  mangesidet	   livslang	  proces,	  der	  kan	  skifte	  og	  tage	  multiple	  former	  afhængig	  af	  kontekst	  og	  situation.	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Denne	   pointe	   understreges	   også	   i	   Canans	   udvikling	   fra,	   at	   hun	   har	   følt	   sig	   forvirret	  og	  ’hjemløs’	  i	  det	  tyrkiske	  rum	  i	  erkendelsen	  af,	  at	  hun	  formentlig	  ikke	  var	  så	  tyrkisk,	  som	  hun	  havde	  ”rendt	  rundt	  og	  troet”	  tilbage	  i	  Danmark.	  	  Samtidig	  blev	  følelsen	  af	  at	  være	  ’dansk’	  i	  det	  tyrkiske	  rum	  forstærket	  grundet	  de	  mange	  forhold	  og	  sociale	  situationer	  i	  det	  tyrkiske	  rum,	  der	  var	  svære	  at	  tackle.	  Disse	  oplevelser	  har	  været	  øjenåbnende	  for	  Canan,	  som	  er	  nået	  frem	  til,	  at	  hendes	  dobbelte	  perspektiv	  er	  en	  ressource.	  	  Canan	  taler	  om,	  at	  hun	  kan	  mærke	  sin	  danskhed	  gennem	  en	  form	  for	  social	  disposition,	  der	  gør,	  at	  hun	  kan	  gå	  ind	  og	  ud	  af	  forskellige	  kulturelle	  kognitive	  skemaer	  og	  identificere,	  hvad	  der	  hører	  til	  det	   ’danske’	  skema	  og	  det	   ’tyrkiske’	  og	  hvornår	  disse	  kolliderer	  eller	  supplerer	  hinanden	   -­‐	   eller	   bliver	   forstærket	   i	   forskellige	   situationer	   og	   geografiske	   steder.	   Canan	  eksemplificerer	   med	   hvordan	   ’janteloven’,	   gør,	   at	   hun	   har	   en	   beskeden	   habitus	   og	   dette	  habituelle	   træk	  har	  givet	  bagslag	   i	  Tyrkiet,	  hvor	  en	  modsat	   logik	  gælder,	  nemlig	  at	   ”i	  Tyrkiet	  skal	  du	  tro	  du	  er	  noget”.	  Mens	  Canans	  dobbelte	   tilknytning	   tidligere	  var	  kilde	   til	   splittelse	   fordi	  hendes	   danske	   habitus	   blev	   udfordret	   i	   det	   tyrkiske	   felt,	   er	   hun	   nu	   begyndt	   at	   forstå	   det	  tyrkiske	  felts	  logikker	  og	  kan	  derfor	  nemmere	  håndtere	  sine	  kulturelle	  repertoirer:	  Da	  jeg	  var	  yngre,	   følte	   jeg	  mig	  egentlig	  splittet	  og	   jeg	   følte…	  hvor	  hørte	   jeg	  til?	  Den	  dag	   i	  dag	  accepterer	   jeg	  og	  synes	  det	  smukt,	   at	   jeg	   egentlig	   er	   befriet,	   fordi	   jeg	   har	   af	   begge	   kulturer,	   og	   jeg	   kan	   sætte	  mig	   ind	   i,	   når	   jeg	   sidder	   og	  snakker	  med	  danskere,	  europæere,	  så	  forstår	  jeg	  deres	  tankegang,	  for	  jeg	  har	  mærket	  i	  kroppen,	  hvordan	  det	  er	  at	  leve	  sådan,	  og	  hvorfor	  man	  har	  den	  tankegang.	  Og	  når	  jeg	  er	  i	  Tyrkiet,	  så	  kan	  jeg	  egentlig	  godt	  gøre	  ting	  [som	  hun	   normalt	   ikke	   ville	   gøre	   i	   Danmark],	   jeg	   kan	   egentlig	   godt	   sætte	   mig	   ind	   i	   de	   her	   forskellige	   fordomme	  (Canan	  34).	  	  Canan	  har	  fundet	  en	  praksis	  og	  en	  måde	  at	  håndtere	  det	  at	  være	  transnational.	  Hun	  kan	  bruge	  det	  positivt	  og	  har	   ”fundet	  hjem”	   i	   en	  mere	   refleksiv	   identitet,	  hvor	  hun	  ser	   ’dobbeltheden’	  som	  en	  grænseoverskridende	  ressource,	  idet	  hun	  på	  afklaret	  vis	  formår	  at	  selektere	  mellem	  forskellige	  repertoires	  (	  Koefoed	  og	  Simonsen	  2010:175).	  	  
Faglighed	  og	  anerkendelse	  i	  det	  tyrkiske	  felt	  Et	   gennemgående	   tema	   for	   kvinderne	   handlede	   om	   manglen	   på	   anerkendelse	   af	   deres	  faglighed.	  ..Jeg	  var	  helt	  skuffet	  over,	  at	  der	  ikke	  var	  nogen,	  der	  lyttede	  til	  mine	  ord,	  når	  jeg	  sagde	  noget.	  Jeg	  er	  jo	  uddannet	   i	   det,	   så	   jeg	   følte	   mig	   ikke	   respekteret	   (Serpil	   29).	   Serpil	   udtrykker	   her	   et	   sammenstød	  mellem	   det	   der	   møder	   hende	   på	   hendes	   første	   arbejdsplads	   i	   en	   tyrkisk	   klinik	   og	   de	  forventninger	   og	   idealer,	   hun	  har	   oparbejdet	   i	   det	   danske	   felt.	   Disse	   handler	   om	   faglighed,	  struktur	   og	   arbejdsroller,	   som	   hun	   forstår	   som	   ”frihed	   til	   at	   gøre	   hvad	   du	   vil”,	   at	  blive	   ”respekteret”,	   værdier	   hun	   oplever	   ikke	   anerkendes	   i	   feltet.	   Ifølge	   Bourdieu	   skal	   der	  være	   nogle	   gevinster	   ved	   at	   deltage	   i	   ”spillet”	   i	   feltet,	   som	   er	   værd	   at	   kæmpe	   for.	   Serpil	  oplever	  dels	  at	  der	  ikke	  noget	  at	  komme	  efter	  i	  spillet,	  samtidig	  oplever	  hun	  en	  devaluering	  af	  sine	   kulturelle	   kapitaler,	   der	   ikke	   anerkendes	   hverken	   symbolsk	   gennem	   mere	   autonomi	  (autoritet	  i	  forhold	  til	  klienterne)	  og	  økonomisk	  gennem	  honorering	  af	  overarbejde	  og	  ekstra	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indsats:	   Ja	  du	  er	  slaven-­‐agtig.	  Du	  gør	  alt,	  men	  du	  får	  ingenting	  i	  løn.	  Du	  gør	  mere	  end	  du	  skal	  og	  får	  ingenting	  for	  det..(Serpil	  29	  s.)	  Modsætningerne	  bliver	  så	  store	  for	  Serpil	  at	  hun	  efter	  få	  forsøg	  dropper	  sit	  fagområde	   og	   ender	   med	   at	   søge	   job	   i	   en	   transnational	   virksomhed	   med	   et	   mere	  transnationalt	  miljø.	  	  Man	   kan	   sige	   kvinderne	   oplever	   et	   sammenstød	   mellem	   deres	   danske	   standarder,	  forventninger	  og	  den	  tyrkiske	  virkelighed.	  De	  er	  socialiseret	  til	  at	  agere	  indenfor	  nogle	  andre	  logikker	   og	   idealer,	   hvor	   fx	   faglighed	   anerkendes	   i	   højere	   grad	   gennem	   et	   stærkt	  overenskomstreguleret	  arbejdsmarked	  som	  det	  danske	  end	  tilfældet	  er	  i	  Tyrkiet.	  Ikke	  mindst	  hersker	  der	  en	  langt	  mere	  hierarkisk	  arbejdsdeling,	  der	  accentuerer	  respondenters	  position	  som	  ansatte	   og	   ikke	   som	   fagpersoner,	   og	  hvor	  den	   strukturelle	   vold	  opleves	   eksplicit	   fordi	  feltet	  reguleres	  af	  en	  økonomisk	  hierarkiserende	  logik.	  	  Den	  symbolske	  kapital	  kan	  i	  første	  omgang	  bruges	  målrettet	  til	  at	  sikre	  kvinderne	  adgang	  til	  attraktive	   jobs,	  hvilket	  Canan	  benytter	  sig	  af	  ved	  at	  positionere	  sig	  som	   ’europæer’:	   Jeg	  laver	  sådan	  Vogue	  bladagtig	  CV	  og	  ting	  og	  sager.	  Der	  var	  nærmest	  rød	  løber,	  da	  jeg	  kom:	  Kan	  dansk,	  er	  uddannet.	  Det	  vi	   gerne	   vil	   have	   bla.	   bla.	   altså	   de	   manglede	   kun	   at	   klappe.	   Men	   denne	   positionering	   har	   også	   en	  bagside:	   Jeg	  havde	   jo	   rigtig	  meget	  viden,	  men	   i	  mit	  område,	  var	  der	   to	  andre	  piger,	  de	  var	  meget	  under.	  De	  havde	  ikke	  den	  uddannelsesbaggrund,	  jeg	  havde,	  de	  havde	  ikke	  det	  udseende,	  jeg	  havde,	  de	  havde	  ikke	  det	  sprog,	  som	  jeg	  havde,	  lige	  pludselig	  var	  jeg	  en	  trussel	  for	  dem.	  Så	  det	  handlede	  ikke	  om	  jobbet,	  og	  vi	  skulle	  være	  et	  team	  (Canan	  29	  s.).	  Canan	  fortæller	  her,	  hvordan	  hendes	  egen	  positionering	  sætter	  hende	  i	  et	  skarpt	  konkurrenceforhold	   til	   de	   øvrige	   kollegaer.	   Det	   hun	   bringer	   med	   ind	   i	   feltet	   i	   kraft	   af	   sin	  uddannelse	   og	   udenlandske	   habitus	   læses	   som	   et	   forsøg	   på	   at	   omstrukturere	   doxa	   og	   ses	  derfor	   som	   en	   trussel	   for	   de	   andres	   positioner	   i	   feltet	   (Järvinen	   2001:359).	   Et	   felt	  konstitueres	  af	   forskellige	  positioner,	  der	  befinder	  sig	   i	  konstant	  rivalisering	  og	  konflikt	  om	  goderne	   i	   feltet	   (Wacant	  &	  Bourdieu	  1996:29).	  Canan	  bliver	   fanget	   i	   en	  positionering,	  hvor	  hun	   føler	   sig	   som	   et	   instrument	   i	   chefernes	   hænder	   og	   bliver	   tynget	   af	   de	   særlige	  forventninger,	  der	   stilles	   til	  hende	   fra	   ledelsens	   side:	   Jeg	  ville	  bare	   lave	  mit	   job.	   Jeg	  ville	  bare	  tjene	  pengene	  og	  så	  bare	  få	  et	  godt	  liv	  her.	  Og	  så	  var	  countrymanagerne,	  han,	  han	  ville	  hele	  tiden	  have	  mig	  frem,	  han	  havde	  hele	  tiden	  travlt,	  fordi	  han	  havde	  jo	  mig	  fra	  Danmark	  af	  (Canan).	  	  Canans	  strategier	  baserer	  sig	  på	  en	  dansk	  habitus.	  Det	  vil	  sige,	  hun	  opfører	  sig	  som	  hun	  ville	  gøre	  på	  en	  dansk	  arbejdsplads,	  hvilket	   hun	   efterfølgende	   reflekterer	   over	   ikke	   var	   klogt:	   Jeg	   kan	   huske	   for	   første	   gang,	   da	   jeg	  arbejdede,	   så	   var	  det	   fastetidspunkt	  og	   så	   var	  det	  de	   spurgte	  om	   jeg	   fastede,	   og	   så	  mig,	   naaj,	   jeg	   var	  på	  druk	  sidste	  weekend,	  og	  der	  grinte	  de	  af	  mig,	  og	  de	  opførte	  sig	  som	  om,	  at	  jeg	  sådan,	  nåh	  ja	  hun	  er	  jo	  også	  fra	  Europa	  af,	  så	  det	  var	  ikke	  så	  frygteligt.	  Fordi	  jeg	  ved	  jo	  bedre-­‐agtig.	  og	  så	  lige	  pludselig	  lægger	  man	  mærke	  til,	  at	  man	  gør	  nogle	   ting,	   og	   så	   begynder	   man	   at	   være	   lidt	   mere	   forsigtig	   med,	   hvad	   man	   egentlig	   siger	   (Canan	   34).	  Eksemplet	  her	  viser	  også	  at	  de	  objektive	  strukturer	  og	  habitus	  ikke	  er	  deterministiske,	  men	  at	  personer	   kan	   udvikle	   sig	   og	   blive	   bedre	   til	   at	   spille	   spillet	   i	   de	   givne	   sociale	   felter.	   	   Canan	  reflekterer	  over	  sin	  danske,	  mere	  ukonventionelle	  habitus	  og	  kan	  retrospektivt	  se,	  hvordan	  den	  har	  influeret	  på	  hendes	  relationer	  i	  det	  mere	  konservative	  tyrkiske	  felt.	  Men	  reglerne	  på	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det	   sociale	   felt	   er	   implicitte,	   de	   er	   ikke	   til	   forhandling,	   eller	  de	   er	  det	   kun	   indenfor	   spillets	  rammer	   dvs.	  man	   kan	   ikke	   komme	  med	   nogle	   nye	   regler	   fra	   et	   andet	   felt	   og	   tro	   at	   de	   har	  legitimitet.	   Canans	   forskellig	   kapitaler	   fører	  hende	   sågar	   til	   chefstillinger	   og	  det	   betyder	   at	  hun	   ikke	   bare	   krydser	   nationale	   grænser	   men	   også	   sociale.	   Chefstillingerne	   kræver	   også	  nogle	   habituelle	   dispositioner:	   Det	   andet	   sted	  der	   sov	   jeg	  kun	   tre-­‐fire	   timer	  om	  dagen,	   elskede	  virkelig	  jobbet,	  havde	  den	  fedeste,	  fedeste	  titel.	  Et	  job	  jeg	  aldrig	  ville	  kunne	  få	  i	  Danmark,	  og	  havde	  en	  masse	  folk	  ansat	  under	  mig,	   arbejdede	   i	   det	  her	   succesfulde	   center.	   Jeg	  havde	  det	   fedeste	  kontor	   i…	  og	   ting	  og	   sager,	  men	  der	  hadede	  personalet	  mig.	  Fordi	  at	  jeg	  bare	  ville	  have,	  de	  skulle	  gøre	  deres	  job,	  men	  det	  er	  urealistisk.	  Der	  var	  så	  mange	  politikker.	  Det	  er	  urealistisk	  fordi	  chefen	  krævede	  af	  mig	  og	  jeg	  krævede	  det	  af	  mit	  personale	  (Canan	  34).	  Canans	   forsøg	   på	   at	   være	   chef	   i	   Tyrkiet	   fejler,	   fordi	   hun	   forsøger	   at	   være	   en	   dansk	   chef	   i	  Tyrkiet.	  Men	  det	  er	  ikke	  kun	  fordi	  hun	  kommer	  fra	  en	  dansk	  egalitær	  tradition,	  men	  også	  på	  grund	  af	  hendes	  socialklasse,	  da	  hun	  ikke	  har	  den	  kulturelle	  eller	  sociale	  habitus	  til	  at	  fungere	  i	  chefrollen.	  Dette	   illustrerer	   hvad	   Bourdieu	   betegner	   som	   de	   indlejrede	   begrænsninger,	   der	   ligger	   i	  habitus.	   Det	   er	   svært	   at	   bevæge	   sig	   op	   ad	   den	   sociale	   rangstige,	   når	   man	   ikke	   har	   de	  kapitalformer,	  der	  skal	  til	  og	  de	  former	  har	  man	  kun	  hvis	  man	  i	  forvejen	  er	  højt	  oppe	  på	  den	  sociale	  rangstige.	  Det	  er	  hårdt	  at	  bryde	  den	  sociale	  arv,	  som	  det	  er	  lykkedes	  kvinderne.	  Dette	  modsvarer	   Bourdieus	   teser	   om,	   hvordan	   objektive	   strukturer	   er	   styrende	   for	   agenternes	  mentale	  strukturer.	  Men	  de	  har	  på	  visse	  niveauer	  ikke	  den	  kapital,	  de	  har	  brug	  for	  til	  at	  begå	  sig	   på	   de	   sociale	   felter,	   de	   gerne	   vil.	   Forældrenes	   landsbybaggrund	  og	   ringe	   skolegang	  har	  ikke	  klædt	  dem	  på	  til	  at	  navigere	  i	  en	  urban	  karrieremæssig	  sammenhæng.	  Man	  kan	  sige,	  at	  kvinderne	  ikke	  kun	  migrerer	  på	  tværs	  af	  nationalgrænser,	  men	  også	  op	  i	  det	  sociale	  hierarki.	  	  	  Migration	  handler	  i	  klassisk	  forstand	  om	  at	  man	  bevæger	  sig	  hen,	  hvor	  man	  kan	  realisere	  og	  forbedre	   sine	   sociale	   og	   økonomiske	   omstændigheder.	   I	   kvindernes	   situation	   kan	   re-­‐migration	   være	   en	   sådan	   strategi;	   at	   stige	   op	   i	   hierarkiet	   (jf.	   chefstillinger	   og	   jobs,	   de	  umiddelbart	   ikke	   er	   kvalificeret	   til),	  men	   deres	   erfaringer	   viser	   også,	   at	   en	   sådan	   position	  også	   skal	   forsvares	   og	   fastholdes	   og	  det	   kan	   vise	   sig	   at	   være	   yderst	   kompliceret,	   hvis	  man	  ikke	   har	   den	   habitus,	   der	   skal	   til.	   Samtidig	   er	   det	   selvfølgelig	   afgørende	   at	  man	   tror	   på	   at	  spillet	  er	  værd	  at	  spille.	  Canans	  manglende	  succes	  i	  dette	  felt	  får	  hende	  til	  at	  genoverveje	  sine	  mål.	   Igen	  bliver	  Bourdieus	  dobbeltnegation	  brugbar	  her:	  Agenter	  efterstræber	  ikke	  det	  som	  ikke	  efterstræber	  dem.	  Canan	  gør	  en	  dyd	  ud	  af	  nødvendigheden	  ved	  at	  tvivle	  på	  om,	  hvorvidt	  der	  noget	  værd	  at	  kæmpe	  for	  i	  feltet:	  ”Jeg	  kan	  mærke	  at	  jeg	  ikke	  er	  så	  ambitiøs	  i	  forhold	  til	  jobs	  længere.	  ...	  fordi	  jeg	  kan	  mærke	  at	  jeg	  eh….altså	  jeg	  kan	  mærke	  siden	  jeg	  har	  fået	  kæreste	  på,	  er	  jeg	  mere	  interesseret	  i	  mit	  privatliv,	   som	   jeg	   egentlig	   har	   forsømt	   i	   mange	   år.	   ..Ikke	   fordi	   man	   ikke	   kan	   køre	   begge	   dele,	   og	   være	   en	  karrieredame	   i	   Tyrkiet.	   Det	   kræver	  meget	  mere	   end	   at	   være	   karrieredame	   i	   Danmark.	   Hvis	  man	   vil	   bor	   her	  (Canan	   34).	   Modsætningerne	   bliver	   uoverkommelige	   på	   de	   arbejdspladser,	   der	   præget	   af	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tyrkiske	  standarder	  og	  logikker.	  Konklusionen	  for	  både	  Canan	  og	  Serpil	  bliver,	  at	  de	  må	  søge	  jobs	  i	  enten	  danske	  eller	  udenlandske	  virksomheder.	  Hvad	  angår	  de	  øvrige	  kvinders	  arbejdsforhold	  gør	  følgende	  forhold	  sig	  gældende:	  De	  arbejder	  i	  enten	  danske	  virksomheder	  eller	  på	  arbejdspladser	  med	  transnationale	  arbejdsmiljøer.	  Det	  som	   fremhæves	   som	   positivt	   er,	   hvad	   kvinderne	   oplever	   som	   en	   anerkendelse	   af	   deres	  særlige	  transnationale	  dispositioner:	  Jeg	  kan	  høre	  på	  mine	  chefer	  i	  Danmark,	  nogen	  gange	  så	  kommer	  de	  her	   og	   så	   vil	   de	   gerne	   kombinere	   ferie	   og	   business	   og	   tager	   hele	   familien	  med	   og	   så	   er	   de	   imponeret	   over,	  hvordan	   jeg	   kan	   skifte	   og	   agere	   mellem	   de	   to	   kulturer	   (Sibel	   36).	   Sibels	   tilfredshed	   går	   også	   på	   et	  ligeværdigt	  forhold	  til	  sin	  dansk-­‐tyrkiske	  chef.	  Og	  det	  at	  hun	  kan	  tale	  dansk	  med	  ham	  og	  have	  en	  vis	   fortrolighed.	  Det	   er	  de	   samme	   forhold,	  der	  bliver	   italesat	   i	  Nermins	   case:	   Så	  har	  vores	  leder	  som	  egentlig	  er	  uddannet	  fra	  England	  og	  har	  været	  engelsk	  gift	  og	  er	  meget	  europæisk	  og	  prøver	  at	  gøre	  det	   så	   europæisk	   som	   muligt	   på	   skolen	   (Nermin	   27).	   Skolens	   europæiske	   profil	   passer	   godt	   til	  Nermins	  værdier	  omkring	  lærerrollen	  og	  hvad	  der	  forventes	  af	  hende:	  ..fordi	  jeg	  ved	  godt	  hvordan	  hun	   (lederen)	   er	   i	   forhold	   til	   at	   tænke	   europæisk.	   forstå	  mig	   ret,	   fordi	   hun	   er	   ligesom	   uddannet	   fra	   Europa	  (Nermin	  27).	  Logikkerne	  i	  det	  transnationale	  felt	  som	  Sibel	  og	  Nermin	  arbejder	  i,	  gør,	  at	  de	  kan	  identificere	   sig	  med	  og	  aflæse	  koderne	   i	   feltet.	  Både	  den	   faglighed	  de	  bidrager	  med	  og	  den	  anerkendelse	   de	   opnår	   på	   grund	   af	   deres	   transnationale	   kompetencer	   vurderes	   som	   en	  legitim	  kapital.	  	  
Multiple	  tilhørsforhold	  Vi	   har	   set	   hvordan	   nogle	   tilhørsforhold	   eller	   kulturelle	   repertoirer	   bliver	   udfordret	   i	  henholdsvis	  de	   sociale	  danske	  og	   tyrkiske	   felter.	   En	   anden	  dimension	  kan	  også	  handle	  om,	  hvordan	  nogle	  tilhørsforhold	  kan	  blive	  mobiliseret	  under	  bestemt	  omstændigheder.	  Dette	  vil	  jeg	  se	  nærmere	  på	  idet	  følgende.	  
Alevi-­‐tilhørsforhold	  Informanter	  har	  multiple	  tilhørsforhold,	  der	  krydser	  lokale,	  nationale	  og	  globale	  grænser.	  Et	  af	   disse	   tilhørsforhold	   handler	   om	   at	   tilhøre	   mindretalsgruppen	   alevi,	   der	   henviser	   til	   en	  transnational	   identitet,	   som	   kvinderne	   er	   blevet	   informeret	   om	   i	   familien.	   Et	   speciale	   fra	  Københavns	  Universitet	  viser,	  at	  der	  har	  været	  en	  opblomstring	  af	  alevi-­‐identiteten	  blandt	  de	  tyrkiske	  migranter	   i	  Danmark	   (	  Pokalski	  2000:1).	   Informanterne	  er	  vokset	  op	  under	  denne	  genoplivning	  af	  etnisk	  identitet	  blandt	  alevier.	  Jeg	  har	  alevi	  baggrund,	  så	  altså	  .	  Jeg	  ved	  ikke	  hvor	  meget	  du	  kender	  til	  vores	  kultur	  (Sibel	  35).	  Limon	  og	  Sibel	  udtrykker	  et	  klart	  tilhørsforhold	  til	  deres	  alevi	  baggrund,	   en	  belonging	   ved	   at	   vedkende	   sig	   deres	   alevi	   tilhørsforhold,	   som	   handler	   om	   at	  være	  loyal	  over	  for	  forældrene	  og	  ens	  slægtshistorie	  og	  samtidig	  også	  er	  en	  grænsedragning	  mellem	  dem	  som	  alevi	  og	  de	  andre	  tyrkiske	  indvandrere,	  som	  er	  mere	  muslimske	  i	  traditionel	  forstand,	   det	   vil	   sige	   går	  med	   tørklæde	   og	   er	   synlige:	   Altså	   jeg	  kan	   fortælle,	   at	   jeg	   er	   alevi.	  …så	  vi	  praktiserer	  ikke	  Islam	  på	  nogen	  som	  helst	  måde.	  Vi	  er	  nok	  mere	  afslappede	  i	  forhold	  til	  vores	  religion	  i	  forhold	  til	  mange	   troende	   tyrkiske	  muslimer	   (Limon	  39).	   Kvinderne	   er	   blevet	   informeret	   om	   alevismen	   og	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gruppens	  lidelseshistorier	  i	  det	  transnationale	  sociale	  felt	  som	  familien	  indgår	  i:	  Der	  var	  37,	  der	  mistede	  livet.	  Der	  blev	  med	  vilje	  sat	  ild	  til	  det,	  og	  der	  er	  optagelser	  fra	  det,	  og	  der	  ikke	  nogen,	  der	  blevet	  dømt.	  Det	  var	  i	  1993.	  Det	  er	  i	  moderne	  historie,	  nok	  den	  værste	  ting	  der	  sket	  (Sibel	  35).	  Denne	  dag	  husker	  Sibel	  som	  en	  sorgens	  dag	   i	  hjemmet,	   ..som	  var	  der	  et	  familiemedlem,	  vi	  havde	  mistet...	   	  Visse	  danske	  alevi	  netværk	   har	   ifølge	   Pokalski	   (2000)	   	   anvendt	   deres	   alevi-­‐identitet	   som	   en	  positioneringsstrategi	   ved	   at	   differentiere	   sig	   fra	   de	   udskældte	   sunni-­‐muslimske	   tyrkiske	  indvandrere	   i	  Danmark	  gennem	  betoningen	  af	  demokrati,	  menneskerettigheder,	   videnskab,	  lighed	  mellem	  kønnene	  mm.	  Disse	  forskelle	  har	  forskere	  som	  Mehmet	  ümüt	  Necef	  brugt	  i	  sin	  argumentation	   for,	   hvorfor	   alevier	   generelt	   klarer	   sig	   bedre	   i	   det	   danske	   samfund	   end	   de	  mere	  traditionelle	  tyrkiske	  indvandrergrupper	  mht.	  uddannelse	  og	  job	  (Pokalski	  .	  	  	  og	  derved	  bruge	  dette	  som	  argument	  for,	  hvorfor	  alevierne	  klarer	  sig	  bedre	  i	  det	  danske	  samfund	  end	  de	  sunnitiske	  tyrkiske	  indvandrere	  (Pokalski	  2000:58).	  	  Alevi-­‐informanternes	   familiehistorier	   linker	   således	   informanterne	   transnationalt	   til	   en	  specifik	   religiøs	   ’gruppe’,	   der	   har	   diasporaer	   spredt	   ud	   over	   det	   meste	   af	   den	   ”Vestlige”	  verden.	  Mens	  de	  åbent	  kan	  tilkendegive	  deres	  alevi	  baggrund	  i	  Danmark	  og	  organisere	  sig,	  er	  dette	  langt	  mere	  komplekst	  i	  Tyrkiet.	  Her	  er	  informanterne	  med	  alevi-­‐baggrund	  bevidste	  om,	  at	   de	   må	   nedtone	   dette	   tilhørsforhold,	   da	   alevi-­‐positionen	   historisk	   set	   har	   været	  marginaliseret	  i	  det	  tyrkiske	  samfund.	  Jeg	  havde	  fået	  af	  vide	  af	  min	  familie,	  at	  når	  du	  tager	  til	  Tyrkiet,	  så	  må	  du	  ikke	  snakke	  om	  alevi,	  altså	  der	  skal	  du	  passe	  på	  med,	  at	  du	  er	  alevi.	  Det	  skal	  du	  ikke	  sige.	  (Sibel	  35).	  Jeg	  tolker	   Sibels	   beretninger	   om	   aleviernes	   historie	   og	   ikke	   mindst	   gruppens	   lidelseshistorie,	  som	   en	   måde	   at	   udtrykke	   et	   tilhørsforhold	   til	   alevi-­‐identiteten,	   som	   ikke	   handler	   om	   at	  praktisere	  religion,	  men	  er	  udtryk	  for	  en	  loyalitet	  over	  for	  familiens	  historie,	  som	  hun	  har	  fået	  fortalt	   igennem	  sin	  opvækst,	  og	  som	  en	  symbolsk	  måde	  at	  reproducere	  alevi-­‐identiteten	  på.	  Et	   tilhørsforhold	   der	   kan	   siges	   at	   have	   været	   en	   ”ways	   of	   being”,	   idet	   hun	   som	   hun	   selv	  siger,	   ”vi	   har	   ikke	   praktiseret	   det”,	  men	   alligevel	   er	   godt	   inde	   i	   historiske	   fakta	   og	   tydeligt	  husker,	   hvordan	   familien	   reagerede	   overfor	   den	   historisk	   skelsættende	   begivenhed	   i	   byen	  Sivas,	  hvor	  en	  række	  fremtrædende	  tyrkiske	  venstreorienterede	  og	  alevier	  blev	  dræbt.	  Sibel	  er	   velbevandret	   i	   aleviernes	   historier	   om	   forfølgelse	   og	   undertrykkelse	   og	   kender	   til	   alevi-­‐ritualer	   og	   -­‐højtider	   med	   mere.	   Dette	   tilhørsforhold	   kan	   siges	   at	   have	   en	   diasporisk	  dimension13.	  	  Dette	   transnationale	   tilhørsforhold	  har	  hun	  været	   i	   som	  en	  way	  of	  being,	  uden	  decideret	  at	  handle	  på	  det	  eller	  bekende	  sit	  eksplicitte	  tilhørsforhold	  til,	  	  men	  som	  hun	  gennem	  opvæksten	  er	  blevet	  bekendt	  med,	  er	  det	  det	  som	  Levitt	  &	  Schiller	  (2014:12)	  betegner	  som	  et	  potentielt	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  13	  Ifølge	  Aleviforeningen	  i	  Danmark,	  var	  det	  der	  skete	  i	  Sivas	  selve	  årsagen	  til,	  at	  man	  i	  starten	  af	  1990'erne	  begyndte	  at	  lave	  aleviforeninger	  i	  Danmark.	  På	  næsten	  alle	  de	  ca.	  20	  alevihjemmesider	  hvor	  alevismen	  beskrives,	  står	  begivenhederne	  i	  Sivas	  udførligt	  omtalt.	  Ofte	  er	  der	  billeder	  fra	  ofrenes	  gravsteder	  og	  fra	  festivalen	  (http://tr.alevi.dk/).	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transnationalt	   tilhørsforhold,	   der	   kan	   mobiliseres	   under	   særlige	   omstændigheder	   eller	  begivenheder.	  Dette	  indikeres	  også	  ved	  hendes	  reaktion,	  da	  hendes	  sunnimuslimske	  svigerfar	  spørger	  til	  hendes	  baggrund:	  	  Han	  spurgte	  om	  jeg	  var	  kurder,	  og	  så	  sagde	  jeg,	  nej	  jeg	  er	  ikke	  kurder,	  men	  jeg	  er	  alevi	  og	  så	  sagde	  han:	  Nå	  okay	  det	  er	  da	  ok.	  Så	  sagde	   jeg:	  Du	  skal	  da	   ikke	  snakke	  som	  om,	  det	  er	  noget	  negativt.	   Altså	   sådan	   bare	   for	   at	   teste	   ham	   (Sibel	   35	   s.8).	   Sibels	   positionering	   viser,	   at	   hun	   dels	  	  udtrykker	   et	   tilhørsforhold	   til	   det	   at	   være	   alevi,	   og	   at	   hun	   ikke	   er	   bange	   for	   at	   tage	   en	  eventuel	  konfrontationen.	  Dette	  handler	  snarer	  om	  at	  være	  loyal	  over	  for	  sin	  familiehistorie	  end	  en	  egentlig	  belonging	  til	  dette	  tilhørsforhold.	  Det	   er	   især	   blandt	   respondenterne	   med	   alevi-­‐baggrund,	   at	   der	   eksplicit	   tilkendegives	  politiske	   transnationale	   tilhørsforhold,	   som	   jeg	   mener	   bliver	   aktiveret	   ved	   en	   begivenhed	  som	  Gezi	  Park-­‐urolighederne	  i	  2013.	  
Gezi	  Park-­‐urolighederne	  En	  af	  de	  begivenheder	  der	  synes	  at	  fylde	  en	  del	  i	  alevi-­‐informanternes	  oplevelser	  af	  at	  være	  i	  Tyrkiet,	  er	  de	  politiske	  hændelser	  omkring	  Gezi	  park-­‐urolighederne	  i	  2013.	  28.	  maj	  2013	   indledtes	  en	   folkelig	   fysisk	  protest	  mod	  den	  siddende	  regerings	  planer	  om	  at	  konvertere	   en	   centralt	   beliggende	   offentlig	   park	   i	   Istanbul,	   Gezi	   Park,	   til	   et	   indkøbscenter.	  Protesterne	  spredte	  sig	  hurtigt	  til	  andre	  større	  byer	  i	  landet	  og	  er	  blevet	  tolket	  som	  en	  mere	  generel	   kritik	   af	   Erdogan-­‐regeringens	   knægtelse	   af	   ytringsfriheden	   og	   for	   at	   rulle	   Tyrkiet	  tilbage	   i	   en	   mere	   islamisk	   retning.	   Begivenhederne	   blev	   dækket	   intenst	   af	   international	  presse	   og	   der	   var	   også	   protester	   forskellige	   steder	   i	   verden	   med	   et	   betragteligt	   tyrkisk	  mindretal.	  Via	  pressen	  og	  de	   sociale	  medier	  kunne	  man	   følge	  med	   i	   politiets	  hårdhændede	  metoder,	  såsom	  brug	  af	  tåregas	  mod	  demonstranterne.	  Antallet	  af	  tilskadekomne	  vurderes	  at	  tælle	  1000-­‐2000	  personer14.	  Interviewet	   startede	   ved	   Taksim	   pladsen	   foran	   en	   af	   de	   utallige	   amerikanske	   Starbucks	  kaffebarer,	   der	   efterhånden	   er	   uomgængelig	   i	   enhver	   storby	  med	   en	   vestlig	   kapitaldreven	  dynamik.	  Starbucks	  bliver	  symbol	  på	  og	  associeres	  med	   ideen	  om	  at	  være	   i	  kosmopolitiske	  centre	   i	   verden	  og	  kan	  betegnes	   som	  et	   transnationalt	   rum.	  Det	  var	  her,	   jeg	  havde	  aftalt	   at	  mødes	  med	  de	  to	  søstre	  på	  deres	  opfordring.	  Under	  samtalen	  førte	  jeg	  dem	  ind	  i	  Gezi	  Park	  og	  snakken	  faldt	  naturligt	  på	  sommerens	  begivenheder,	  der	  havde	  gjort	  parken	  verdensberømt.	  	  
Sibel:	  Guvernøren	  var	  ude	  at	  sige:	  Jeg	  vil	  gerne	  sige	  til	  alle	  mødre:	  Tag	  ud	  og	  pas	  på	  Jeres	  børn.	  Han	  mente,	  tag	  dem	  med	   hjem.	   Det	   mødrene	   gjorde	   var,	   at	   de	   rykkede	   ind	   og	   boede	   sammen	  med	   dem	   ikke	   [begge	   griner	  begejstret].	  Det	  var	  bare	  så	  sejt!	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  14	  http://da.wikipedia.org/wiki/Taksim_Gezi_Park-­‐urolighederne_2013	  (hentet	  19.maj	  2014).	  Tyrkiets	  premiereminister	  Recep	  Tayyip	  Erdogan	  er	  leder	  for	  Retfærdigheds-­‐	  og	  Udviklingspartiet,	  som	  er	  det	  største	  politiske	  parti	  i	  Tyrkiet.	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Canan:	  [taler	  i	  munden	  på	  søsteren]	  Jeg	  tror	  også,	  det	  var	  første	  gang,	  man	  fandt	  ud	  af,	  at	  man	  ikke	  var	  alene.	  I	  starten	   da	   vi	   kom,	   da	   snakkede	   vi	  meget	   om,	   hvordan	   kan	  det	   være	   at	   folk	   sover,	   og	   der	   skete	   en	   hel	  masse	  ændringer.	  Da	  vi	  var	  unge,	  og	  vi	  kom	  til	  Tyrkiet,	  da	  var	  der	  tyrkiske	   flag	  over	  det	  hele,	  og	  man	  gik	  meget	  op	   i	  Atatürk,	  og	  der	  var	  en	  helt	  anden	  stemning.	  	  Der	  er	  to	  interessante	  observationer	  at	  gøre	  her:	  Det	  ene	  er,	  at	  vi	  ser	  hvordan	  tilhørsforholdet	  til	  Tyrkiet	  er	  blevet	  etableret	  i	  barndommen,	  ungdommen	  og	  nu	  vedligeholdes	  i	  erindringen,	  der	  således	  skaber	  en	  romantiseret	  forestilling	  af	  fortiden,	  af	  hvordan	  det	  engang	  var.	  I	  første	  omgang	  kendetegnet	  ved	  en	  sanselig	  forskel:	  ”det	  var	  en	  helt	  anden	  stemning”	  dernæst	  visuel	  og	   symbolsk:	   idet	   der	   fortælles,	   at	   folk	   flagede	   med	   det	   tyrkiske	   flag	   og	   gik	   meget	   op	  i	   ”Atatürk”	   15 .	   Dette	   beskrives	   som	   noget	   positivt,	   mens	   landets	   nuværende	   tilstand	  karakteriseres	  som	  et	  brud	  med	  dette	  billede	  af	  harmoni,	  ”at	  nogen	  ting	  er	  blevet	  forbudt”.	  De	  henviser	  direkte	   til	  premierministeren,	   som	  årsag	   til	  de	  negative	   forandringer.	  Dette	   tolker	  jeg	   som	   en	   eksplicit	   kritisk	   stillingtagen	   til	   den	   politiske	   situation	   i	   Tyrkiet	   og	   samtidig	   et	  nostalgisk	   nationalt	   tilhørsforhold.	   Dette	   kan	   siges	   at	   være	   udtryk	   for	   et	   affektivt	  tilhørsforhold,	   fordi	   det	   er	   forbundet	   med	   følelser	   og	   oplevelsen	   af	   en	   bestemt	   stemning	  (Simonsen	  og	  Koefoed	  2010).	  	  	  Sibel,	  Canan	  og	  Limon	  udtrykker	  igennem	  deres	  narrative	  praksis	  et	  eksplicit	  transnationalt	  politisk	   tilhørsforhold	   til	   oppositionen	   og	   aktivisterne	   involveret	   i	   demonstrationerne.	   Alle	  tre	   har	   ligeledes	   været	   inde	   ved	   Gezi	   Park	   og	   markeret	   deres	   støtte.	   Dette	   tilhørsforhold	  knytter	  sig	  på	  den	  ene	  side	  til	  nogle	  værdier	  omkring	  frihedsrettigheder	  såsom	  ligestilling	  og	  ytringsfrihed,	   men	   er	   også	   en	   klar	   politisk	   modstand,	   idet	   der	   rettes	   kritik	   af	   regeringens	  ophævelse	  af	  symbolske	  politiske	  markører	  såsom	  tørklædeforbud	  på	  offentlige	  steder.	  Der	  ikke	   tale	   om	   generelle	   frihedsrettigheder,	   men	   det	   forstås	   kontekstuel	   idet	   rettighederne	  åbenbart	   ikke	   omfatter	   muslimer,	   der	   ønsker	   at	   bære	   tørklæde.	   Dette	   skal	   forstås	   i	   en	  bestemt	  historisk	  sammenhæng,	  da	  ophævelse	  af	   tørklædeforbud	  på	  offentlige	  steder	  er	  en	  politisk	  kamp	  mellem	  sekulære	  og	  gejstlige	  kræfter.	  Det	  er	  forkert	  for	  mig,	  det	  der	  med	  at	  få	  påduttet	  nogle	   ting.	  Altså	   jeg	  begynder	   snart	   at	   tænke	   Iran.	  På	  universiteterne	  måtte	  man	   ikke	  bære	   tørklæde.	  Det	  må	  man	  gerne	  nu	  øhh	  offentlige	  bygninger	  og	   sådan	  noget	   altså	   ..alle	  de	  der	   tyrkiske	  principper	  de	   skal	   satme….	  Dem	   er	   han	   begyndt	   at	   slække.	   Det	   synes	   jeg	   er	   lidt	   ulækkert	   (Limon	   39).	   Dette	   eksempel	   viser,	   at	  informanterne	   påtager	   sig	   en	   partikulær	   position,	   da	   de	   på	   den	   ene	   side	   går	   ind	   for	  det	   ”universelle”	   demokrati	   og	   på	   den	   anden	   side	   kan	   gå	   ind	   for	   et	   partikulært	  tørklædeforbud.	   Samme	  paradoks	   så	  man	   i	   eksemplet	  med	   Canans	   beskrivelse	   af	   Tyrkiet	   i	  gamle	   dage,	   hvor	   nationale	   symboler	   såsom	   flaget	   blev	   fremhævet	   som	   noget	   positivt	   og	  fremstår	  modstridende	  i	  forhold	  til	  et	  ”universelt”	  politisk	  standpunkt.	  Det	  partikulære	  ligger	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  15	  Mustafa	  Kemal	  Atatürk:	  Grundlæggeren	  af	  den	  moderne	  tyrkiske	  republik	  1881-­‐1938	  http://www.denstoredanske.dk/Geografi_og_historie/Mellem%C3%B8sten/Tyrkiet/Kemal_Atat%C3%BCrk	  (hentet	  den	  18.maj	  2014).	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i	   at	  man	   skal	   kende	  den	  historiske	   kontekst	   for	   at	   forstå	   denne	  paradoksale	  modstridende	  position.	  	  Limon	  har	  ingen	  problemer	  med	  at	  erklære	  sit	  tilhørsforhold	  til	  oppositionspartiet,	  idet	  hun	  også	   foretrækker	  at	  bo	   i	   en	  bydel,	  hvor	   folk	  har	   samme	  politiske	  holdning	  som	  hende	  selv:	  Altså	   alle	   i	   Bakirköy	   er	   CHP	   (Limon).	   Denne	   identifikation	   med	   oppositionspartiet	   informerer	  hendes	   oplevelser	   med	   Gezi	   Park	   som	   afspejler	   den	   konkrete	   politiske	   kontekst	   og	   det	  partikulære	  i	  det	  universelle:	  Men	  så	  har	  der	  været	  mange	  ting.	  Og	  jeg	  synes	  bare	  det	  er	  fedt,	  at	  de	  unge,	  de	  bare	  har	  gjort	  så	  meget	  oprør.	  Jeg	  synes	  faktisk	  det	  er	  pisse	  sejt.	  Hvor	  jeg	  bare	  tænker	  hold	  kæft,	  hvor	  er	  i	  bare	  seje.	  Netop	  fordi	  de	  vil	   ikke	  finde	  sig	   i	  alle	  hans	  tiltag.	  Det	  vil	  de	  jo	   ikke	  have.	   Jeg	  synes	  det	  var	  så	  smukt.	  Folk	  kom	  ind	  med	  mad	  til	  alle	  dem	  her,	  der	  lå	  derinde,	  sov	  derinde	  i	  de	  her	  telte	  og	  sådan	  noget.	  De	  kom	  med	  kæmpe	  kager,	  de	  havde	  bagt.	  Nogle	  kom	  med	  noget,	  de	  havde	  købt	  og	  dem	  der	  sov	  derinde,	  de	  fik	  vasket	  deres	  tøj.	  Det	  var	  fuldstændig	  vildt.	  Det	  var	  lidt	  Samsø,	  hvad	  hedder	  sådan	  noget,	  Roskilde..	  (Limon	  39).	  Limon	   udtrykker	   eksplicitte	   tilhørsforhold	   til	   ’de	   unge’	   demonstranter	   og	   skaber	   en	   hel	  fortælling	  om	  samhørighed	  og	  sammenhold,	  om	  hvordan	  dette	  fællesskab	  konstrueres	  som	  et	  harmonisk	   og	   idyllisk	   samfund,	   med	   associationer	   til	   en	   festlig	   begivenhed,	   en	   festival	   a	  la	   ’Samsø’,	   som	   hun	   selv	   nævner.	   En	   begivenhed	   alle	   synes	   at	   bidrage	   til	   og	   hvor	   fjenden	  konstrueres	  som	  en	  bestemt	  mand	  og	  ”alle	  hans	  tiltag”.	  	  Begivenheden	  indebar	  også,	  at	  informanterne	  havde	  en	  oplevelse	  af	  at	  være	  del	  af	  et	  historisk	  øjeblik,	  hvor	  hele	  verden	  fulgte	  begivenhederne	  tæt,	  ikke	  mindst	  ’hjemme’	  i	  Danmark.	  denne	  interesse	  kom	  blandt	  andet	  til	  udtryk	  ved,	  at	  flere	  af	  informanterne	  blev	  kontaktet	  af	  danske	  medier,	   der	   bad	   om	   interviews,	   hvilket	   de	   frabad	   sig.	   Limon	   boede	   på	   det	   tidspunkt	   i	   et	  kvarter,	  som	  hun	  blev	  klar	  over	  ikke	  støttede	  protesterne,	  hvilket	  gjorde	  hende	  utryg.	  Hun	  er	  af	   samme	   årsag	   siden	   flyttet	   væk	   fra	   kvarteret.	   Den	   store	   opmærksomhed,	   de	   mange	  sammenstød	   og	   de	   politiske	   eftervirkninger	   har	   tilsammen	   gjort	   stort	   indtryk	   på	  informanterne	  og	  givet	  dem	  en	  oplevelse	  af	  at	  være	   i	  verdens	  centrum.	  For	  Canan	  var	  Gezi	  Park-­‐urolighederne	  den	  begivenhed,	  der	  transformerede	  hendes	  being	  i	  feltet	  til	  en	  belonging.	  	  Begivenhederne	  har	  ifølge	  hende	  selv	  mobiliseret	  et	  samfundsengagement,	  	  hun	  ikke	  har	  haft	  tidligere	   i	  sit	   liv:	  Når	  man	  kan	  mærke	  det	  i	  sin	  dagligdag	  på	  sin	  krop	  så	  er	  man	  mere	  engageret.	  Men	  da	  jeg	  kom	  til	  Tyrkiet	  var	  jeg	  heller	  ikke	  vildt	  engageret.	  Der	  var	  nogle	  kulturelle	  forskelle	  og	  så	  tror	  jeg,	  at	  efter	  Gezi	  Park	  og	  det	  der	   skete	  med	  AKP,	   	   at	   jeg	   rigtig	  begyndte	  at	  udtale	  mig.	  Og	  det	   er	  heller	   ikke	   fordi	   jeg	  ved	  vildt	  meget,	  men	  kender	  du	  det,	  at	  det	  er	  ens	  sjette	  sans?	  (Canan	  34).	  	  Begivenheden	  har	   således	  haft	   en	   transformerende	   indvirkning	  på	  Canan,	  der	   før	  oplevede	  tilværelsen	  i	   Istanbul	  som	  fremmedgørende	  grundet	  de	  mange	  ”kulturforskelle”	  og	  de	  store	  sociale	  skel.	  Hvilket	  gav	  hende	  følelsen	  af	  at	  være	  med	  i	  en	  film,	  en	  oplevelse	  med	  en	  næsten	  fiktiv	  kvalitet,	  der	  forstærkede	  hendes	  tilhørsforhold	  til	  Danmark:	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Kvinderne	   udtrykker	   et	   politisk	   transnationalt	   tilhørsforhold	   med	   hvad	   de	   betegner	  som	  ’venstrefløjen’	  i	  Gezi	  Park,	  som	  de	  er	  disponeret	  til	  i	  deres	  alevi-­‐familier.	  Således	  knytter	  deres	   praksis	   sig	   omkring	   et	   politisk	   tilhørsforhold	   snarere	   end	   et	   nationalt	   omkring	   et	  forestillet	   politisk	   fællesskab.	   Det	   interessante	   er	   her,	   at	   dette	   sker	   igennem	   en	  grænsedragning,	  der	  deler	  det	  nationale	  tyrkiske	  felt	  op	  i	  et	  politisk	  ’dem’	  og	  ’os’.	  Med	  dette	  signalerer	  kvinderne	  en	   identifikation	  med	  demonstranterne,	   idet	   selve	  demonstrationerne	  manifesterer	  det	  forestillede	  fællesskab.	  	  Informanterne	  finder	  endvidere	  en	  universel	  dimension	  i	  urolighederne,	  hvor	  de	  frigør	  sig	  fra	  det	  partikulære	  politiske:	  Men	  lige	  da	  det	  skete	  handlede	  det	  kun	  om,	  at	  der	  nogle	  politifolk	  som	  har	  større	  magt	   fordi	  de	  har	  alt	  udstyret	  og	  de	  har	   tåregassen	  og	  så	  er	  der	  nogle	  mennesker	  og	  det	  er	   ligegyldigt	  om	  de	  mennesker	  har	  ret,	  så	  er	  der	  ikke	  nogle	  der	  skal	  bruge	  vold.	  For	  mig	  handlede	  det	  ikke	  om	  hvem	  der	  har	  ret	  og	  hvem	  der	  ikke	  har	  ret,	  og	  om	  man	  skal	  gøre	  det.	  Jeg	  følte	  et	  eller	  andet	  sted	  at	  man	  prøvede	  at	  stoppe	  nogle	  i	  at	  sige	  deres	  mening.	  (Canan).	  	  Canan	   udtrykker	   hvad	  man	   kunne	   kalde	   en	   etisk	   transnational	   reaktion	   på	   urolighederne,	  hvor	  hun	  ikke	  skelner	  mellem	  hvem	  demonstranterne	  er,	  men	  agerer	  ud	  fra	  en	  demokratisk	  etisk	  overbevisning,	  hvor	  hun	  ikke	  vil	  acceptere	  at	  borgernes	  frihedsrettigheder	  krænkes.	  Det	  er	   hvad	   Kofoed	   &	   Simonsen	   betegner	   som	   transnational	   ansvarsetik	   (Kofoed	   &	   Simonsen	  2010:227).	   Det	   er	   ligeledes	   i	   denne	   logik	   at	   betegnelsen	   Verdensborger	   dukker	   op	   i	  informanternes	   selvfortælling.	   Et	   andet	   aspekt	   i	   forhold	   til	   informanternes	   stærke	  identifikation	   med	   demonstranterne	   kan	   hænge	   sammen	   med	   deres	   erfaringer	   af	   at	   have	  været	   del	   af	   en	   marginaliseret	   befolkningsgruppe	   i	   Danmark	   i	   dobbeltforstand	   qua	   deres	  indvandrer-­‐	  og	  alevi-­‐positioner.	  Sidstnævnte	  komplicerer	  også	  informanternes	  tilhørsforhold	  til	  ’et	  national	  tyrkisk	  fællesskab’.	  	  
Byen	  som	  multikulturelt	  rum	  Mens	   jeg	   hos	   alevi-­‐informanterne	   ser	   transnationale	   politiske	   tilhørsforhold	   som	   et	  gennemgående	   tema,	   handler	   det	   for	   Nermin	   mere	   om	   en	   frigørelsesproces	   fra	   en	  konservativ	  opdragelse.	  Det	  er	  den	  tyrkiske	  storby,	   Izmir	  som	  Nermin	   identificerer	  sig	  med	  og	  ikke	  Tyrkiet	  som	  en	  entydig	  størrelse.	  Hun	  differentierer	  også	  Izmir	  fra	  regionen	  Anatolien,	  som	  er	  hendes	  forældres	  ophavssted	  og	  som	  på	  ingen	  måder	  opleves	  som	  et	  ligeså	  frisindet	  sted	  som	  Izmir.	  Koefoed	  &	  Simonsen	  viser	  med	  deres	  studier	  af	  danskpakistanere,	  at	  denne	  gruppe	   har	   lettere	   ved	   at	   identificere	   sig	   med	   København,	   by-­‐skalaen,	   mens	   deres	  identifikation	  med	  den	  nationale	  skala,	  følelsen	  af	  et	  dansk	  tilhørsforhold,	  er	  både	  ambivalent	  og	   konfliktfuldt	   (Koefoed	   &	   Simonsen	   2010:32).	   Lignende	   træk	   er	   tilstede	   blandt	   mine	  informanter.	   De	   understreger	   også,	   at	   det	   er	   byen	   som	   destination	   og	   ikke	   Tyrkiet,	   der	  genstand	   for	   deres	   fascination	   og	  mål.	   Det	  er	   ligesom,	   forestil	  dig	  Danmark	  bare	  på	   tyrkisk.	  Mange	  af	  mine	   jævnaldrende	  er	   stadig	  ugift.	  De	  er	   altså	  28	  år.	  Hvorimod	   tyrkiske	  piger	   i	  Danmark	  er	   gift	   i	   en	   tidligere	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alder,	   ikke.	   De	   dater	   og	   de	   indtager	   alkohol	   [de	   unge	   kvinder	   i	   Izmir]	   (Nermin	   27).	   Nermin	   føler	  sig	  ’hjemme’	  i	  en	  mangfoldig,	  multikulturel	  by,	  som	  frisætter	  hende	  som	  individ.	  
Så	   grinte	   de	   bare	   alle	   for	   jeg	   var	   ligesom	  dem,	   når	   jeg	   var	   sammen	  med	   dem	   som	   jeg	   var	  med	  mine	   danske	  veninder	  i	  Danmark.	  Det	  er	  meget	  mere	  frisindet	  end	  i	  resten	  af	  Tyrkiet.	  Det	  er	  et	  fristed…	  I	   Izmir	  kan	  hun	  give	  sig	  hen	   til	   et	   større	  moderne	  multikulturelt	   fællesskab	  og	   livsstil,	   som	  synes	   at	   være	   den	   herskende	   norm.	   Dette	   indebærer	   blandt	   andet	   at	   kunne	   opsøge	  kærlighedsforhold,	  eksemplificeret	  ved	  det	  at	  gå	  på	  dates.	  Ligesom	  hun	  heller	  ikke	  behøver	  at	  frygte	  risikoen	  for	  socialt	  at	  falde	  uden	  for	  normen	  fordi	  hun	  ikke	  er	  gift	  modsat	  de	  ”tyrkiske	  piger	  i	  Danmark”,	  som	  for	  længst	  er	  blevet	  gift	  i	  en	  ”tidlig	  alder”.	  	  Tværtimod	  kan	  hun	  gøre	  det	  som	  er	  forbundet	  med	  en	  moderne	  vestlig	  livsførelse.	  Nermin	  oplever,	  at	  det	  bliver	  muligt	  for	  hende	  at	  kombinere	  både	  det	  at	  være	  muslimsk/tyrkisk	  og	  dansk	  i	  Izmir.	  Hun	  transformeres	  således	   til	   en	   transmigrant,	   der	   netop	   lever	   et	   liv	   med	   multiple	   grænseoverskridende	  tilhørsforhold	  og	  identifikationer	  i	  et	  transnationalt	  socialt	  felt,	  hvor	  hun	  udtrykker	  belonging	  til	  sin	  transnationale	  identitet:	  Altså	  jeg	  er	  jo	  her,	  fordi	  jeg	  både	  kan	  være	  tyrkisk	  som	  man	  er	  det	  her,	  og	  jeg	  kan	  være	  dansk,	  som	  jeg	  har	  lyst	  til,	  og	  det	  er	  måske	  det,	  der	  gør	  at	  jeg	  føler	  mig	  som	  en	  del	  af	  Izmir	  (Nermin	  27).	  Eksemplerne	  viser,	  at	  hun	  med	  migrationen	  til	  en	  tyrkisk	  storby	  netop	  er	  blevet	  i	  stand	  til	  at	  udleve	   det	   som	   Levitt	   &	   Schiller	   betegner	   som	   simultanitet.	   I	   den	   tyrkiske	   kystby	   kan	   hun	  være	  ’dansk’	  og	  ’tyrkisk’	  på	  lige	  præcis	  den	  måde,	  hun	  har	  lyst	  til,	  uden	  at	  føle	  sig	  splittet	  af	  at	  den	  ene	  dimension	  får	  forrang	  over	  den	  anden.	  Dette	  skyldes	  formentligt	  at	  hun	  bevæger	  sig	  i	  et	  transnationalt	  miljø,	  hvor	  kollegaer,	  chef	  og	  formentlig	  venner	  er	  ’europæisksindede’.	  Det	  er	   en	   klassisk	   strategi	   at	   habitus	   guider	   agenter	   ind	   i	   situationer,	   der	   bekræfter	   deres	  tidligere	   positioneringer	   (Bourdieu	   i	   Järvinen	   2007:353).	   Det	   andet	   er	   den	   religiøse	  dimension	   hos	  Nermin,	   der	   udspringer	   af	   hendes	   sunnitiske	   baggrund,	   som	   formentlig	   har	  været	  presset	   i	  det	  nationale,	  danske	  magtfelt,	  hvor	   særligt	   Islam	  er	  blevet	  kritiseret	   for	  at	  være	  uforeneligt	  med	   livet	   i	  et	  vestligt	  demokrati	   (Olwig	  &	  Pærregaard	  2007:19)	  hvorimod	  Islam	  i	  Tyrkiet	  er	  den	  legitime	  religion.	  For	  Nermin	  opleves	  ’danskernes’	  manglende	  viden	  og	  interesse	  for	  Islam	  som	  en	  devaluering:	  	  
Danmark	  er	  mere	  homogent,	  hvorimod	  her,	  der	  det	  mere,	  der	  altså	  Tyrkiet	  består	  af	   forskellige	  etniciteter	  og	  minoriteter,	  religiøse	  retninger,	  uanset	  hvad	  du	  gør,	  så	  vil	  du	  virkelig	  blive	  mødt	  af	  altså	  nogle	  mærkelige	  ting.	  Folk	  ville	   ikke	  synes,	  du	  er	  underlig,	   fordi	  du	  gjorde	  noget	  anderledes.	  Fordi	  der	  plads	  til	  anderledeshed.	  Hvis	  der	   et	   land,	  der	  multietnisk,	   så	   er	  det	   i	   hvert	   faldet	  Tyrkiet.	  Det	   gør	  det	  bare	  nemmere	  at	   være	  et	  menneske,	  synes	  jeg.	  At	  være	  Nermin	  i	  det	  hele	  taget	  (Nermin	  27).	  	  Nermins	  slutposition	  handler	  her	  om	  nogle	  universelle	  værdier,	  som	  hun	  finder	  i	  Izmir,	  hvor	  der	   er	   plads	   til	   forskelligheder	   i	   dette	  multikulturelle	   rum.	   Her	   gør	   hun	   sig	   fri	   af	   de	   både	  etniske	  kategorier	  hun	  føler	  sig	  tynget	  af	  i	  Danmark	  og	  de	  stereotype	  kvinderoller,	  som	  stadig	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er	   udbredte	   i	   store	   dele	   af	   Tyrkiet,	   hvor	   det	   ikke	   er	   storbyens	   plads	   til	   multikulturelle	  forskelligheder,	  men	  traditionelle	  livsformer,	  der	  dominerer.	  Nermin	  konstruerer	  Izmir	  som	  et	   rum	   der	   passer	   til	   hendes	   ide	   om	  multikulturel	   tyrkiskhed	   og	   dermed	   en	   transnational	  identitet,	  der	  passer	  til	  hendes	  position	  som	  både	  dansk	  og	  tyrkisk.	  	  	  
Transnational	  tilblivelse	  –	  fra	  re-­‐migrant	  til	  transmigrant	  Jeg	  kan	  bare	  huske,	  da	  jeg	  var	  yngre	  i	  gymnasieårene,	  hvor	  danske	  venner	  eller	  veninder	  typisk	  spurgte	  mig,	  	  om	  jeg	  nogensinde	  kunne	  finde	  på	  at	  flytte	  til	  Tyrkiet.	  Da	  var	  jeg	  meget	  bestemt	  omkring	  det.	  Nej!	  Da	  var	  svaret	  bare	  nej.	  Jeg	  kunne	  aldrig	  forestille	  mig	  selv,	  at	  jeg	  kunne	  flytte	  til	  Tyrkiet	  (Nermin	  27).	  	  	  Rejsen	  til	  Tyrkiet	  handler	  ikke	  om	  at	  blive	  genforenet	  med	  et	  nostalgisk	  hjemland,	  da	  den	  hele	  tiden	   har	   været	   tilgængelig	   for	   informanterne	   gennem	   ferier.	   Derimod	   har	   re-­‐migrationen	  karakter	   af	   en	   dannelsesrejse,	   hvor	   informanterne	   bliver	   klogere	   på	   sig	   selv	   og	   kommer	  overens	   med	   deres	   dobbelte	   positionering	   som	   andet	   end	   tyrkisk	   og	   dansk	   mod	   en	  kosmopolitisk	   orientering,	   der	   handler	   om	   at	   kunne	   mestre	   de	   forskellige	   kulturelle	  referencestrukturer	   og	   i	   princippet	   kunne	   bosætte	   sig	   i	   enhver	   anden	   kosmopolitisk	   by	   i	  verden.	  	  Dette	  indikeres	  også	  af	  informanternes	  åbne	  position,	  når	  jeg	  spørger	  dem,	  hvor	  de	  er	  om	  fem	  år.	  Her	  svarer	  Serpil	  eksempelvis:	  Det	  ved	  jeg	  ikke.	  Der	  hvor	  livet	  bringer	  mig.	  Jeg	  kan	  også	  være	  i	  Afrika,	   jeg	  kan	  være	  i	  USA,	  der	  ikke	  noget,	  der	  binder	  mig	  her	  (Serpil	  29).	   Serpils	   identitet	  er	   ikke	  koblet	  på	  et	  specifikt	  sted,	  men	  handler	  mere	  om	  at	  have	  fundet	  et	  fodfæste,	  der	  gør,	  at	  hun	  er	  åben	  for,	  hvad	  verden	  byder	  hende.	  	  	  
Da	  vi	  var	  unge,	  da	  havde	  vi	  ikke	  mulighed	  for	  som	  vores	  danske	  kreds	  af	  veninder	  og	  tage	  af	  sted.	  Mange	  er	  taget	  til	  USA,	  mange	  er	  taget	  til	  London.	  De	  har	  været	  Au	  pair,	  de	  har	  været	  i	  Afrika,	  de	  har	  været	  alle	  mulige	  steder	  henne.	  Vi	  tyrkere,	  vi	  er	  jo	  kun	  taget	  til	  Tyrkiet	  i	  sommerferierne	  og	  vi	  har	  aldrig	  fået	  den	  der	  tanke,	  jeg	  kunne	  sgu	  godt	  tænke	  mig	  at	  komme	  til	  London	  og	  læse	  et	  år,	  jeg	  kunne	  godt	  tænke	  mig	  at	  komme	  et	  eller	  andet	  sted	  hen	  (Canan	  34).	  	  Citatet	   viser	   at	   remigrationen	   for	   Canan	   også	   handler	   om	   at	   udforske	   sig	   selv	   og	   verden	  gennem	   den	   re-­‐migratoriske	   rejse	   til	   Tyrkiet.	   En	   dannelsesrejse	   der	   kan	   siges	   at	   være	  forskudt	   i	   forhold	   til	   hendes	   jævnaldrende	   danske	   veninder,	   der	   efter	   endt	  ungdomsuddannelse	  har	  haft	  større	  frirum	  til	  at	  udleve	  et	  moderne	  ’dansk’	  ungdomsliv.	  I	  og	  med	   at	   Canan	   med	   remigrationen	   forsøger	   at	   udleve	   nogle	   forestillinger	   om	   et	   dansk	  ungdomsliv,	   men	   gør	   det	   i	   en	   tyrkisk	   sammenhæng	   opnår	   hun	   en	   simultanitet	   i	   sine	  tilhørsforhold,	  idet	  en	  klassisk	  europæisk	  praksis,	  dannelsesrejse,	  kobles	  til	  en	  tyrkisk	  ramme.	  	  For	  Canan	  har	  re-­‐migrationen	  haft	  omfattende	  betydning	  for,	  hvordan	  hun	  er	  kommet	  til	  at	  tænke	   omkring	   sin	   baggrund.	   Canan	   fortæller	   hvordan	   hun	   i	   lang	   tid	   led	   under,	   hvad	   hun	  oplevede	  som	  store	  kulturforskelle	  mellem	  det	  tyrkiske	  samfund	  og	  det	  danske.	  Og	  hvordan	  det	  at	   føle	  sig	  tyrkisk	  blev	  forstærket	   i	  Danmark	  og	  omvendt	  i	  Tyrkiet.	  Det	  blev	  tydeliggjort	  for	   hende,	   at	   hun	   hverken	   ”var	   så	   tyrkisk	   eller	   dansk”,	   som	   hun	   ”rendte	   rundt	   og	   troede”.	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Ligesom	  det	  gik	  op	  for	  hende	  at	  hun	  positionerede	  sig	  som	  tyrkisk	  i	  situationer,	  hvor	  hun	  følte	  denne	  dimension	  angrebet	   (dette	  mest	   i	  Danmark)	  og	  omvendt,	   når	   visse	   forhold	   i	  Tyrkiet	  skræmte	  hende	  eller	   frastødte	  hende	  værdi-­‐	  og	  holdningsmæssigt.	  Hendes	  tætte	  relation	  til	  en	   praktiserende	  muslimsk	  mand	  har	   haft	   stor	   indflydelse	   på	  Canans	   personlige	   udvikling.	  Kærestens	  praktisering	   af	   islam	  både	  provokerede	  hende	  og	  udfordrede	  hendes	  højtholdte	  oplysningsidealer.	  Hun	   fandt,	   at	   hun	  havde	  nogle	   fordomme	  om	  muslimer,	   som	  hun	  mente	  stammede	  fra	  det	  danske	  felt,	  hvilke	  hun	  i	  dette	  forhold	  havde	  fået	  revideret	  til	  en	  langt	  mere	  nuanceret	   og	   positiv	   indstilling.	   Samtidig	   fremhævede	   hun	   at	   erfaringerne	   herfra	   havde	  forbedret	  hendes	  evner	  til	  at	  sætte	  sig	  ind	  i	  personer	  med	  andre	  livsindstillinger	  og	  praksis,	  end	   hende	   selv,	   ikke	   mindst	   igennem	   at	   reflekterer	   over	   sin	   egen	   position	   i	   forskellige	  spørgsmål	  og	  sammenhænge:	  ..og	  den	  dag	  i	  dag	  accepterer	  jeg	  og	  synes	  det	  smukt,	  at	  jeg	  egentlig	  er	  befriet,	  fordi	   jeg	   har	   af	   begge	   kulturer,	   og	   jeg	   kan	   sætte	   mig	   ind	   i	   dem.	   Når	   jeg	   sidder	   og	   snakker	   med	   danskere,	  europæere,	   så	   forstår	   jeg	   deres	   tankegang,	   for	   jeg	   har	   mærket	   i	   kroppen,	   hvordan	   det	   er	   at	   leve	   sådan,	   og	  hvorfor	  man	  har	  den	  tankegang.	  Og	  når	  jeg	  er	  i	  Tyrkiet,	  så	  kan	  jeg	  egentlig	  godt	  gøre	  ting,	  jeg	  kan	  egentlig	  godt	  sætte	  mig	  ind	  i	  de	  her	  forskellige	  fordomme,	  og	  jeg	  føler	  et	  eller	  andet	  sted..	   jeg	  føler	  faktisk,	  at	   jeg	  ved	  bedre.	  Kan	  du	  følge	  mig?	  (Canan	  34).	  Citatet	   viser	   her	   at	   hendes	   transmigratoriske	   rejse	   på	  mange	  måder	   har	   fået	   tingene	   til	   at	  falde	  i	  hak,	  og	  kan	  siges	  at	  have	  bestyrket	  hendes	  dobbelte	  identitet.	  Og	  selvom	  de	  forskellige	  kognitive	   skemaer	   nogle	   gange	   skaber	   problemer	   for	   hende,	   så	   er	   hun	   ved	   at	   opnå	   en	  kosmopolitisk	   orientering,	   der	   handler	   om	   på	   den	   ene	   side	   at	   være	   i	   stand	   til	   at	   mestre	  forskellige	  kulturelle	  repertoires	  (Hannerz	  1996:103)	  og	  på	  den	  anden	  side	  at	  blive	  bedre	  til	  at	  håndtere	  dem	  i	  forskellige	  socio-­‐kulturelle	  kontekster.	  	  Canan	   erkender	   da	   også,	   at	   i	   takt	   med	   at	   hun	   føler	   sig	   mere	   velbevandret	   i	   det	   tyrkiske	  samfund,	   derved	   også	   bedre	   kan	   forholde	   sig	   til	   de	   divergerende	   sociale	   og	   økonomiske	  faktorer,	   der	   tidligere	   har	   været	   kilde	   til	   frustration	   og	   utilfredshed	   og	   affødt	   konflikt	   og	  ambivalens	  hos	  hende	  i	  forhold	  til	  sine	  dobbelte	  tilknytning.	  	  Dannelsesrejsemotivet	   er	   også	   tilstede	   i	   Nermins	   narrativ,	   hvor	   ønsket	   om	   at	   opnå	   større	  indsigt	   i	   de	   aktuelle	  moderne,	   urbane	   sider	   af	   det	   tyrkiske	   samfund	   er	   særlig	   present.	   Og	  således	   får	   hun	   byttet	   sin	   danske	   provinsbaggrund	   og	   slægtens	   konservative	   tyrkiske	  landregion	  ud	  med	  et	  dynamisk	  og	  mere	  prestigiøs	  alternativ.	  Informanterne	  er	  dermed	  ikke	  rejst	  ’tilbage’	  men	  derimod	  ’frem’	  i	  tiden	  i	  overført	  betydning.	  Den	  fastfrysning	  i	  tid	  som	  har	  været	   symptomatisk	   for	   forældregenerationens	   skift	   fra	   landsbyen	   i	   Tyrkiet	   til	   byen	   i	  Danmark	  kan	  siges	  at	  sprænges	  i	  kvindernes	  opdagelse	  af	  et	  mere	  tidssvarende	  og	  moderne	  Tyrkiet	  i	  deres	  re-­‐migratoriske	  bevægelse:	  Indtil	  videre	  har	  jeg	  fået	  brudt,	  fjernet	  og	  fået	  et	  nyt	  billede	  af	  Tyrkiet.	  Tingene	  fungerer	  i	  Tyrkiet,	  tingene	  tager	  lidt	  tid,	  der	  bureaukrati,	  men	  tingene	  fungerer,	  som	  det	  gør	  i	  Danmark	  (Nermin	  27).	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Disse	   erfaringer	   betinges	   til	   dels	   af,	   at	   de	   finder	   sted	   i	   en	   urban	   setting.	   For	   kvindernes	  selvforståelse	  og	  re-­‐migratoriske	  narrativ	  har	  forestillingen	  om	  metropolen	  en	  stor	  rolle.	  De	  er	  ikke	   ’rejst	  tilbage’,	  men	  derimod	  mod	  noget	  stort:	  Men	  i	  denne	  her	  alder,	  der	  vil	  jeg	  faktisk	  gerne	  være	  del	  af	  det	  her,	  der	  energi	  der	  liv,	  der	  jo	  liv,	  altså,	  når	  jeg	  går	  ud	  på	  gaden	  altså	  om	  morgen,	  når	  jeg	  skal	  på	  arbejde,	  er	  grønthandleren	  ved	  at	  åbne	  (Sibel	  35).	  Deres	  tilhørsforhold	  er	  ikke	  længere	  et	  enten	  eller,	  men	   udgøres	   af	   multiple	   transnationale	   dimensioner	   og	   udtrykkes	   gennem	   praksis,	   der	  signalerer	   forskellige	  værdier,	   som	   informanterne	  aktivt	  vælger	   fra	  de	   transnationale	   felter	  og	  som	  de	  disponerer	  over	  på	  kompetent	  vis.	  Informanternes	  re-­‐migration	  kan	  læses	  som	  en	  måde	  at	  fastholde	  begge	  dele	  og	  at	  kunne	  balancere	  i	  dette	  transnationale	  rum.	  	  Men	  deres	  dannelsesrejse	  er	  uafsluttet.	  Både	  Serpil	  og	  Canan	  giver	  udtryk	  for,	  at	  de	  ikke	  ved,	  hvor	   de	   er	   om	   nogle	   år.	   På	   den	   måde	   kan	   man	   sige,	   at	   de	   har	   opnået	   en	   kosmopolitisk	  mobilitet	  idet	  deres	  tilhørsforhold	  ikke	  er	  stedsspecifikke,	  mest	  knytter	  sig	  til	  mennesker	  og	  værdier:	  Canan:	  Og	  den	  dag	  i	  dag,	  har	  jeg	  ..i	  starten	  var	  jeg	  lidt	  presset	  med,	  åh	  skal	  jeg	  altid	  bo	  her,	  eller	  hvad	  er	  det,	  jeg	  skal	  og	  sådan	  nogle	  ting.	  Den	  dag	  i	  dag	  kan	  jeg	  godt	  tænke,	  at	  det	  rager	  ikke	  nogen,	  måske	  bliver	  jeg	  her	  måske	  vender	  jeg	  tilbage,	  jeg	  synes	  verden	  er	  blevet	  meget	  mindre,	  end	  den	  var	  før	  ehh.	  …	  Det	  kan	  være	  jeg	  bliver	  forelsket	  i	  en	  mand	  og	  måske	  bor	  i	  et	  helt	  andet	  land,	  det	  ved	  jeg	  ikke.	  
Jeg	  har	  aldrig	  været	  bange	  for	  at	  tage	  chancer.	  Det	  jo	  ikke	  noget,	  jeg	  ikke	  kan	  gå	  tilbage	  fra.	  Stadig	  er	  det	  sådan,	  hvis	  jeg	  i	  dag	  beslutter	  mig	  for,	  at	  det	  gider	  jeg	  ikke	  det	  her	  mere,	  så	  kan	  jeg	  jo	  bare	  rejse	  tilbage.	  Måske	  er	  jeg	  i	  USA	  måske	  London,	  hvem	  ved?	  (Serpil	  29).	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5.	  Konklusion	  
Hvorfor	  re-­‐migrerer	  dansk-­‐tyrkere?	  	  Svaret	   på	   hvorfor	   dansk-­‐tyrkere	   vælger	   at	   re-­‐migrere	   er	   ikke	   entydigt,	  men	   skal,	   som	   ikke	  dette	  speciale	  findes	  i	   informanternes	  individuelle	  baggrunde	  samt	  i	  en	  større	  transnational	  forståelsesramme.	  Flere	  af	  dem	  ser	  muligheder	  i	  det	  tyrkiske	  vækstmarked,	  hvor	  de	  finder,	  at	  netop	  deres	  uddannelsesmæssige	  profil	  og	  status	  som	  dansk-­‐tyrkere	  giver	  dem	  en	  fordel	  de	  ikke	  ville	  have	   i	  Danmark.	   I	  Tyrkiet	  opnår	   informanterne	  en	  særlig	  privilegeret	  position,	  da	  deres	   europæiske	   dispositioner	   ophæves	   til	   symbolsk	   kapital.	   Disse	   dispositioner	   har	  omvendt	  i	  det	  danske	  rum	  ikke	  haft	  samme	  værdi,	  men	  har	  i	  nogle	  sammenhænge	  decideret	  positioneret	   dem	   i	   en	   marginal	   kategori,	   hvor	   deres	   dobbelte	   tilknytning,	   eksempelvis	  tosprogethed,	  har	  været	  italesat	  negativt.	  Dette	  har	  skabt	  et	  ambivalent	  tilhørsforhold	  til	  det	  nationale	  danske	   fællesskab,	  og	  har	  bidraget	  med	  en	   fremmedgørelse	  og	  eksklusion	   fra	  det	  danske	  felt.	  Informanterne	  har	  forsøgt	  at	  modarbejde	  denne	  eksklusion	  igennem	  uddannelse,	  arbejde	   og	   et	   aktivt	   social-­‐	   og	   samfundsliv,	   uden	   dog	   helt	   at	   have	   opnået	   den	   efterstræbte	  anerkendelse.	   De	   dynamikker	   af	   andetgørelse	   gjorde	   sig	   stadig	   gældende	   i	   det	   danske	  samfund,	  og	  som	  alle	  informanter	  oplevede,	  ikke	  mindst	  igennem	  politiske	  diskurser	  om	  ’os’	  og	   ’dem’	   og	   mediernes	   repræsentationer	   af	   tyrkere	   og	   andre	   etniske	   minoriteter.	   Re-­‐migration	   til	   Tyrkiet	   var	   blandt	   andet	   en	   vej	   væk	   fra	   disse	   forhold	   og	   en	   vej	   imod	   nye	  mulighedsrum.	  	  Alle	   informanterne	  har	   ligeledes	   i	   forskellige	  grader	  erfaret	  en	  svær	  balancegang	  mellem	  at	  være	   del	   af	   en	   migrantfamilie,	   med	   særlige	   forventninger	   og	   samtidigt	   at	   skulle	   lære	   at	  orientere	  sig	   i	  det	  danske	  samfund,	  herunder	  uddannelsesinstitutioner	  og	  arbejdsmarkedet.	  De	  har	  befundet	  sig	  i	  et	  transnationalt	  felt,	  der	  har	  transmitteret	  kulturelle	  værdier,	  normer	  og	  sociale	  relationer,	  og	  som	  forbinder	  dem	  med	  forældrenes	  hjemland.	  Således	  har	  de	  skulle	  forholde	   sig	   til	   flere	   kulturelle	   referencesystemer.	   Deres	   adgang	   til	   det	   transnationale	   felt	  prægede	  i	  mindre	  grad	  deres	  ungdomsliv	  fordi	  de	  var	  mere	  optagede	  af	  at	  søge	  anerkendelse	  i	  det	  danske	  felt,	  og	  hvor	  deres	  tilhørsforhold	  til	  det	  transnationale	  kan	  karakteriseres	  som	  en	  
being	  snarere	  end	  et	  eksplicit	  tilhørsforhold.	  Derimod	  viser	  analysen,	  at	  de	  i	  deres	  voksenliv	  vælger	  aktivt	  at	  forbinde	  sig	  med	  det	  transnationale	  blandt	  andet	  via	  re-­‐migration	  til	  Tyrkiet.	  Disse	   valg	   kan	   karakteriseres	   som	   et	   udtryk	   for	   en	   belongning	   til	   feltet,	   og	   som	   en	   re-­‐orientering	  der	  handler	  om	  at	  bevare	  tilknytningen	  til	  deres	  tyrkiske	  baggrund,	  blandt	  andet	  ved	  at	  finde	  en	  tyrkisk	  ægtefælle	  og	  derigennem	  kunne	  videreføre	  det	  tyrkiske	  tilhørsforhold	  til	   familien.	   Denne	   søgen	   efter	   kærlighedsforhold	   baserer	   sig	   på	   danske	   værdier	   og	  forestillinger	  om	  at	  møde	  kærligheden	  og	  selv	  vælge	  sin	  ægtefælle.	  Dermed	  bryder	  dette	  med	  hvad	  der	  har	  været	  tradition	  for	  i	  familierne,	  hvor	  forældrene	  har	  spillet	  en	  større	  rolle	  i	  dette	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valg.	  Eftersom	  de	  vælger	  det	   tyrkiske	   tilhørsforhold	   til	   gennem	  en	  udpræget	  dansk	  praksis	  kan	  man	  således	  anskue	  det	  som	  et	  udtryk	  for	  simultanitet	  i	  det	  transnationale	  felt.	  En	  central	  pointe	  er,	  at	  denne	  strategi	  kun	  lader	  sig	  realisere	  i	  storbyerne	  i	  Tyrkiet.	  Når	  kvinderne	  søger	  til	  Istanbul	  og	  Izmir	  er	  det	  blandt	  andet	  fordi	  de	  her	  kan	  mere	  frit	  kan	  til-­‐	  og	  fravælge	  dele	  af	  det	  henholdsvis	  danske	  og	  tyrkiske	  kulturelle	  repertoire.	  Her	  befinder	  de	  sig	  i	  større	  grad	  end	  i	  Danmark	   i	   transnationale	   fællesskaber	  og	  referencerammer	  gennem	  blandt	  andet	  arbejde,	  men	   også	   i	   høj	   grad	   gennem	   de	   værdier	   om	   verdensborgeren	   de	   praktiserer	   når	   de	   for	  eksempel	   engagerer	   sig	   i	   politiske	   emner	   og	  deltager	   i	   aktioner	   i	   det	   offentlige	   rum	   såsom	  Gezi	  park.	  	  	  Storbyen	   er	   et	   mulighedsrum	   for	   kvindernes	   drømme	   og	   forestillinger	   om	   et	   frit,	   om	   end	  forskudt,	  ungdomsliv,	  hvor	  de	  ikke	  længere	  skal	  tage	  hensyn	  til	  familiemæssige	  hensyn	  og	  det	  danske	  samfunds	  fastlåste	  roller	  og	  kategorier.	  	  I	  det	  tyrkiske	  rum	  kan	  de	  genopfinde	  sig	  selv	  i	  en	   nyvunden	   transnational	   identitet,	   hvor	   de	   ser	   sig	   i	   stand	   til	   at	   mestre	   deres	   multiple	  tilhørsforhold	  ved	  at	  bruge	  dem	  aktivt	  til	  både	  at	  berige	  deres	  liv	  og	  til	  at	  positionere	  sig	  på	  et	  arbejdsmarked.	  De	  finder	  her	  et	  rum,	  hvor	  de	  kan	  favne	  deres	  transnationale	  historie	  og	  gøre	  sig	  fri	  af	  en	  ’enten-­‐eller’	  positionering.	  Re-­‐migrationen	  kommer	  således	  også	  til	  at	  handle	  om	  nye	   identifikationer	   i	   et	  moderne	   urbant	   Tyrkiet,	   der	   er	   langt	   lettere	   for	   informanterne	   at	  favne	   og	   ikke	  mindst	   identificere	   sig	  med	   i	   modsætning	   til	   barndommen	   og	   ungdommens	  rejser	  til	  familielandsbyens	  gammeldags	  traditionelle	  livsformer.	  	  Spørgsmålet	  om	  hvordan	  tilhørsforhold	  og	  relationer	  i	  denne	  proces	  forhandles	  blev	  besvaret	  ved	   at	   analysere	   kvinderens	   baggrund	   og	   oplevelser	   af	   at	   vokse	   op	   i	   det	   danske	   samfund,	  herunder	  deres	  familieliv	  og	  uddannelsesliv,	  og	  senere	  deres	  re-­‐migration	  til	  det	  tyrkiske.	  	  	  Mens	   transnationale	   tilhørsforhold	   er	  kendetegnende	   for	  dem	  alle,	   er	  det	   især	   informanter	  med	   mindretalsbaggrund,	   der	   specifikt	   giver	   udtryk	   for	   politiske	   tilhørsforhold	   og	  positionerer	  sig	  i	  opposition	  til	  en	  konservativ	  regering,	  der	  af	  nogen	  er	  blevet	  beskyldt	  for	  at	  skubbe	  det	  tyrkiske	  samfund	  i	  en	  mere	  muslimsk	  ortodoks	  retning.	  Ens	  for	  tre	  af	  kvinderne	  er,	  at	  de	  er	  vokset	  op	  i	  politisk	  bevidste	  hjem,	  og	  hvor	  fortællinger	  om	  Alevi	   identiteten	  har	  gjort	  sig	  gældende	  i	  langt	  højere	  grad	  end	  hos	  respondenterne	  med	  sunnimuslimske	  familier.	  	  Således	  bekræfter	  dette	  Levitt	  &	  Schillers	  tese	  om,	  at	  politiske	  eller	  religiøse	  transnationale	  påvirkninger	  hos	  visse	  individer,	  kan	  aktiveres	  under	  givne	  omstændigheder.	  Dette	  blev	  klart	  i	   forbindelse	   med	   Gezi	   Park	   urolighederne,	   hvor	   netop	   de	   tre	   informanter	   med	   alevi-­‐baggrund,	  aktiverede	  dette	  politiske	  tilhørsforhold,	  men	  også	  aktiverede	  et	  tilhørsforhold	  til	  nogle	   ’europæiske’	   værdier	   omkring	   ytringsfrihed	   og	   pluralisme,	   grundet	   kvindernes	  baggrund	   i	   en	   dansk	   demokratisk	   tradition.	   Dette	   illustrerer	   desuden	   kvindernes	  multiple	  tilhørsforhold	  og	  at	  disse	   tilhørsforhold	  er	   tilstede	   simultant.	  De	  viser	   sig	   i	  det	  partikulære	  med	   stillingtagen	   til	   den	   specifikke	   tyrkiske	   kontekst,	   og	   i	   det	   universelle	   omkring	   nogle	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forestillinger	   om	   transnational	   ansvarsetik	   over	   for	   deres	   medborgere.	   Dette	   kommer	  eksplicit	  til	  udtryk	  gennem	  informanternes	  betegnelse	  af	  dem	  selv	  som	  verdensborgere.	  Tilhørsforholdene	   er	   multiple	   og	   knytter	   sig	   som	   vist	   til	   både	   politiske	   tilhørsforhold,	   og	  nostalgiske	   nationale	   fortællinger	   om	   ’før	   i	   tiden’,	   hvor	   man	   var	   fælles	   om	   den	   moderne	  tyrkiske	  stat	  personificeret	  ved	  Atatürk,	  grundlæggeren	  af	  den	  tyrkiske	  republik,	  overfor	  en	  stadig	   mere	   transnational	   oplevelsesorienteret	   identitet,	   der	   knytter	   sig	   til	   den	  kosmopolitiske	  by	  som	  fællesramme,	  hvor	  mangfoldighed,	  rummelighed	  og	  mødet	  med	  den	  anden	  hyldes	  og	  efterstræbes.	  Denne	  bevægelse	  væk	  fra	  en	  tyrkisk	  nationalistisk	  nostalgi	  kan	  muligvis	  have	  at	  gøre	  med	  en	  oplevelse	  af	  marginalisering	  fra	  dansk	  nationalistisk	  rum.	  Denne	  oplevelse	  samt	  erhvervelsen	  af	   nye	   kapitalformer	   gennem	   uddannelse	   og	   viden	   inspirerede	   dem	   til	   at	   søge	   væk	   fra	   de	  nationalistiske	  rammer,	  hvad	  enten	  disse	  var	  danske	  eller	  tyrkiske,	  og	  i	  stedet	  opholde	  sig	  i	  mere	  transnationale	  rum.	  Offentlige	  diskussioner	  om	  identitet,	  i	  Danmark	  såvel	  som	  Tyrkiet,	  har	   været	   domineret	   af	   nationalistiske	   diskurser	   om	   danskhed	   eller	   tyrkiskhed,	   hvilke	   har	  overskygget	   de	   mere	   eklektiske	   ideer	   om	   identitet	   og	   tilhørsforhold.	   Kvinderne	   i	   denne	  undersøgelse	   er	   blevet	   trans-­‐migranter	   og	   besidder	   de	   multiple	   kulturelle	   repertoirer	   og	  kapitalformer	  der	  klæder	  dem	  på	  til	  at	  bevæge	  sig	  gennem	  flere	  uafsluttede	  rum	  eller	  rejser.	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